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Woord vooraf 
De voortdurende stijging van de arbeidslonen en de toenemende moge-
lijkheden van vervanging van menselijke arbeid door werktuigen, maken 
het noodzakelijk dat ook op de weidebedrijven de produktieomvang per 
man wordt opgevoerd. In de praktijk betekent dit in het algemeen dat, bij 
handhaving van de bedrijfsomvang, de arbeidsbezetting op het bedrijf 
moet worden ingekrompen. Het aantal bedrijven, waarop de vaste arbei-
der is verdwenen en de boer het werk verricht met incidentele hulp van 
gezinsleden en andere tijdelijke arbeidskrachten, is dan ook sterk toege-
nomen. 
Een als tweemansbedrijf geëxploiteerd zuiver weidebedrijf is onder de 
huidige verhoudingen slechts rendabel te exploiteren bij een moderne be-
drijfsopzet. Voor de bedrijven, die zich in deze richting willen ontwikke-
len, vereist dit niet alleen een sterke uitbreiding en ingrijpende moder-
nisering van de bedrijfsgebouwen en vergroting van de melkveestapel, 
maar in het algemeen ook een aanmerkelijke uitbreiding van de bedrijfs-
oppervlakte. 
Behalve door uitbreiding van de melkveestapel kan de produktieom-
vang van een weidebedrijf echter ook worden vergroot door invoering of 
uitbreiding van andere produktietakken. Met name de kaasmakerij en var-
kenshouderij, die van oudsher op de Zuidhollandse en Utrechtse weidebe-
drijven voorkomen, bieden op dit punt aantrekkelijke perspectieven. Dit 
is aanleiding geweest om deze mogelijkheden nader te onderzoeken en na 
te gaan hoe langs deze weg een rendabele exploitatie als tweemansbe-
drijf is te realiseren bij een bedrijfsoppervlakte, die voor een zuiver wei-
debedrijf niet toereikend is om een arbeidsbezetting van boer en vaste 
arbeider rendabel te maken. 
Hierbij is uitgegaan van een doelmatige opzet van de kaasmakerij en 
de varkenshouderij in nieuw te stichten bedrijfsgebouwen en met gebruik 
van de moderne technische mogelijkheden. Ook de melkveehouderij is 
zo doelmatig mogelijk opgezet voor zover dit binnen het kader van een 
bestaand redelijk doelmatig ingericht bedrijfsgebouw is te realiseren. 
Het onderzoek is uitgevoerd door de heer A.Reitsma van de afdeling 
Bedrijfseconomisch Onderzoek in de Landbouw, in samenwerking met de 
heer A.Bikker, bedrijfsdeskundige van de Landbouwvoorlichtingsdienst 









§ 1. De u i t g a n g s p u n t e n 
1. Een zuiver weidebedrijf als tweemansbedrijf geëxploiteerd kan onder 
de huidige omstandigheden slechts rendabel zijn indien 50 à 60 koeien 
worden gemolken. Hiervoor is zelfs bij een intensieve graslandexploi-
tatie ca. 30 ha land nodig. De oppervlakte van het merendeel van de 
weidebedrijven in Nederland is evenwel aanzienlijk geringer. Het ligt 
dan voor de hand dat de rentabiliteit verbeterd kan worden door ver-
groting van de bedrijfsoppervlakte en door uitbreiding en modernise-
ring van de stalruimte. Maar de mogelijkheid tot vergroting van de op-
pervlakte land is in vele gevallen niet aanwezig. 
Er zijn echter andere mogelijkheden om de produktieomvang vantwee-
mansweidebedrijven te vergroten die op korte termijn wel gerealiseerd 
kunnen worden. Zo zou door invoering of uitbreiding van andere pro-
duktietakken zoals b.v. de kaasmakerij en de varkenshouderij, de winst-
gevendheid van een tweemansbedrijf met een te geringe bedrijfsopper-
vlakte wellicht kunnen worden verbeterd. 
In hoeverre dit het geval kan zijn was object van dit onderzoek, zij het 
dat ook aan vergroting van de bedrijfsoppervlakte met uitbreiding van 
stalruimte en veestapel aandacht is besteed. De uitgangspunten zijn 
ontleend aan de gemiddelde omstandigheden van zelfkazende tweemans-
bedrijven in Zuid-Holland en Utrecht waar ook varkens worden gehou-
den ten einde aan de kaaswei een rendabele bestemming te kunnen ge-
ven. 
Het betreft hier dus in feite bedrijven waar genoemde drie produktie-
takken a.h.w. zijn geïntegreerd. 
Het in de berekeningen centraal gestelde bedrijf omvat 20 ha grasland 
op goede veengrond, alsmede bedrijfsgebouwen die stalruimte bieden 
aan 36 melkkoeien + jongvee waarbij van pacht is uitgegaan. Op dit be-
drijf wordt e r vervolgens toe overgegaan om ook zelf kaas te maken 
en varkens te houden. Daarbij is de varkensstapel afhankelijk gesteld 
van de hoeveelheid kaaswei die vrijkomt in de periode van het kaasma-
ken. 
De gebouwen - stalling voor rundvee en varkens - met inbegrip van de 
werkruimte voor de kaasmakerij zijn modern van opzet, waardoor 
doelmatige werkmethoden voor de onderscheiden bedrijfsonderdelen 
mogelijk zijn. 
2. Als uitgangspunt van het arbeidsaanbod is aangenomen dat zowel de 
boer als de vaste arbeider een maximale arbeidstijd hebben van 2 500 
arbeidsuren per man per jaar. De boerin kan - indien noodzakelijk -
assistentie verlenen bij het kaasmaken tot maximaal 230 uur per jaar . 
Door de boer + arbeider te zamen mogen ten hoogste 220 overuren ge-
maakt worden. Het totale arbeidsaanbod omvat dus maximaal 5220 
arbeidsuren en in het geval van kaasmaken 5450 uur. 
De arbeidskosten zijn gesteld op f. 5,- per gewerkt uur. 
3. Uitgangspunt voor de kaasbereiding is, dat in de periode maart t /m 
september alle melk - ook zondagsmelk - verwerkt wordt tot boeren-
kaas. In deze periode komt 69% van de totale hoeveelheid geproduceer-
de melk beschikbaar. Per 1 000 kg kaasmelk - vetgehalte 3,65% - is 
de kaasopbrengst gesteld op 102 kg. 
Verder is aangenomen dat gemiddeld Ie kwaliteit kaas geproduceerd 
kan worden die een pri js van f. 4,— per kg opbrengt. De opbrengst 
van kaasmelk is hierbij 18% hoger dan de voor de periode van maart 
t /m september aangenomen gemiddelde melkprijs van f. 34,55 per 
100 kg bij een vetgehalte van 3,65%. In de jaren 1960 t / m 1967 be-
droeg deze marge gemiddeld 20%. 
Voorts zijn berekeningen uitgevoerd op basis van f. 3,80 per kg kaas. 
De prijs van kaasmelk ligt in dit geval 12% boven de fabrieksprijs van 
de melk wat overeenkomt met de vrij lage marge in 1967. In 1968 be-
droeg de marge echter ± 20%. 
Gegeven de aangenomen melkprijs - f. 34,55 per 100 kg - is de prijs 
van f. 4 , - per kg kaas dus vrij normaal. De prijs van f. 3,80 per kg 
kaas moet beschouwd worden als een minimumniveau. 
De melkprijs bij levering van de melk aan een fabriek gedurende het 
tijdvak van oktober t / m februari is gesteld op gemiddeld f. 42, - per 
100 kg bij 4% melkvet. 
Voor alle melk - zomer- en wintermeik - is uitgegaan van gemiddeld 
3,75% melkvet en een gemiddelde fabrieksprijs van f. 37,- per 100 kg 
melk. 
4. De rentabiliteit van de varkenshouderij is gebaseerd op de gemiddelde 
resultaten die met mestvarkens bereikt worden op Zuidhollandse wei-
debedrijven. Daarbij werd o.a. uitgegaan van een gemiddeld geslacht 
gewicht van 89 kg per afgeleverd mestvarken en een opbrengstprijs 
van f. 2,78 per kg geslacht gewicht. 
Verder is ervan uitgegaan dat biggen worden aangekocht met een be-
gingewicht van 18 kg tegen een bedrag - inclusief 6% voor sterfterisi-
co - van f. 73 , - per big. 
5. De grenzen waarbinnen de stikstofgiften en de graslandopbrengsten 
kunnen variëren zijn gesteld op respectievelijk 20 - 220 kg N en 3 500 -
4 600 kg ZW per ha. Bij een hierbij aangenomen variatiemogelijkheid 
van de veebezetting van 1.70 - 3.10 g.v.e. per ha kan de voederwinning 
variëren van 10,5 - 2,6 kg dr.st . per g.v.e. per stal dag. Een hiervoor 
opgesteld maaischema sluit aan bij de werkwijze op Zuidhollandse be-
drijven .Voor aan te kopen voedermiddelen is daarbij een keuzemoge-
lijkheid opengesteld uit 14 voedermiddelen die in dit gebied gangbaar 
zijn. 
6. Voor de beschikbare grond en gebouwen in de uitgangssituatie - 20 ha 
plus gebouwenruimte voor 36 melkkoeien plus jongvee - is uitgegaan 
van pacht, waarbij de kosten gesteld zijn op f. 335,- pe r ha (grond 
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f.180,-, rente en afschrijving gebouwen f. 150,- en onderhoud gebouwen 
f. 35,-). 
Ingeval de mogelijkheid tot landuitbreiding wordt opengesteld is zowel 
bij aankoop of bijpachten van los land uitgegaan van een prijs vanf.260,-
per ha. Bij uitbreiding van de stalruimte boven 36 melkkoeien zijn de 
investeringskosten gesteld op f. 151,- per melkkoe. 
§ 2 . De d i v e r s e a l t e r n a t i e v e m o g e l i j k h e d e n 
Zoals reeds gesteld zijn in deze studie verschillende mogelijkheden 
van vergroting van de bedrijfsomvang van een weidebedrijf van 20 ha met 
stalruimte voor 36 melkkoeien + jongvee onderzocht. Naast kaasmaken 
en varkenshouden komen daarbij ook aan de orde vergroting van de be-
drijf soppervlakte en uitbreiding van stalruimte en veestapel. 
Daarbij is steeds uitgegaan van dezelfde uitgangssituatie, nl. een wei-
debedrijf van 20 ha en stalruimte voor 36 melkkoeien zonder varkens en 
kaasmakerij. Deze uitgangssituatie is op zichzelf niet realistisch. Bij de 
aangehouden vooronderstellingen ten aanzien van arbeidsbezetting, be-
drijfsuitrusting, werkmethoden en inschakeling van loonwerkers is er 
een belangrijk arbeidsoverschot. Het bedrijf is in deze opzet eigenlijk 
overgemechaniseerd. De gehele organisatie is al afgestemd op uitbrei-
ding van de werkgelegenheid. 
Deze studie is gewijd aan de voor- en nadelen van de verschillende 
hierin opgenomen mogelijkheden. Welke mogelijkheden zijn onderzocht 
blijkt uit tabel 1, zie blz.12. 
Een samenvatting en vergelijking van de resultaten van de verschillen-
de berekeningen is gegeven in de volgende paragraaf, waarbij wordt inge-
gaan op de verschillende gezichtspunten voor de beoordeling van het be-
drijfsresultaat. Hoofdstuk III bevat een algemeen overzicht van bij de be-
rekeningen aangehouden uitgangspunten. In de hoofdstukken IV t /m XI 
worden diverse bijzondere aspecten behandeld ten aanzien van de aange-
houden uitgangspunten en uit de berekeningen resulterende bedrijfsplan-
nen, waarbij tevens een volledige documentatie van de bij de berekenin-
gen ingebrachte gegevens en vooronderstellingen is opgenomen. 
§ 3 . De b e o o r d e l i n g v a n de u i t k o m s t e n 
Hoewel het geenszins een volledig overzicht is van alle mogelijkheden 
die in principe openstaan, wordt in deze studie niettemin een groot aan-
tal alternatieven van de verdere bedrijfsontwikkeling van een Zuidhollands 
weidebedrijf aan de orde gesteld. 
Dit betekent natuurlijk niet, dat elke ondernemer nu zonder meer een 
keus kan maken uit de verschillende mogelijkheden op basis van de hier 
gegeven uitkomsten. De bedrijfssituatie verschilt in dé praktijk van ge-
val tot geval. Dit beïnvloedt de uitgangspunten en daarmede de uitkom-
sten van de berekening "Voor elk bedrijf dat een wijziging van de be-
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gemaakt waarbij volledig recht gedaan wordt aan de op dat bedrijf be-
staande situatie.Deze studie kan evenwel aanknopingspunten bieden voor 
een eerste overweging van de verschillende mogelijkheden en bovendien 
in tweede instantie richtlijnen geven voor de opstelling van op eigen be-
drijf afgestemde begrotingen. Zelfs in het uitzonderlijke geval, dat de 
meer technische uitgangspunten van de berekening ten aanzien van o.a. 
bedrijfsoppervlakte, gebouwen, grondsoort, opbrengstniveau, arbeidsaan-
spraken enz. volledig van toepassing zijn, kan op grond van de in hoofd-
stuk IV vermelde uitkomsten nog niet zonder meer de meest aantrekkelij-
ke mogelijkheid voor dat bedrijf worden aangewezen. Ook de overwegin-
gen waarop de keuze wordt gemaakt kunnen van geval tot geval uiteenlo-
pen. 
Als kengetallen voor de bedrijfsuitkomsten zijn bij de afzonderlijk 
weergegeven resultaten in hoofdstuk IV vermeld het arbeidsinkomen van 
de ondernemer, het arbeidsinkomen per gewerkt uur en het arbeidsinko-
men per volwaardige arbeidskracht. 
Hierbij is uitgegaan van pacht terwijl ten aanzien van investeringen 
een rente van 5,5% in rekening is gebracht. 
De rentabiliteit wordt hierbij dus betrokken op de factor arbeid.Dit is 
uiteraard een belangrijk kriterium. 
Bij de beoordeling van de financiële aspecten zal men echter ook nog 
andere punten overwegen, zoals de grootte en het rendement van de in-
vesteringen de mogelijkheden om financiële verplichtingen in verband 
met het aangaan van leningen na te komen en de lengte van de arbeidstijd. 
Hoe men deze factoren tegen elkaar zal afwegen is daarbij weer sterk 
afhankelijk van persoonlijke omstandigheden zoals de financiële positie 
van de ondernemer, zijn geneigdheid tot opnemen van kredieten, zijn 
waardering van kortere arbeidstijd, de bereidheid en de mogelijkheid om 
mede te werken van de vrouw. 
Om deze factoren tegen elkaar te kunnen afwegen zal men echter gege-
vens moeten hebben. In verband hiermede zijn voor de verschillende 
bedrijfsvarianten en bedrijfsplannen kengetallen gegeven, die een beoor-
deling op deze punten vergemakkelijken.Daarbij is uitgegaan van het twee-
mansbedrijf van 20 ha met stalling voor 36 melkkoeien + jongvee zonder 
kaasmaken en varkens. Voor elk bedrijfsplan is bepaald hoe het te wer-
ken aantal uren, het geïnvesteerd vermogen en het bedrijfsinkomen ten 
opzichte van deze uitgangssituatie toenemen en in welke onderlinge ver -
houding ze tot elkaar staan. 
Voor elk bedrijfsplan is berekend: 
a. toeneming aantal te werken uren. 
b. toeneming geïnvesteerd vermogen in grond (f. 8 000,- per ha) gebou-
wen, uitrusting en vee. 
c. toeneming van het arbeidsinkomen op basis van aankoop van grond 
(rente + eigenaarslasten à f. 500,-per ha) en rente over het overig ge-
middeld geïnvesteerd bedrag (5,5%). 
d. toeneming arbeidsinkomen per extra gewerkt uur. 
e. toeneming netto-opbrengst (netto-overschot + rente geïnvesteerd kapi-
taal) per f. 100,- additionele investeringen tegen gemiddelde waarde 
(rente gemiddeld 5,5%). 
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f. toeneming van afschrijvingen + netto-opbrengst (zie ad e) per f.100,-
additionele investeringen tegen nieuwwaarde. 
g. toeneming geïnvesteerd vermogen (nieuwwaarde) per extra gewerkt 
uur. 
Gedetailleerde berekeningen hieromtrent zijn gegeven in de bijlagen 1 
t /m 5. 
Met behulp van deze kengetallen is althans enige nadere oriëntering 
over de financiële aspecten en de gevraagde arbeidsinspanning mogelijk. 
Bij de bepaling van het beleid zullen uiteraard ook nog andere factoren 
zoals o.a. ambitie, belangstelling en bekwaamheid, ten aanzien van de 
verschillende bedrijfsonderdelen alsmede bereidheid r isico 's te aanvaar-
den, een rol spelen. Deze zijn echter zo sterk van persoonlijke aard, dat 
hierover in een algemeen kader weinig zinvols te zeggen valt. 
§ 4. V e r g e l i j k i n g v a n d e u i t k o m s t e n 
De vergelijking van de uitkomsten zal in eerste instantie worden ge-
richt op de situatie, dat de bedrijfsoppervlakte niet wordt uitgebreid. Ta-
bel 2, zie blz. 15. 
Uit de tabel blijkt, dat van het gezichtspunt van de beloning per a r -
beidsuur, varkenshouden bij de aangehouden uitgangspunten de beste mo-
gelijkheden biedt. 
De bedrijfsvoeringen waarbij de varkenshouderij niet in omvang is be-
perkt - kolommen 3 en 5 van de tabel - leveren na aftrek van rentekosten 
à 5 1/2% de hoogste beloning. De investeringen per extra gewerkt uur 
zijn echter ook het hoogst ( f. 116,- en f. 140,-) per extra gewerkt uur. 
Wat betreft het rendement van het geïnvesteerd vermogen is de kaas-
makerij het aantrekkelijkste (kolommen 1,2 en 4): vooral indien kaasma-
ken samengaat met gelijktijdige uitbreiding van de melkveestapel (kolom 
4). Dit is vooral het gevolg van de relatief lage investeringen in de kaas-
makerij.Het arbeidsinkomen per uur is echter wat lager. 
Verder blijkt dat bij de aangenomen uitgangspunten de mogelijkheid 
om met vreemd vermogen te financieren voor de diverse gevallen niet 
sterk verschillen. De uit de toeneming van de netto-opbrengst en afschrij-
ving vrijkomende bedragen belopen 13 à 14% van het geïnvesteerde ver-
mogen 1). In geval van kaasmaken in combinatie met uitbreiding van stal-
ruimte en veestapel (kolom 4) is dat percentage zelfs 19%. 
Het nakomen van financiële verplichtingen bij financiering met vreemd 
vermogen lijkt derhalve geen ernstige problemen te zullen opleveren bij 
realisatie van de aangehouden opbrengsten en prijzen. 
Gezien het feit dat bij een kapitaalsrendement van 12 à 13% de midde-
len voor financiering hoger zijn dan het totaal berekende bedrag van ren-
te en aflossingen minus afschrijving op gebouwen is bedrijfsontwikkeling 
1) De arbeidskosten voor de meerdere arbeid zijn daarbij reeds in reke-
ning gebracht en vormen, voorzover door de boer en boerin geleverd, 
inkomen. 
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geheel op basis van vreemd vermogen volledig verantwoord (zie bijlage 
6). 
Tabel 2. Uitkomsten van alternatieve mogelijkheden bij gelijkblijvende 
bedrijfsoppervlakte (20 ha) 
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per extra gewerkt uur 
Toeneming netto-op-




brengst 4) + afschrij-
vingen per f.100,- add. 
investering (nieuwwaarde) 12,9 
Additionele investering 
(nieuwwaarde) per extra 
gewerkt uur (gld) 
Gedetailleerde gegevens 
Hoofdstuk IV, tabellen 
14,6 15,6 13,8 19,5 13,6 13,8 
13,7 12,8 14,8 13,3 13,1 
63 65 116 44 
11 12 14 
140 78 
14 15 
1) geen uitbreidingsmogelijkheid stalruimte. 
2) varkenshouderij beperkt tot beschikbare kaaswei. 
3) totaal beschikbare uren inclusief uren boerin volledig benut. 
4) bij de berekening hiervan is geen rekening gehouden met beloning voor 
bedrijfsleiding van de ondernemer die op 1% gesteld kan worden. 
Opgemerkt zij nog dat inkomstenbelasting over het positief verschil 
tussen aflossingen minus afschrijvingen op gebouwen niet in het bedrag 
van de financieringsverplichtingen is opgenomen. 
Naast de verschillende mogelijkheden van bedrijfsontwikkeling bij de 
gegeven bedrijfsoppervlakte van 20 ha is ook nagegaan welke de conse-
quenties zijn van vergroting van de bedrijfsoppervlakte. Hierbij maakt 
het veel verschil, zowel met betrekking tot de financiering als het inko-
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men of daarbij wordt uitgegaan van pacht of van eigendom. 
In geval van pacht zijn zowel de inkomensmogelijkheden als de finan-
cieringsmogelijkheden, zelfs bij het in deze studie aangehouden pachtni-
veau van f. 260,- per ha bijgepacht land, aanmerkelijk gunstiger dan bij 
aankoop van land tegen de aangehouden prijs van f. 8 000,- per ha. 
Tabel 3 geeft een overzicht van de consequenties van oppervlaktever-
groting op basis van pacht voor een bedrijf zonder kaasmaken envarkens-
houden. 
Tabel 3. De uitkomsten bij vergroting van bedrijfsoppervlakte door bij-
pachten van land à f. 260,- per ha (1) (stalruimte vrij) 
Bedrijf soppervlakte 
Aantal melkkoeien 




Toeneming te werken uren 
Toeneming van arbeidsinkomen 
op pachtbasis (gld/bedrijf) 
Toeneming arbeidsinkomen op 
pachtbasis 
per extra gewerkt uur (gids) 
Toeneming netto-opbrengst 
per f. 100,- additionele in-
vestering(gemidd.waarde) 
Toeneming netto-opbrengst + 
afschrijvingen 
per f.100,- additionele in-
vestering (nieuwwaarde) 
Additionele investering (nieuw-
waarde) per extra gewerkt uur 








































1) Meer gedetailleerde gegevens over deze bedrijfsopzet zijn opgenomen 
in hoofdstuk IV tabel 15. 
2) Uitsluitend uitbreiding van stalruimte en rundveestapel. 
Uitbreiding van bedrijfsoppervlakte op basis van bijpachten in combi-
natie met vergroting van melkveestal en uitbreiding van het aantal koeien 
biedt in de meeste opzichten gunstiger perspectieven dan de eerder in 
tabel 2 vermelde mogelijkheden. 
Het arbeidsinkomen per uur ligt hoger, de investeringen per gewerkt 
uur liggen lager en het rendement van het geïnvesteerde vermogen en de 
mogelijkheden tot het nakomen van de financiële verplichtingen bij finan-















Geheel anders wordt de situatie als de mogelijkheid tot bijpachten ont-
breekt en oppervlaktevergroting slechts mogelijk is via aankoop van land. 
Dit vereist aanzienlijk meer vermogen en de kosten van de grond zijn 
uitgaande van een rente van 5,5% over de aankoopprijs ook aanzienlijk 
hoger dan de in rekening gebrachte pacht. 
Een overzicht van de consequenties bij uitbreiding van de bedrijfsop-
pervlakte op basis van aankoop tegen f. 8 000,- per ha is gegeven in tabel 
4. 
Tabel 4. De uitkomsten bij aankoop van land en uitbreiding van stalruim-
te en rundveestapel (kosten van extra land per ha 5 1/2% over 
f. 8 000,- + f. 60,- grondlasten ) 1). 
Bedrijfsoppervlakte 20 ha 25 ha 31 ha 36 ha 
Aantal melkkoeien 39,1 48,9 60,6 62,2 




Toeneming te werken uren 
Toeneming van arbeidsinkomen 
op basis van aankoop van land 
(gld/bedrijf) 2) 1125 7 760 15 350 18 454 
Toeneming arbeidsinkomen per 
extra gewerkt uur op basis van 
landaankoop 2) 9,30 10,70 10,70 10,36 
Toeneming netto-opbrengst 3) 
per f. 100,- additionele inves-
tering (gemidd.waarde) 13,8 11,8 11,5 10,8 
Toeneming netto-opbrengst 3) 
+ afschrijvingen per f.100,-
additionele investering (nieuw-
waarde) 13,1 11,6 11,4 10,8 
Additionele investering (nieuw-
waarde per extra gewerkt uur) 78 112 117 120 
1) Meer gedetailleerde gegevens over deze bedrijfsopzet zijn opgenomen 
in hoofdstuk IV, tabel 15 . 
2) Berekend op basis van 5,5% rente bij aankoop van extra grond tegen 
f. 8 000,-per ha. 
3) Bij de berekening hiervan is geen rekening gehouden met beloning voor 
bedrijfsleiding van de ondernemer die op 1% gesteld kan worden. 
Uitgaande van aankoop van land in combinatie met uitbreiding van 
stalruimte en veestapel, liggen zowel het arbeidsinkomen per uur als het 
rendement van het geïnvesteerd vermogen aanzienlijk minder gunstig dan 
de uitkomsten in tabel 3, waarin van bijpachten van land werd uitgegaan. 
Het rendement van het geïnvesteerd vermogen ligt zelfs meer dan de 
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helft lager bij meer dan dubbel zo hoge additionele investeringen per ge-
werkt uur. 
Hoewel het rendement gezien de huidige rentevoet van ± 7 à 8% niet 
ongunstig genoemd kan worden, stelt de financiering van de bedrijfsont-
wikkeling met vreemd vermogen in deze situatie wel vrij hoge eisen aan 
de besparingsmogelijkheden van de ondernemer in verband met de rente 
en aflossingsverplichtingen. De situatie is ook minder gunstig dan bij 
kaasmaken en varkenshouden zonder oppervlaktevergroting (tabel 2). De 
arbeidsinkomens per gewerkt uur liggen op basis van een berekende ren-
te à 5,5% bij uitbreiding van land en veestapel weliswaar hoger, maar 
de rendementen van het geïnvesteerd vermogen aanmerkelijk lager dan 
in tabel 2. Met uitzondering van de situatie met veel varkens, zijn de ad-
ditionele investeringen per gewerkt uur in tabel 4 ook hoger, d.w.z. min-
der gunstig dan in tabel 2. 
Tenslotte is ook nog voor een aantal andere situaties de aantrekkelijk-
heid van aankoop van land onderzocht. Daarbij zijn andere uitgangspunten 
aangehouden ten aanzien van uitbreiding van stalruimte, het kaasmaken 
en de varkenshouderij. Voor zover daarbij is uitgegaan van een bedrijf 
dat kaas maakt en/of varkens houdt, komt dat in wezen neer op een com-
binatie van de in de tabellen 2 t /m 4 behandelde mogelijkheden.Voor een 
volledig overzicht van kapitaalsinvesteringen en rendementen van de di-
verse alternatieven zij nogmaals verwezen naar de bijlagen 1 t /m 6. 
§ 5. C o n c l u s i e s 
1. Uitbreiding van de veestapel op basis van bijgepacht land is in alle 
opzichten de meest aantrekkelijke vorm van bedrijfsontwikkeling. 
2. Indien voor uitbreiding van de oppervlakte bij de thans geldende p r i j -
zen land moet worden aangekocht, stelt dit hoge eisen aan de vermo-
genssituatie. De mogelijkheden tot inkomensverbetering zijn gering in 
verhouding tot de andere in deze studie onderzochte alternatieven (ta-
bel 2 en 3). Bij financiering met vreemd vermogen worden hoge eisen 
gesteld aan de spaarcapaciteit van de ondernemer en zijn gezin. 
3. Het zelf kaasmaken geeft een lonende aanwending voor de arbeid, 
vraagt geringe investeringen per gewerkt uur en belooft een goed ren-
dement voor het geïnvesteerde vermogen. 
4. In vergelijking met kaasmaken geeft varkenshouderij bij de aangehou-
den uitgangspunten een hogere arbeidsbeloning, maar vereist ook meer 
investering per gewerkt uur. Het rendement van het geïnvesteerde ver -
mogen ligt iets lager. 
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HOOFDSTUK H 
Inleiding en probleemstell ing 
§ 1. A l g e m e e n 
Het aantal melkkoeien en dus ook de produktie van melk en vlees op 
weidebedrijven is in sterke mate afhankelijk van de oppervlakte grasland 
die voor beweiding en de winning van hooi en kuilgras ter beschikking 
staat. Indien men zijn arbeidsbezetting niet wil inkrimpen staat men t e -
genwoordig echter voor de voortdurende noodzaak van vergroting van de 
produktieomvang ten einde de arbeidsproduktiviteit gelijke tred te doen 
houden met de stijgende arbeidslonen. Het is daarom nuttig na te gaan 
welke mogelijkheden het bedrijfsgeheel van een weidebedrijf biedt tot 
rendabele vergroting van de produktieomvang in verband met handhaving 
of uitbreiding van een lonende werkgelegenheid. 
Het doel van deze publikatie is om aan de hand van een aantal bedrijfs-
begrotingen een bijdrage te leveren tot inzicht in enige mogelijkheden om 
dit te realiseren. Daarbij is aandacht geschonken aan de diverse mogelijk-
heden van graslandexploitatie en voeraankopen bij een variërende opper-
vlakte grasland en een variërende omvang van de veestapel. 
Voorts is de mogelijkheid tot verwerking van de zomermelk tot boe-
renkaas en het aanhouden van mestvarkens in verband met de bij het 
kaasmaken vrijkomende kaaswei nagegaan. 
Deze mogelijkheid sluit aan bij de praktijk van zelfkazende bedrijven 
in Zuid-Holland en Utrecht en biedt in het algemeen voor weidebedrijven 
nog gunstige perspectieven tot produktieuitbreiding en vergroting van het 
bedrijfsinkomen. In de berekeningen die voor dit doel gemaakt zijn is uit-
gegaan van een moderne opzet van elk bedrijfsonderdeel met toepassing 
van doelmatige werkmethoden. De nodige vakmanschap van de boer ten 
aanzien van de diverse bedrijfstakken en/of onderdelen is daarbij aange-
nomen. 
§ 2 . W a a r o m k a a s m a k e n en v a r k e n s h o u d e n 
Alvorens de overige uitgangspunten te behandelen wordt eerst nader 
ingegaan op de achtergronden die tot het opstellen van de berekeningen 
geleid hebben. 
Een moeilijkheid waar zuivere weidebedrijven voor staan is nl. dat 
vergroting van de produktieomvang niet ongelimiteerd tot stand gebracht 
kan worden door uitbreiding van de veestapel. De omvang van de veesta-
pel is immers in sterke mate afhankelijk van de beschikbare oppervlakte 
grasland, die in het algemeen op korte termijn niet vergroot kan worden 
door aankopen of bijpachten van grasland. Opvoering van de graslandpro-
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duktie door het aanwenden van meer stikstof is ook aan grenzen gebon-
den, waardoor bij verder gaande vergroting van de veestapel de noodza-
kelijke weidegrasvoorziening en/of voederwinning voor de winter in het 
gedrang komen. Door het toenemen van de mogelijkheden tot mechanisa-
tie en inschakeling van loonwerkers kan de produktieomvang per man 
echter steeds verder worden opgevoerd. De sterk stijgende lonen dwin-
gen de boer ook om van deze mogelijkheden tot arbeidsbesparing gebruik 
te maken. 
Het zijn o.a. deze feiten die ertoe geleid hebben, dat een groot aantal 
tweemansbedrijven op het eenmansweidebedrijf zijn overgeschakeld en 
in de toekomst zullen waarschijnlijk nog vele bedrijven dit voorbeeld 
moeten volgen. Dit stelt ons voor de vraag op welke wijze verdergaande 
inkrimping van het aantal arbeidskrachten op weidebedrij ven kan worden 
tegengegaan. 
In dit verband is aansluiting aan de praktijk gezocht door de bereke-
ningen te baseren op de gemiddelde omstandigheden van Zuidhollandse 
zelfkazende bedrijven met varkens. De oppervlakte van deze bedrijven 
bedraagt gemiddeld 18 ha, het arbeidsaanbod ruim 2 volwaardige arbeids-
krachten en de veebezetting 2,2 g.v.e. per ha. 
Via de verwerking van in hoofdzaak de zomermelk tot boerenkaas -
die onder invloed van de vraag naar specialiteiten een aanmerkelijk hoge-
re prijs opbrengt dan fabriekskaas - ontvangt men op deze bedrijven een 
hoge prijs voor de melk. De in de winter geproduceerde melk wordt gro-
tendeels afgeleverd aan de fabriek en brengt dan de hoge wintermelkprijs 
op. 
De aan het kaasmaken verbonden werkzaamheden betekenen in de zo-
mermaanden dus extra werkgelegenheid en uitbreiding van de inkomens-
mogelijkheden. Bovendien komt bij de kaasproduktie een grote hoeveel-
heid wei beschikbaar die geschikt is voor voedering aan varkens. De var -
kenshouderij maakt op deze bedrijven dan ook van oudsher deel uit van 
het bedrijfsgeheel. Gezien de rentabiliteit van de laatste jaren en de goe-
de vooruitzichten voor de toekomst is varkenshouderij een aantrekkelijk 
middel tot vergroting van het bedrijfsinkomen 1). 
De combinatie melkveehouderij gecombineerd met kaasmaken en var-
kenshouderij komt in de praktijk voor op ± 1200 bedrijven in de provin-
cies Zuid-Holland en Utrecht. Het is duidelijk dat op deze bedrijven de 
produktieomvang en de werkgelegenheid groter is dan op zuivere weide-
bedrijven met gelijke bedrijfsoppervlakte. Vergroting van de bedrijfsom-
vang op deze wijze kan op korte termijn gerealiseerd worden, hetgeen 
met landuitbreiding meestal niet het geval is . 
§ 3 . De p r a k t i j k v a n h e t k a a s m a k e n 
In de achter ons liggende jaren is door diverse oorzaken het kaasma-
ken en varkenshouden op de Zuidhollandse weidebedrijven sterk afgeno-
men. Deels werd het kaasmaken verdrongen door de sterke industrialisa-
1) Zie verslagen No. 198 Varkens 1968. 
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tie in de zuivelsector waardoor de veel arbeid vragende kaasbereiding 
op het bedrijf niet meer lonend kon worden voortgezet. Dit hoge arbeids-
verbruik vloeide vooral voort uit de gebruikelijke methode van afzonder-
lijk verkazen van de ochtend- en avond melk waarbij ook in de avonduren, 
waarin anderen vrij zijn, gewerkt moest worden. In verband met het zwa-
re werk dat veelal door de boerin of dochters werd verricht, hebben ook 
sociale invloeden een rol gespeeld. Een belangrijke oorzaak is ook het 
verminderde aantal gezinsleden (dochters) op het bedrijf. 
Tegenwoordig is echter ook op de boerderij het kaasmaken door nieu-
we technische hulpmiddelen sterk vereenvoudigd en dus aangenamer dan 
vroeger. De sociale bezwaren in verband met de zware arbeid, die ge -
vraagd werd van vrouwelijke gezinsleden, zijn hierdoor gedeeltelijk on-
dervangen. De nieuwe apparatuur biedt tevens de mogelijkheid tot dagka-
zen, d.w.z. de melk van ' s avonds en ' s ochtends kan in de loop van de 
morgenuren worden verkaasd. Deze methode geeft een hoge besparing 
van arbeidsuren zonder schade voor de kwaliteit van de kaas. 
De aan het kaasmaken verbonden werkzaamheden kunnen hierdoor met 
minder bezwaar door betaalde arbeid en/of de boer zelf verricht worden, 
waardoor een beroep op vrouwelijke gezinsleden zelfs niet meer nodig 
is. Bij gebrek aan arbeidstijd is het voorts nog mogelijk en verantwoord 
ten behoeve van de kaasmakerij arbeidsuren vrij te maken via opvoering 
van de mechanisatie van andere bedrijfsonderdelen en/of toepassing van 
meer loonwerk. 
Zie voor toelichting op de werkwijze bij het kaasmaken hoofdstuk XI. 
§ 4 . De p e r i o d e v a n h e t k a a s m a k e n in v e r b a n d m e t 
m e l k p r o d u k t i e en m e l k p r i j s 
Op de Zuidhollandse zelfkazende bedrijven wordt met kaasmaken veel-
al begonnen vanaf het tijdstip van in de weide gaan van het melkvee, d.i. 
omstreeks begin mei. In de winter is het nl. op de meeste bedrijven niet 
mogelijk kaas te produceren van voldoende oplegkwaliteit.Kaas van minder 
goede kwaliteit - z.g. hooikaas - brengt niet alleen te weinig op maar 
werkt ook marktbederf in de hand. Vandaar de geringe produktie van boe-
renkaas in de winter. 
Er zijn echter redenen die het wenselijk maken reeds in de winter-
b.v. begin maart - met zelfkazen te beginnen. 
Vanaf begin maart daalt de fabrieksprijs van de melk nl. reeds s te rk-
zie grafiek 1 - terwijl de melkproduktie een stijging ondergaat onder in-
vloed van de hoge melkgift van nieuwmelkte koeien. Op veel bedrijven is 
het kazen vanaf dit tijdstip echter niet mogelijk omdat voor de opslag van 
kaas gebruik gemaakt moet worden van de veestal en/of de ruimte voor 
kaasbereiding onvoldoende van de veestalling gescheiden is. In het vroege 
voorjaar wordt dus vrij veel melk die via verwerking tot kaas een hogere 
prijs op zou kunnen brengen tegen een reeds sterk gedaalde fabrieksprijs 
afgeleverd aan de melkfabriek. Grafiek 1, waarin zowel de C.M.C, melk-
prijs - boekjaar mei 1966 t /m april 1967 - als het in de berekeningen als 
uitgangspunt aangenomen verloop van de melkproduktie in beeld gebracht 
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Grafiek 1. Melkproduktie en melkprijs in de loop van het jaar 
Uitbetaalde melkprijs bij 3,79% melkvet (volgens C.M.C.-noteringen) in de voor het be -
drijf aangenomen melkproduktie in de loop van het jaar . 






mei juli sept. nov. jan. mr t . 
juni aug. okt. dec. febr. april 
Boekjaar 1966/67 
melkprijs 
verloop van de melkproduktie 
De horizontaal getrokken lijnen geven het verschil aan tussen de gemiddelde melkprijs 
gedurende de kaasperiode - maar t t /m september - en de gemiddeld ontvangen melkprijs 
voor in de winter afgeleverde melk - oktober t /m februari. 
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zijn, toont dit duidelijk aan. 
Ondoelmatige werk- en opslagruimten te zamen met veelal verouder-
de produktiemethoden hebben in de praktijk dus een zeer nadelige invloed 
op de rentabiliteit van de kaasmakerij. Genoemde bezwaren kunnen ech-
ter ondervangen worden indien voor de bereiding en opslag van kaas spe-
ciaal ingerichte gebouwenruimte met een moderne uitrusting aanwezig 
zou zijn waardoor ook het bereiden van een goede kwaliteit kaas gedu-
rende de laatste maanden van de stalperiode mogelijk gemaakt wordt. Bij 
dit alles dient wel opgemerkt te worden, dat bij kaasmaken gedurende de 
stalperiode geen of zo weinig mogelijk ingekuilde voedermiddelen aan 
het melkvee verstrekt dienen te worden; ingekuilde voedermiddelen oefe-
nen nl. een ongunstige invloed uit op de kwaliteit van de kaasmelk. Van 
diverse ingekuilde voedermiddelen is goed gewonnen kuilgras het minst 
nadelig. Dit voedermiddel bevat o.a. vrij veel Carotine dat van gunstige 
invloed is op de kwaliteit van de kaasmelk. Het is dan ook gewenst een 
ruime hoeveelheid voordroogkuil te reserveren voor de kaasmaanden 
maart en april. Voorts verdient het aanbeveling kuilvoer pas na het mel-
ken te verstrekken ten einde besmetting van de melk met boterzuurbac-
teriën en dus kaasgebreken als b.v. knijper te voorkomen. 
In de nazomer - eind september/begin oktober - neemt het rendement 
van de kaasbereiding af als gevolg van de dan intredende daling van de 
melkproduktie: het verwerken van kleine hoeveelheden melk vraagt nl. 
relatief veel werk. Daarbij komt dan nog de sterke stijging van de fa -
brieksprijs van de melk onder invloed van vergroting van de vraag naar 
consumptiemelk. Op grond hiervan zal levering van de melk aan een fa-
briek aantrekkelijker zijn dan zelf verwerken. 
Uitgaande van het produktiepatroon voor melk in grafiek 1 is in het 
tijdvak maart t /m september ± 70% van de totale jaarproduktie voor kaas-
bereiding beschikbaar. De overige in de herfst- en wintermaanden gepro-
duceerde hoeveelheid melk - * 30% - kan zonder de moeite van het kaas-
maken tegen de hoge wintermelkprijs afgeleverd worden aan een fabriek. 
De gemiddelde opbrengstprijs van deze melk ligt nl. ± f. 7,- per 100 kg 
hoger dan de gemiddelde fabrieksprijs voor in de periode van het kaas-
maken geproduceerde melk (zie grafiek l) .In deze publikatie is dan ook 
van maart t /m september uitgegaan als periode voor de kaasmakerij 1). 
Na eind september komen dan ook uren vrij die besteed kunnen wor-
den aan najaarswerkzaamheden - sloten schonen, greppelen, onderhoud 
werktuigen en algemene werkzaamheden. 
1) Zoals reeds is opgemerkt wordt in de praktijk veelal kaas gemaakt 
vanaf het moment van in de weide gaan van het melkvee tot eind okto-
ber- november- afhankelijk van de weersomstandigheden in het najaar. 
Gezien de minder gunstige afstemming van deze periode op de prijzen 
ligt het rendement van zelfkazen dan wel lager, maar de reeds ge-
noemde moeilijkheden bij het kaasmaken in de wintermaanden maart 
en april zijn dan ondervangen. 
Om reden van het toch al grote aantal uitgangscriteria van de bereke-
ningen is deze mogelijkheid niet nader uitgewerkt. 
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Tenslotte kan als een belangrijk argument voor het zelf verwerken van 
melk tot boerenkaas worden aangevoerd het redelijke arbeidsinkomen 
per uur dat hierin verdient kan worden bij aanmerkelijk lagere kapitaals-
investeringen per gewerkt uur dan die noodzakelijk zijn bij varkenshou-
den en/of uitbreiding van de rundveehouderij op basis van nieuwbouw van 
de stalruimte (zie bijlagen 1 t / m 5). 
De extra arbeidsbehoefte voor varkenshouden en/of uitbreiding van de 
melkveestapel is echter beter verdeeld over het gehele jaar dan bij kaas-
bereiding uitsluitend gedurende de zomermaanden het geval is. Dit kan 
echter worden opgevangen door aanpassing van de arbeidsorganisatie. 
Het doel van de berekeningen is dus om na te gaan bij welke bedrijfs-
organisatie rundveehouderij gecombineerd met kaasmaken en varkens-
houden zo winstgevend mogelijk werkgelegenheid kan bieden aan twee vol-
waardige arbeidskrachten op weidebedrijven met te weinig land - ca. 20 
ha - om uitsluitend in de melkveehouderij voor twee arbeidskrachten vol-
doende inkomen en werkgelegenheid te bieden. 
Daarbij is uitgegaan van de aanwezigheid van een gemoderniseerde 
stalling voor rundvee - o.a. drijfmestsysteem - in een bestaand bedrijfs-
gebouw, die stalruimte biedt voor 36 melkkoeien + jongvee. 
De ruimte voor kaasbereiding en opslag van kaas met inbegrip van de 
uitrusting is geheel nieuw, terwijl ook bij huisvesting voor varkens van 
nieuwbouw is uitgegaan. 
Met betrekking tot de overige uitgangspunten is aansluiting gezocht 
aan de omstandigheden van Zuidhollandse zelfkazende bedrijven. 
De uitgangspunten zijn vastgesteld in nauw overleg met de heer A.Bik-
ker van het Rijkslandbouwconsulentschap te Gouda. 
Bij de uitwerking is gebruik gemaakt van lineaire programmering. 
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HOOFDSTUK III 
Algemeen overzicht van de uitgangspunten 
§ 1. I n l e i d i n g 
Het bedrijfsgeheel van een weidebedrijf omvat een groot aantal tech-
nische en economische relaties. Om deze in een lineaire programmering 
voldoende tot hun recht te laten komen, vereist het opstellen van een uit-
gangsprogramma dan ook een gedetailleerde kennis van alle relaties die 
bepalend zijn voor de gang van zaken op het bedrijf. 
Hierbij kan men denken aan de samenstelling van de veestapel, de ver-
eiste hoeveelheid en samenstelling van het veevoer, opbrengstvermogen 
van het grasland en het effect van stikstofbemesting, beweiding en maai-
schema, de prijzen van produkten en kostenbestanddelen, de arbeidstijd 
die nodig is voor diverse werkzaamheden, enz. 
In de praktijk moet aan dit alles een bepaalde opzet of bedrijfsplan ten 
grondslag gelegd worden teneinde het geheel te doen uitmonden in een zo 
hoog mogelijk inkomen van de boer. Per bedrijf moet dit plaatshebben 
binnen de speelruimte van oppervlakte, stalruimte, arbeidskrachten, ma-
chines en loonwerk die voor de bedrijfsuitoefening te r beschikking staan. 
Met behulp van al deze gegevens is het voor elk bedrijf mogelijk door 
middel van programmering een aantal bedrijfsplannen te berekenen waar-
van de bedrijfsorganisatie en de financiële resultaten binnen het kader 
van de vastgestelde uitgangspunten optimaal zijn. 
In dit hoofdstuk volgt nu een globaal overzicht van de uitgangspunten 
die met betrekking tot het bedrijf als geheel en de afzonderlijke bedrijfs-
onderdelen zijn aangenomen. In de volgende hoofdstukken wordt op het 
een en ander nog nader ingegaan. 
§ 2. A l g e m e n e u i t g a n g s p u n t e n 
a. Kosten van grond en gebouwen 
Bij de berekeningen is uitgegaan van een bedrijfsgebouw met een Zuid-
hollandse stal die stalruimte biedt aan 36 melkkoeien + jongvee. De stal 
is gemoderniseerd en uitgerust met een drijfmestsysteem voor de mest-
afvoer en een melkleiding die verbonden is met een tank in de ruimte 
voor het kaasmaken. Voor beweiding en ruwvoederwinning is uitgegaan 
van 20 ha grasland op goede veengrond met een normale verkavelingstoe-
stand waarbij van pacht is uitgegaan. 
De grondpacht is gesteld op f. 180,- per ha: de kosten voor stalling 
van rundvee opslagruimte en erfverharding op f.120,- per ha + f. 35,-
per ha voor onderhoud. De kosten van de melkleiding en het drijfmest-
systeem zijn hierin niet begrepen, doch zijn als aanvullende voorzienin-
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gen afzonderlijk verantwoord. 
Voor de kaasbereiding en voor opslag van kaas is 50 m2 werkruimte 
nodig, waarbij is uitgegaan van nieuwbouw. Indien de bouwkosten op 
f.200,- per m2 moeten worden gesteld, bedraagt de nieuwwaarde 50 x 
f. 200,- = f. 10 000,— De jaarkosten kunnen voor deze bouw op 10% van de 
nieuwwaarde worden geraamd en bedragen dan f. 1000,- . In de bewaar-
ruimte zijn verder voorzieningen nodig zoals kaasplanken en stellingen 
voor de opslag van kaas, waarvan de kosten gesteld kunnen worden op 
f. 600,- . De jaarkosten hiervan bedragen 10% van f. 600,- = f. 60,-. 
De installatiekosten voor de kaasbereiding - roermachine, stalen tob-
be koelmachine, weicentrifuge en overige hulpmiddelen - zijn verant-
woord onder de kosten van kaaswerktuigen. 
Verder is op grond van de voor varkens beschikbare hoeveelheid wei 
in de maanden van het kaasmaken - maart t / m september - uitgegaan van 
stalruimte voor 150 mestvarkens. De nieuwwaarde van de hiervoor beno-
digde stalruimte kan gesteld worden op 150 x f. 250,- = f. 37 500,-. De 
jaarkosten hiervan kunnen gesteld worden op 10% van f. 37 500,- =f.3 750,-
Alles bij elkaar geteld komen de kosten van grond en gebouwen voor dit 
bedrijf te staan op f. 632,- per ha; gerecapituleerd zijn deze kosten als 
volgt opgebouwd: 
grondpacht f. 180,-per ha 
kosten basisgebouw (excl.drijfmestsysteem, 
staluitbreiding, varkenshokken en kaasgebouw " 120,-per ha 
klein onderhoud + kunstwerken " 35,- per ha 
gebouw varkens (f.25,- per varken) " 188,- per ha 
kaasgebouw " 53 , -pe r ha 
drijfmestsysteem + rubbermatten " 56 , -pe r ha 
Totaal grond en gebouwenkosten f. 632, -per ha 
b. Graslandopbrengst en voederbehoefte van het vee 
Tabel 5 geeft een overzicht van de keuzemogelijkheden aan stikstof-
giften, graslandopbrengsten en maaischema's, die aan de berekeningen 
ten grondslag zijn gelegd (zie ook hoofdstuk IX). 
Bij de aangegeven niveaus waarbinnen de stikstofgiften en de g ra s -
landopbrengsten kunnen variëren is uitgegaan van twee niveaus bij de voe-
derwinning uit eigen bedrijf, nl. 2,6 kg dr.st. per g.v.e. per dag en 10,5 
kg dr.st. per g.v.e. per dag, tussen welke grenzen substitutie tussen e i -
gen voer en aangekocht voer kan plaatshebben 1). Verder blijkt dat de 
1) De betekenis van deze grenzen is niet dat bij de uitkomsten van de be-
rekeningen de ene of de andere grens wordt aangehouden, maar dat de 
uitkomsten van de berekeningen zich tussen deze twee grenzen kunnen 
bewegen. De stikstofgift is vastgesteld op maximaal 220 kg per ha 
daar op goede veengrond in Zuid-Holland het aanwenden van meer stik-
stof vrijwel geen invloed meer heeft op de graslandproduktie. Op zand-
en kleigrond wordt dit punt pas bereikt bij een aanmerkelijk hoger op-
gevoerde stikstofgift per ha. 
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graslandexploitatie - beweiden en maaien - hierop is afgestemd door 
aanpassing van de veebezetting per ha. 
Bij een aangenomen winning van 2,6 kg dr.st .per g.v.e. per dag zijn de 
percentages gemaaid immers overeenkomstig lager en de veebezetting 
per ha hoger gesteld dan in het geval waar uitgegaan is van de mogelijk-
heid tot winning van 10,5 kg dr.st . per g.v.e. per dag. (Tabel 5, zie blz.28). 
Het spreekt vanzelf dat hiermede ook een overeenkomstige variatie-
mogelijkheid met betrekking tot de omvang van de voeraankopen in de 
winter is opengesteld. 
Onder b in tabel 5 staan de opbrengsten per snede van hooi en kuilgras 
vermeld. 
Voor aanvullende voeraankopen in de winter werd een ruime keuzemo-
gelijkheid geopend uit een groot aantal voedermiddelen (zie hoofdstuk VI). 
De voederbehoefte per g.v.e. in de zomerperiode is gesteld op 7 kg Z.W. 
per dag, d.i. in 185 dagen 1300 kg Z.W. netto 1). 
Voor de winterperiode is de voederbehoefte aan onderhoudsvoer en 
produktievoer berekend op 1184 kg Z.W. per g.v.e., waarin uit eigen ruw-
voer en voeraankopen moet worden voorzien. Hierbij is er van uitgegaan 
dat voor de opstelling van een uitgebalanceerd voederrantsoen de aankoop 
van 400 kg krachtvoer minimaal noodzakelijk is . Overigens werden met 
betrekking tot het krachtvoerverbruik, het opnamevermogen aan droge 
stof van de dieren de minimale eiwitbehoefte enz. de nodige eisen gesteld. 
Ook met extra bijvoedering van ruwvoer in de weide bij een hoge veebe-
zetting werd rekening gehouden. 
Verder zijn er allerlei beperkingen aangehouden in verband met: 
- veevoedertechnische eisen 
- de kwaliteit van de kaasmelk 
- de beschikbaarheid van voedermiddelen, die niet gedurende de gehele 
stalperiode regelmatig kunnen worden aangekocht. 
De belangrijkste algemene rantsoeneisen zijn: (incl. 5% voederliezen) 
aard v.d. beperkingen per g.v.e. per dag in de winter (bruto) 
minimaal 6,60 kg Z.W. (eigen + aangekocht voer) 
" 1,15 kg Vre (eigen + aangekocht voer) 
" 5,00 kg d.s. uit hooi + kuilgras en aangekocht 
ruwvoer 
" 3,00 kg hooi 
maximaal 13,00 kg d.s. (eigen + aangekocht voer) 
" 25,00 kg kuilgras 
" 10,50 kg hooi 
" 10,50 kg d.s. uit hooi + kuilgras. 
Binnen de gegeven speelruimte van oppervlakte, stalruimte, arbeids-
1) Deze hoeveelheid voederwaarde per g.v.e. uit weidegras is dus werke-
lijk beschikbaar, gegeven de graslandopbrengsten in het maaischema 
in tabel 5. Op grond van een aantal factoren genoemd in hoofdstuk VI is 
bovendien nog bijvoedering in de weide aangenomen, nl. 200 kg kracht-
voer per koe. 
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Tabel 5. Graslandexploitatie 
a) Maaischema, zetmeelwaarde opbrengst en stikstofgift (zie ook hoofdstuk IX § 1) 
Kg N/ha grasland 
Netto Z.W.opbrengstfkgJha1) 
Marginaal Kg Z.W./Kg N 
Kg d.s. per g.v.e. per staldag 
uit hooi + kuil 2,6 
g.v.e. per ha 2,35 
Perc . maaien 22 
Maaischema 2) h 
(maximaal beschikbaar voor 
voederwinning in % van totale 













Mei 2 + juni 1 en 2 
Juli 1 + aug. 2 + sept. 1 
























b) Opbrengst per snede (zie toelichting op tabel 33) 
ton Kg z.w. 
Mei 6,5 2080 
Juni 6,5 2080 
Juli 1 6 1920 
Juli 2/aug. 5,5 1760 
Aug./sept. 
hooi 
















































































1) Met de in de weide verstrekte bij voedering bij hogere veebezetting is geen rekening 
gehouden. Aangenomen is dat deze wegvallen tegen grotere beweidingsverliezen. 
2) Indien deze oppervlakten volledig gemaaid zouden worden zou de netto Z.W.-opbrengst 
iets hoger liggen dan de aangenomen opbrengstniveaus. Via een andere beperking is 
echter bewerkstelligd, dat de totale opbrengst via beweiden en maaien niet boven dit 
niveau uit kan komen. 
Ongeacht het niveau van de veebezetting is hierbij een krachtvoergift aangenomen van 
200 kg per koe. 
Tenslotte zij nog opgemerkt, dat zowel het produktieniveau als de opbrengsten per sne-
de, de N-giften (excl. stalmest) en het maaischema berusten op de gemiddelde moge-
lijkheden en de werkwijze van Zuidhollandse veenweidebedrijven. 
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krachten, machines en de mogelijkheden voor loonwerk die voor de be-
drijfsuitoefening te r beschikking staan werden de optimale bedrijfsplan-
nen berekend voor de graslandaanwending en de aan te kopen voederrant-
soenen voor de winter. In de volgende hoofdstukken wordt hierop nader 
ingegaan. 
c. Opbrengsten en directe kosten rundveehouderij 
De gemiddelde jaaropbrengst aan melk per koe is gesteld op 4 250 l i -
ter bij een gemiddeld vetgehalte van 3,75% melkvet. In verband met het 
kaasmaken kalven vrijwel alle koeien vroeg in het voorjaar af, waardoor 
een zomermelkproduktie bereikt wordt van 60%. 
Verder is uitgegaan van een voor Zuidholland normale jongveebezet-
ting, nl. omgerekend 0,27 stuks grootvee per koe. Op grond hiervan en 
mede gebaseerd op het gemiddelde aan- en verkooppatroon van Zuidhol-
landse bedrijven werd een omzet en aanwas berekend van f.350,- per koe. 
De melk wordt uitsluitend in de maanden maart t /m september ver-
werkt tot boerenkaas. In deze periode wordt 69% van alle melk geprodu-
ceerd 1). In de overige maanden van het jaar wordt de melk aan de fa-
briek afgeleverd en brengt dan de in verhouding tot de prijs in de zomer-
maanden hoge wintermelkprijs op. 
De installatie is ingesteld op dagkazen, d.w.z. op één keer per dag ver-
werken van alle melk tot boerenkaas. Voor het koelen van de melk wordt 
gebruik gemaakt van een koelmachine met een capaciteit voor minstens 
450 kg melk. De kaastobbe is dubbelwandig, inhoud 900 1; binnenwand van 
roestvrij staal, buitenwand van hout. (Zie voor volledig overzicht van de 
inventaris en toelichting op de wijze van kaasmaken hoofdstuk X en XI). 
Op grond van de opbrengsten en de directe kosten rundvee werd het 
saldo per koe berekend zoals in tabel 6 is weergegeven. 
In de saldoberekening van tabel 6 zijn nog niet alle bij de programme-
ring in aanmerking genomen kostenbestanddelen in rekening gebracht. 
Hieronder volgt een overzicht van deze kosten vergezeld van enige toe-
lichting. 
1. Er is van uitgegaan dat voor het verkrijgen van een uitgebalanceerd 
voederrantsoen in de winter de aankoop van 400 kg krachtvoer per 
grootvee'éenheid naast ruwvoer minimaal noodzakelijk is . Dit is op de 
berekende voederbehoefte per g.v.e. voor de winter in mindering ge-
bracht. De kosten hiervan bedragen f. 152,- per g.v.e. of f. 193,- per 
koe. 
1) In de programmering is aangenomen dat alle melk in deze periode 
verwerkt wordt tot boerenkaas, dus ook de melk van zaterdagavond 
en zondagmorgen die in de loop van zondagochtend verkaasd moet wor-
den. In de praktijk is dit echter geen noodzaak, daar voor deze melk 
de mogelijkheid tot levering aan een fabriek ook openstaat. Bezwaren 
tegen verwerking van de melk op zondag kunnen op deze wijze dus 
worden ondervangen hoewel met opoffering van inkomen. 
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Tabel 6. Opbrengsten en directe kosten rundvee per melkkoe 
Opbrengsten 
2845 kg kaasmelk à 3,65% vet 
290 kg kaas à f. 4 , - - /kg 1) 
12,00kgweiboter à f. 3,60/kg 
2515 kg wei 2) 
1405 kg melk (incl. eigen verbruik 3) 
à f. 0,42 (vetgehalte 4%) 




200 kg krachtvoer à f. 38,-/100 kg 
Voerkosten kalveren (zie tabel 25) 
Veearts* dekgeld, fokvereniging.etc. 
Rente levende inventaris 
Direkte kosten kaasbereiding (zie blz.75) 
Kosten van drijfmestinstallatie, rubbermatten etc. 
(zie bijlage 13) 
Totaal 
Saldo per melkkoe (1,27 g.v.e.) f. 1834,-
Bij een aangenomen kaasprijs van f. 3,8 Oper kg bedraagt het saldo per koe 















1 1 6 0 , -
4 3 , -
70 , -
1 2 7 3 , -
590,-
350 , -
2 2 1 3 , -
76 , -
92 , -
7 0 , -
79 , -
3 1 , -
3 1 , -
379 , -
1) Zie hfdst. VII § 2 voor toelichting op de in rekening gebrachte prijzen 
voor melk en kaas. 
2) 1915 kg wei aan varkens à f. 3 , - f. 57,45 
600 kg wei aan kalveren à f. 2,10 " 12,60 
Totaal f. 70,05 
3) Voor de zomermelk geldt bij aflevering aan de fabriek een lagere prijs, 
m het geval van kaasmakerij is deze prijs voor het eigen verbruik ech-
ter ook in de zomer wel gerechtvaardigd. Overigens is, voorzover het 
de kalvermelk betreft, deze prijs ook bij de bepaling van de opfokkos-
ten in rekening gebracht en heeft dit dus geen invloed op het netto-
resultaat. 
(Zie tabel 25, hoofdstuk VI). 
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2. Voorts is een extra bedrag voor bijvoedering in de weide in de herfst 
in rekening gebracht. Indien nog slechts 2,6 kg d.s. per g.v.e. per dag 
in de stalperiode wordt gedekt uit zelf gewonnen hooi en kuilgras is 
hiervoor f. 22,- per koe in rekening gebracht. (Per g.v.e. 150 kgvoer-
aardappelen + 350 kg suikerbietenloof met kop). 
3. Kosten kunstmestaanwending bij de winning van 10,5 kg d.s. per g.v.e. 
per staldag: 
aantal g.v.e. per ha 1,70 1,95 2,20 
kosten per koe 26,90 88,60 136,20 
Kosten kunstmestaanwending bij de winning van 2,6 kg d.s. per g.v.e. 
per staldag: 
aantal g.v.e. per ha 2,35 2,75 3,10 
kosten per koe 19,45 62,80 96,70 
4. Bij uitbreiding van de veestapel boven een omvang van 36 melkkoeien 
moet de stal worden vergroot. Voor het meerdere is een vergoeding 
van f. 120,- per melkkoe voor stalruimte + een bedrag van f. 31,-voor 
drijfmestinstallatie, rubbermatten enz. in rekening gebracht. 
In de saldoberekening - tabel 2 - is dit laatste bedrag reeds opgeno-
men. ( Tabel 6, zie blz. 30). 
5. In het geval de mogelijkheid tot landuitbreiding wordt opengesteld is 
uitgegaan van aankoop of bijpachten van los land. In beide gevallen be-
dragen de hiervoor in rekening gebrachte kosten f. 260,- per ha. In de 
programmering zijn deze kosten in rekening gebracht. ( Zie hfdst. IV 
§ 3) . 
d. Opbrengsten en directe kosten varkenshouderij 
De kosten en opbrengstbestanddelen van de varkenshouderij zijn geba-
seerd op de gemiddelde uitkomsten van Zuidhollandse bedrijven. De om-
vang is afhankelijk gesteld van de hoeveelheid vrijkomende kaaswei in de 
periode maart t /m september. Uitgaande van het verstrekken van 515 kg 
kaaswei per varken in de 7 maanden van het kaasmaken betekent dit, dat 
per g.v.e. 3,3 mestvarkens aangehouden kunnen worden. Verder is onaf-
hankelijk van de combinatie rundvee/varkens op basis van de kaaswei 
ook de mogelijkheid tot het houden van varkens geheel op basis van voer-
aankopen opengesteld. (Tabel 7, zie blz. 32 ). 
e. Arbeidsaanbod en arbeidsbehoefte 
Als arbeidsaanbod is aangenomen de boer + 1 vaste arbeider met een 
maximale arbeidstijd van 2 500 arbeidsuren per man per jaar uitgezon-
derd de overuren. De boerin kan - indien noodzakelijk - assistentie ver-
lenen bij het kaasmaken tot maximaal 230 uur per jaar. Door de boer + 
arbeider gezamenlijk mogen ten hoogste 220 overuren per jaar gemaakt 
worden. Het maximale arbeidsaanbod omvat dus in totaal 5450 arbeids-
uren. De arbeidskosten zijn gesteld'op f. 5,— per gewerkt uur.Ook in de 
programmering is hiermede gewerkt. Dit betekent dat in de programme-





















5,75 f. 13,25 
Tabel 7. Opbrengsten en directe kosten varkenshouderij per omgerekend 
varken. 1) 
Opbrengsten 
89 kg à f. 2,78 geslacht gewicht 2) (brutoprijs) f. 247,40 
mest 0,33 ton à f. 10,- per ton " 3,30 
ziek verkochte dieren " 0,30 
kortingen op voer " 1,35 
Aankoop big (18 kg) + 6% voor sterfterisico 2) f. 73,00 
Voerkosten 
80 kg e.r.biggenmeel à f. 40,50 
54 kg matig e.r. biggenmeel à f. 38,50 
138 kg e.r. varkensmeel à f. 39,00 
61 kg matig e.r. varkensmeel àf.38,50 
stro 50 kg à f. 100,- per ton " 5,—
 f ., „ 5 5Q 





Totale kosten " "" ' "" f. 221.75 
Saldo f. 30,60 
Per omgerekend varken 2,1 x f. 30,60 = f. 64,20 
Voordeel per gemidd. aanw. varken bij vervanging 
krachtvoer door wei gedurende 7 maanden 
41 kg krachtvoer vervangen door 515 kg kaaswei " 0,60 
Saldo per gem.aanw. varken in combinatie met 
kaasmaken f. 64,80 
Huisvesting à f. 25,- per varken 
Inventaris à f. 2,- per varken f. 27,— 
Saldo na aftrek gebouw + inventaris f. 37,80 
Saldo per varken geheel op basis van voeraankopen f. 37,20. 
1) Rekening houdend met sterfte is hierbij uitgegaan van het niveau van 
gemiddeld 1,06 aanwezig varken. In het saldo per afgeleverd jaarvar-
ken is het sterfterisico dus inbegrepen. 
2) De aangenomen niveaus van aankoopprijs per big en opbrengstprijs 
per kg geslacht gewicht zijn op elkaar afgestemd waarbij - aan de 
voorzichtige kant - rekening gehouden is met de verwachte prijsont-
wikkeling in de jaren tot ± 1970. (Zie verslag 198 - varkens 1968). 
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een uur arbeid minstens 5 gulden arbeidsinkomen moet opleveren. 
Tenslotte zij nog opgemerkt dat in overeenstemming met de C.A.O.-
richtlijnen voor Zuid-Holland het arbeidsaanbod in de periode van het 
kaasmaken - maart t / m september - hoger gesteld is dan in de overige 
vijf maanden van het jaar. Verdeeld over 24 halfmaandelijkse perioden 
geeft bijlage 8 hiervan een overzicht.Deze indeling van het arbeidsaanbod 
geldt voor alle berekeningen in deze publikatie. 
Tabel 8 geeft een globaal overzicht van de aangenomen arbeidsaan-
spraken voor de diverse bedrijfsonderdelen. Een meer gedetailleerde be-
handeling van dit punt is in hoofdstuk VIII gegeven. 
Tabel 8. Globaal overzicht van de aangenomen arbeidsaanspraken 1). 
Arbeid, melken en veeverzorging (zie tabel 30). 
uren per halve maand 
Stalperiode 
Melken (PI A2) 
Reiniging melkmachine 
Voeren: nov. - febr. 1 
febr.2 - april 2 
Stalreiniging 
Verzorging kalveren: 
nov. 1 - febr. 1 
febr.2 - april 1 
Overige werkzaamheden 
Weideperiode 
Melken (PI A2) 
Reiniging melkmachine 
Transport etc.: 
mei 1 - aug. 2 




mei 1 - sept. 2 



















meeruren bij uitbreiding 
met 10 melkkoeien 














1 1/3 uur 
Recapitulatie: 
Totaalaantal uren melken 







en veeverzorging per melkkoe 
per • extra koe (variabel) 
25 (19,53 per g.v.e.) 
19 (14,96 per g.v.e.) 
44 (34,49 per g.v.e.) 
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b. Werkmethodes en arbeidsverbruik bij hooien en kuilen (zie blz. 35) 
punt f). (vervolg tabel 8) 
Hooien 
meth. 1 meth. 2 Kuilen (loonwerto 
Maaien 2,8 
Keren (lx) 1,1 
Schudden (3x) 3,6 
Wier sen 2,0 
Binnenhalen en lossen met takel 11,0 
Hulp bij lossen van kuilgras 












c. Arbeidsverbruik graslandverzorging (zie tabel 32) 
kg N/ha g.v.e./ha m.u./ha/jaar 
20 kg N 
120 kg N 














versch i l l ende 
maanden) 
Bovendien is per ha 6 uur gerekend voor slootwerk in de periode van 
half september t /m half december. 
Mengmest uitbrengen is gesteld op 7,5 uur per ha (febr. t / m april en 
juli t /m sept.) 
d. Arbeid kaasmaken 
Per halve maand 30 uur vast 
+ 1/4 uur per 100 1 kaasmelk 
( bij gemiddeld 400 1 melk per dag) 
e. Arbeidsverbruik varkenshouderij (zie hfdst. VIII § 7) 
Arbe idsverbru ik p e r j a a r bij : 
Omvang varkenss tape l 
Totaalaantal u r en 





200 250 300 350 400 
850 975 1100 1225 1350 
4,3 3,9 3,7 3,5 3,4 
(Regelmatig verdeeld over half maandelijkse perioden) 
1) De arbeidsaanspraken van de onderscheiden bedrijfsonderdelen zijn 
vastgesteld met inachtneming van de uitgangspunten die met betrekking 
tot de uitrusting met machines en werktuigen, de aangenomen verka-
velingstoestand en werkwijze bij hooien en kuilen, doelmatigheid van 
gebouwen enz. verondersteld is . 
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Dit komt vrijwel overeen met 350 uur + 2 1/2 uur per gemiddeld aanwezig 
varken per jaar zoals in de programmering is opgenomen. 
f. Overige uitgangspunten 
Er is vanuit gegaan dat indien de beschikbare tijd het toelaat alle werk-
zaamheden bij het hooien zelf worden verricht en indien nodig de hulp kan 
worden ingeroepen van een loonwerker voor hooipersen. Afgezien van eni-
ge hulp bij het lossen worden de werkzaamheden van het kuilen geheel 
door een loonwerker verricht. 
Bij het inkuilen wordt 400 kg melasse per ha toegevoegd, berekend te -
gen de prijs van f. 15,- per 100 kg. 
Aangenomen is dat per ha 15 ton mengmest kan worden aangewend; de 
overige mest afkomstig van rundveehouderij wordt verkocht à f. 6,-per 
ton. De geproduceerde varkensmest die gesteld is op 0,7 ton per gemid-
deld aanwezig varken wordt verkocht à f. 10,- per ton. 
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HOOFDSTUK IV 
De met programmering berekende bedrijfsuitkomsten 
1 1 . C o n s t a n t e s t a l r u i m t e v o o r r u n d v e e e n v a r k e n s b i j 
u i t e e n l o p e n d e o p p e r v l a k t e g r a s l a n d 
Met inachtneming van de in het voorgaande hoofdstuk gegeven uit-
gangspunten is uitgaande van het centraal gestelde bedrijf van 20 ha een 
geheel traject van bedrijfsoppervlakten, lopende van 17 - 26 ha doorge-
rekend. Voor elke bedrijfsoppervlakte resulteerde hieruit een bedrijfs-
plan met de daaraan verbonden uitkomsten. 
De eerste kolom in tabel 9 geeft een overzicht van de uitkomsten van 
de uitgangssituatie zonder kaasmakerij en varkenshouderij. 1) De a r -
beidsbehoefte maar ook het arbeidsinkomen per bedrijf en van de boer 
liggen in deze situatie aanzienlijk lager dan bij 20 ha in kolom 3, waarin 
wel van kaasmaken en varkenshouden is uitgegaan. In deze situatie ligt 
nl. het arbeidsinkomen per bedrijf ± f. 11600,- hoger bij een extra a r -
beidsbehoefte van 1400 uur. Dit betekent per extra gewerkt uur een a r -
beidsinkomen van bijna f. 8,30. De tabel toont verder aan dat binnen het 
oppervlaktetraject van 20 t / m 26 ha - laatste drie kolommen - de be-
schikbare stalruimte volledig bezet is . Bij 17 ha is dit echter niet het 
geval; ca 3 standplaatsen voor melkvee blijken nl. nog onbezet te zijn, 
terwijl de veebezetting het toegestane maximum van 3,10 g.v.e. per ha 
nog lang niet bereikt heeft. In geval van verdergaande uitbreiding van de 
veestapel zou het aanwenden van meer arbeid per uur echter minder op-
brengen dan de hiervoor in rekening gebrachte kosten van f. 5 , - per uur 
(zie toelichting hieromtrent in hfdst. III § 2, punt e). Onder invloeid van 
de toenemende oppervlakte daalt de veebezetting per ha van 2,48 g.v.e. 
bij 17 ha tot 1,76 g.v.e. bij 26 ha grasland. Het spreekt vanzelf dat hier-
uit consequenties voortvloeien met betrekking tot de omvang van de voe-
derwinning uit eigen bedrijf en de voeraankopen in de winter. 
In de eerste plaats valt op een sterke daling van de voeraankopen per 
koe binnen het traject van 17 - 20 ha. Het percentage gemaaide opper-
vlakte neemt daarentegen toe, terwijl de veebezetting per ha daalt. Dit 
verklaart het feit dat meer ruwvoer per koe uit eigen bedrijf t e r beschik-
king komt (zie kg d.s. per g.v.e. per dag uit hooi en kuilgras). 
De stikstofgift per ha is echter ongewijzigd. 
Vergroting van de oppervlakte tot 20 ha bij relatief minder vee resul-
teerd tenslotte in een aanzienlijke stijging van het arbeidsinkomen per 
bedrijf, nl. van ± f. 33 830,- bij 17 ha tot ± f. 38 600,- bij 20 ha. Ook het 
arbeidsinkomen per gewerkt uur neemt toe. 
1) Dit centraal gestelde bedrijf is uitgangspunt voor alle berekeningen in 
dit hoofdstuk. 
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Tabel 9. Bedrijfsuitkomsten bij uiteenlopende bedrijfsoppervlakte; kaasprijs f. 4, 





G.v.e. per ha 
Kg N per ha 
Percentage gemaaid(zie tabel 
34) 
Aantal varkens 
Aantal volwaardige arbeidskr. 
Aantal gewerkte uren 
Voerkosten per koe 
Kg d.s. uit hooi + kuil per 
g.v.e. per dag 
Saldo rundveehouderij 1) 
Verkoop mest (rundvee) 
Saldo varkens à f.37,80 per 
varken 1) 
Totaal 
Nog niet toegerekende kosten: 
Overig aangekocht voer 2) 
Bemesting 
Werk door derden( zie bijl.12) 
Algem.kosten (zie hfdst. X) 
Arbeid à f. 5 , - per uur 
Grond + geb.(incl.kl.onderh.+ 
kunstwerken 3)(zie hfdst.III § 2) 
Kosten landbouwwerktuigen 4) 
Kosten kaaswerktuigen 4) 
Kosten gebouw v.kaasbereiding 





Arbeidsinkomen van de boer 
Arbeidsinkomen p.gew .uur 
Arbeidsinkomen p.volw.arb.kr. 
Gemidd.toen.netto-overschot 
bij uitbreiding met 1 ha land 
Rundvee zonder 
kaasmaken en 














































































































































































Zie voor bijdrage van de kaasmakerij in het bedrijfsresultaat bijlage 14 en 15: 
Een volledig overzicht van alle kosten- en opbrengstbestanddelen is hierbij gegeven. 
1) Zonder en met kaasmaken bedragen de saldi respectievelijk f .1579,-enf.l 834,-per koe. 
2) Enkele volledige specificaties van de voerkosten staan vermeld in de tabel 26 en in de 
bijlagen 16, 16a en 16b. 
3) 20 ha à f. 335,- pachtkosten per ha (incl. gebouwen) + of - f. 180,- per ha voor zover 
de beschikbare oppervlakte afwijkt van 20 ha. 
4) Zie hoofdstuk X. 
5) De hoge netto-opbrengst per ha moet in dit geval vooral toegeschreven worden aan de 
mogelijkheid tot aanhouden van meer rundvee. 
6) Zie hoofdstuk V, § 1. 
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Verder blijkt dat tussen 20 - 23 ha de voerkosten per koe nog zwak 
dalen om daarna weer iets te stijgen. 
Vanaf 20 ha ondergaan de stikstofgiften per ha echter een sterke da-
ling; hiermede gaat niet alleen samen een daling van de veebezetting per 
ha, maar ook van het maaipercentage. Hieruit resulteert een zo goed als 
gelijkblijven van het aantal kg d.s. per g.v.e. per dag uit zelf gewonnen 
hooi en kuilgras en dus op grond daarvan slechts weinig verschil in voer-
kosten per koe. 
Deze gang van zaken is grotendeels tegengesteld aan die binnen het 
traject van 17 - 20 ha. Aanvankelijk treedt nl. vervanging op van aange-
kocht voer door zelf gewonnen ruwvoer bij toenemende oppervlakte. 
Binnen het traject van 20 - 26 ha ondergaan echter zowel de voeraan-
pen per koe als de zelf gewonnen hoeveelheid ruwvoer per koe nauwelijks 
een wijziging (zie kg d.s. per g.v.e. per dag). Dit verklaart het optreden 
van een daling in de percentages gemaaide oppervlakte grasland bij toe-
nemende oppervlakte. (Tabel 9, zie blz.37 ). 
Bij deze gang van zaken neemt het netto-overschot en dus ook het a r -
beidsinkomen per bedrijf nog wel enigszins toe, hoewel in afnemende ma-
te naarmate oppervlaktevergroting verder wordt voortgezet. De geringe 
toeneming van het netto-overschot bij uitbreiding van de oppervlakte met 
1 ha land in het traject van 23-26 ha toont dit duidelijk aan. 
Bij dezelfde omvang van de stalruimte levert uitbreiding van de be-
drijfsoppervlakte boven 23 ha bij de huidige pachtprijzen dus weinig inko-
men meer op 1). In geval van bijpachten van land zou het rendement dus 
uiterst laag zijn. 
Met betrekking tot het aangewende aantal arbeidsuren blijkt dat per 
arbeidskracht volstaan kan worden met een arbeidsduur die uiteenloopt 
van ± 2 365 tot ± 2 535 uur per jaar. De nogal sterke stijging van het aan-
tal arbeidsuren bij vergroting van de oppervlakte tot 20 ha vloeit voort 
uit de mogelijkheid tot aanhouden van meer vee (3 melkkoeien) en de gro-
tere omvang van de voederwinning uit eigen bedrijf. Bovendien blijken de 
kosten van werk door derden gestegen te zijn. In alle berekeningen blijft 
de arbeidsbehoefte echter beduidend beneden het totale arbeidsaanbod van 
5450 arbeidsuren per jaar. 
Tenslotte zij nog gewezen op de constante bijdrage van de varkenshou-
derij in het totale bedrijfsresultaat. Immers, zowel het gemiddeld aantal 
mestvarkens als het saldo van kosten en opbrengsten ondergaan geen wij-
ziging; het is dan ook de sector rundvee die voor de uiteenlopende finan-
ciële resultaten aansprakelijk gesteld moet worden. 
1) Voor meer of minder beschikbare grond dan 20 ha is de aangenomen 
pachtprijs van f. 180,- per ha aangehouden; de kosten van gebouwen 
wijzigen echter niet. Bij meer land dan 20 ha drukken de kosten van 
gebouwen per ha dus minder zwaar met als gevolg dalende kosten per 
ha voor grond en gebouwen bij toenemende oppervlakte. 
Zou echter van de mogelijkheid tot aankoop of bijpachten van los land 
zijn uitgegaan, dan zou minstens een bedrag van f. 260,- per ha in r e -
kening gebracht moeten worden. In de volgende berekeningen is hier-
van uitgegaan (zie § 3 en § 4). 
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§2 . V e r g e l i j k i n g v a n de u i t k o m s t e n v a n h e t 2 0 - h a b e -
d r i j f b i j e e n o p b r e n g s t p r i j s v a n f. 3 , 8 0 en f. 4 , -
p e r kg k a a s en u i t e e n l o p e n d e k e u z e m o g e l i j k h e i d 
u i t a a n t e k o p e n v o e d e r m i d d e l e n 
De aangenomen prijs van f. 4,— per kg kaas is gebaseerd op de vrij 
normale marge voor kaasmelk van 18% boven de prijs bij levering aan 
een fabriek. De nu volgende tabel 10 (zie blz.40 ) geeft naast het uitgangs-
bedrijf van 20 ha - zie tabel 9 - een vergelijkend overzicht van de be-
drijfsresultaten bij een prijs van f. 3,80 per kg kaas. 
Deze kaasprijs berust op een aangenomen vrij lage marge voor de 
kaasmelk van 12% boven de fabrieksprijs. 
Tabel 10 geeft voorts een berekening waarin de keuzemogelijkheid 
uit aan te kopen voedermiddelen ruimer gesteld is dan voor de bereke-
ningen in tabel 9. 
Uit een vergelijking - berekeningen I en II - blijkt dat het saldo rund-
veehouderij onder aanneming van f. 3,80 per kg kaas daalt met in totaal 
ruim f 2 000, — per bedrijf. Alle overige kosten- en opbrengstgegevens 
blijven gelijk. De daling van het netto-overschot en het arbeidsinkomen 
per bedrijf is dan ook overeenkomstig de daling van het saldo-rundvee-
houderij. 
Tenslotte geeft berekening III van de bedrijfsuitkomsten een over-
zicht, indien de keuzemogelijkheid uit aan te kopen ruwvoedermiddelen 
ruimer gesteld is dan in de voorgaande berekeningen. 
De voedermiddelen die wel en niet voor keuze in aanmerking kwamen, 
staan vermeld in onderstaand staatje. 
Beparkte keuzemogelijkheid Uitbreiding van de keuzemogelijkheid 1) 
Natte pulp o Aardappelschillen 
Droge pulp Aardappelvezels 
x Voeraardappelen Witlofwortels 
Natte bostel Erwtenloof 
Erwtenstro Voederbieten 
ox Suikerbietenblad + kop o Spruitenkoppen 
1) Zie hoofdstuk VI 
Bij een beperkte keuzemogelijkheid uit aan te kopen voedermiddelen 
werden uitsluitend de met kruisjes aangemerkte voedermiddelen in het 
rantsoen opgenomen. 
Na uitbreiding van de keuzemogelijkheid kwamen in berekening III de 
met o aangemerkte voedermiddelen hiervoor in de plaats. 
De verschuiving in aangekochte voedermiddelen blijkt echter nauwe-
lijks van invloed te zijn op het niveau van de post overig aangekocht voer. 
Het totaal van deze kosten ligt nl. slechts weinig lager dan in de voor-
gaande berekeningen. Dit betekent, dat met inachtneming van de gestelde 
rantsoeneisen, in hoge mate evenwicht aanwezig is tussen voederwaarde 
en gemiddelde jaarprijzen van de diverse voedermiddelen. Gemakshalve 
wordt in alle hierop volgende berekeningen dan ook uitgegaan van het in 
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Tabel 10. Vergelijking van de uitkomsten van berekeningen bij verschil in aangenomen 
kaasprijs en uiteenlopende keuzemogelij kheid uit aan te kopen voedermiddelen 
(stalruimte voor 36 melkkoeien + jongvee en 150 mestvarkens) 
Bedrij f soppe rvlakte 
Aantal melkkoeien 
Aantal g.v.e. 
G v.e per ha 
Kg N per ha 
Percentage gemaaid (zie tabel 34) 
Aantal varkens 
Aantal volw.arb.krachten 
Aantal gewerkte uren 
Voerkosten per koe 
Kg d.s. uit hooi + kuil per g.v.e. per dag 
Saldo rundveehouderij 
Verkoop mest (rundvee) 
Saldo varkens à f. 37,80 per varken 
Totaal 
Nog niet toegerekende kosten: 
Overig aangekocht voer 3) 
Bemesting 
Werk door derden 
Algemene kosten (zie hfdst. X) 
Arbeid af . 5 , - per uur 
Grond + gebouwen (incl.klein onderhoud 
+ kunstwerken) (zie hfdst. III § 2) 
Kosten landbouwwerktuigen 4) 
Kosten kaaswerktuigen 4) 
Kosten gebouw voor kaasbereiding (zie 





Arbeidsinkomen van de boer 
Arbeidsinkomen per gewerkt uur 
Arbeidsinkomen per volw.arb.kracht 
Rendement gem.geïnvest.vermogen 5) (%) 
Bewerkingskosten per bew.eenheid 
















































































































1) Saldo per koe f. 1 834 - (zie tabel 6) 
2) Saldo per koe f. 1 776.- (zie tabel 6) 
3) Zie voor specificaties voerkosten tabel 26 en de bijlagen 16, 16a en 16b. 
4) Zie hoofdstuk X. 
5) Zie hoofdstuk V, § 1. 
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eerste instantie voor keuze opengestelde beperkte aantal voedermiddelen. 
§ 3. M o g e l i j k h e d e n t o t u i t b r e i d i n g v a n s t a l r u i m t e v o o r 
r u n d v e e en v a r k e n s (op b a s i s v a n k a a s w e i ) b i j v e r -
s c h i l l e n d e o p p e r v l a k t e g r a s l a n d 
Onder de uitgangspunten in hoofdstuk III werd het totale arbeidsaan-
bod gesteld op 5450 arbeidsuren voor twee volwaardige arbeidskrachten 
+ assistentie van de boerin bij het kaasmaken. Gegeven dit arbeidsaan-
bod vermeldt tabel 9 de berekende arbeidsbehoefte bij een constante stal-
ruimte voor 36 melkkoeien + jongvee en 150 mestvarkens. Hoewel de be-
drijf soppervlakte vrij sterk uiteenloopt variëren de benodigde arbeidsu-
ren slechts in geringe mate en blijven over de gehele linie ook aanmer-
kelijk onder het beschikbaar gestelde aantal arbeidsuren. 
Op grond hiervan is het dus mogelijk de omvang van de rundvee- en 
varkensstapel te vergroten indien van staluitbreiding wordt uitgegaan.In 
de nu volgende berekeningen is de mogelijkheid tot uitbreiding van stal-
ruimte voor rundvee opengesteld op basis van f. 95,- investeringskosten 
per g.v.e. exclusief de kosten voor uitbreiding van de drijfmestinstalla-
tie. Deze kosten bedragen f. 24,50 per g.v.e. en zijn als directe kosten 
in rekening gebracht bij de saldoberekening rundveehouderij. De extra in-
vesteringskosten voor uitbreiding van de varkensstallen zijn verdiscon-
teerd in het saldo varkenshouderij. 
In de programmering is voorts de mogelijkheid tot oppervlaktevergro-
ting door aankoop of bijpachten van los land opgenomen. Alle overige uit-
gangspunten zijn echter ongewijzigd. 
Het voorgaande houdt in dat nu alleen het arbeidsaanbod nog fungeert 
als beperking van de bedrijfsomvang. De aangenomen verhouding tussen 
rundvee en varkens op basis van kaaswei is hierbij gehandhaafd. 
Uitgaande van een aangenomen verkeerswaarde van f. 8 000,- per ha 
bij aankoop van grond is als eis gesteld een minimaal rendement van 
2 1/2% + f. 60,- vergoeding voor grondlasten. In de programmering is 
dus per ha extra grond boven 20 ha f. 260,- 1) in rekening gebracht. Ten-
slotte zij nog opgemerkt, dat in de programmering voor elke aanspraak 
op uren f. 5,- kosten per uur in rekening is gebracht. 
Tabel 11 geeft nu een overzicht van een viertal bedrijfsplannen en de 
hieruit resulterende uitkomsten, waarbij de vorengenoemde uitgangspun-
ten in acht genomen zijn. 
1) Dit bedrag stemt in de praktijk ook ongeveer overeen met de kosten 
per ha voor bijpachten van los land. Op grond van de gangbare rente-
voet zou van 5,5% rendement + f.60,- vergoeding voor grondlasten uit-
gegaan moeten worden.In dat geval zouden de kosten bij aankoop van 
grond - verkeerswaarde f. 8 000,^ - f. 500,- per ha bedragen, d.w.z. 
f. 240,- per ha meer dan de in rekening gebrachte kosten - f. 260,- pe r 
ha - voor land boven 20 ha. Een minimum aan rendement is dus aange-
houden. 
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Tabel 11. Uitbreiding stalruimte voor rundvee en varkens op basis van kaaswei bij ui t -
eenlopende bedrijfsoppervlakte (saldo rundveehouderij berekend op basis van 





Kg N per ha 
Percentage gemaaid (zie tabel 34) 
Aantal varkens 
Aantal volw.arb.krachten 
Aantal gewerkte uren 
Voerkosten per koe 
Kg_cLs._uit hooi.i.kuil p_er_g_;v;e:_per_dag 
Saldo rundveéîToudërij à f. 1 834,- per Eöe 1) 
Verkoop mest (rundvee) 
Saldo varkens à f. 37,80 pe r varken 1) 
Totaal 
Nog niet toegerekende kosten: 
Overig aangekocht voer (zie tabel 26) 
Bemesting 
Werk door derden (zie bijlage 12) 
Algemene kosten (zie hfdst. X) 
Arbeid à f. 5,— per uur 
Grond + gebouwen (incl.klein onderhoud + 
kunstwerken 2) (zie hfdst. m § 2) 
Kosten landbouwwerktuigen 3) 
Kosten kaaswerktuigen 3) 





Arbeidsinkomen van de boer 4) 
Arbeidsinkomen per gewerkt uur 
Arbeidsinkomen pe r volw.arbeidskracht 
Gemiddelde toeneming van netto-overschot 
bij uitbreiding met 1 ha land 
Rendement gem. geînvest.vermogen 6) ';;\) 
Bewerkingskosten per bew.eenheid 
Arbeidsinkomen per beschikbaar uur 
1) Zie voor saldoberekening per koe en per varken tabel 6 en 7. 
2) 20 ha à f. 335,- pacht voor land + basisgebouw voor 45,7 g.v.e.; aankoop of bijgepacht 
los land boven 20 ha berekend tegen f. 260,- per ha; kosten staluitbreiding boven 45,7 
g.v.e. f. 95 , - per g.v.e. (d.i. excl. de kosten voor uitbreiding van het drijfmestsysteem, 
die in de saldoberekening rundveehouderij begrepen zijn). 
3) Zie hoofdstuk X. 
4) Exclusief de in rekening gebrachte vergoeding voor 230 arbeidsuren van de boerin. 
5) De hoge netto-opbrengst per ha moet in dit geval vooral toegeschreven worden aan de 
mogelijkheid tot aanwending van de bij 20 ha nog overige arbeidstijd van 287 uur. 









































































































































In de eerste plaats blijkt in welke mate bij 20 ha vergroting van de 
rundvee- en varkensstapel mogelijk is bij opengestelde mogelijkheid tot 
uitbreiding van de aanwezige stalruimte. Een vergelijking met het 20-ha-
bedrijf in tabel 9 toont nl. aan dat 4 g.v.e. en 14 mestvarkens meer aan-
gehouden kunnen worden. Dit betekent een hogere veebezetting per ha bij 
een gelijke stikstofgift (220 kg per ha). Het gevolg hiervan is dat minder 
hooi en kuilgras gewonnen kan worden, hetgeen tot uitdrukking komt in 
een lager percentage gemaaid grasland en minder kg d.s. per g.v.e. per 
dag uit eigen ruwvoer in de winter. 
De kosten van aangekocht voer stijgen onder invloed hiervan van 
f. 461,- per koe in tabel 9 tot f. 537,- per koe in tabel 11. Dit betekent 
een stijging van de totaal-post overig aangekocht voer met marginaal 
±
 f. 1000,- per g.v.e. Het netto-over schot per bedrijf blijkt desondanks 
gestegen te zijn met f. 1700,- . Het aanwenden van meer arbeidsuren door 
uitbreiding van de stalruimte en de veestapel bij 20 ha land kan dus met 
voordeel worden toegepast. (Tabel 11, zie blz. 42) 
Van het totaalaantal beschikbare arbeidsuren resteren nu echter nog 
287 uren die niet voor aanwending in aanmerking kwamen. Dit wijst erop, 
dat verdere uitbreiding van de veestapel per extra gewerkt uur minder 
op zou brengen dan de hiervoor in rekening gebrachte kosten van f. 5,— 
per uur. De resterende uren worden - onder dezelfde voorwaarden -
echter wel aangewend indien de mogelijkheid tot vergroting van de opper-
vlakte wordt opengesteld. Volledig verbruik van alle arbeidsuren heeft 
nl. plaats bij een oppervlaktevergroting tot 22 ha en uitbreiding van de 
veestapel tot 54,6 stuks grootvee en 180 varkens. Hieruit vloeit voort een 
stijging van het netto-overschot per bedrijf van ± 3 000,- terwijl dit voorts 
geleid heeft tot een hoger arbeidsinkomen per gewerkt uur. 
Verdere vergroting van de oppervlakte tot 24 ha land heeft een minder 
grote uitbreiding van de veestapel en dus ook geringere toeneming van 
het bedrijfsresultaat tot gevolg. Nog verdere vergroting van de opper-
vlakte tot 27 ha bij een zo goed als gelijke omvang van de veestapel geeft 
ook nog voordeel, maar dit is slechts gering. 
Bij de aangenomen uitgangspunten en een volledig arbeidsverbruik 
ligt het maximale bedrijfsresultaat dus ongeveer bij 27 ha land. 
Tenslotte zij ook hier - evenals in § 1 - gewezen op de afnemende in-
tensiteit van het grondgebruik bij vergroting van de oppervlakte land. De 
veebezetting per ha neemt nl. af, terwijl daarbij de stikstofgift per ha en 
ook het percentage gemaaid grasland eveneens een daling ondergaan. De 
hoeveelheid zelf gewonnen hooi en kuilgras per g.v.e. per dag benevens 
de voerkosten per koe blijven echter gelijk. 
Binnen het oppervlaktetraject van 22 - 27 ha leidt landuitbreiding bij 
gelijk arbeidsverbruik dus tot vereenvoudiging van de bedrijfsvoering 
terwijl het arbeidsinkomen per man en van de boer stijgt. In verband met 
de toenemende omvang van de veestapel is echter in grotere mate ge-
bruik gemaakt van loonwerk. De nogal sterk stijgende kosten van werk 
door derden voor mengmestuitrijden en ook voor hooien en kuilen tonen 
dit aan (zie bijlage 12). 
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§ 4 . M o g e l i j k h e d e n t o t u i t b r e i d i n g v a n s t a l r u i m t e v o o r 
r u n d v e e en v a r k e n s o n a f h a n k e l i j k v a n de b i n d i n g 
a a n k a a s w e i b i j v e r s c h i l l e n d e o p p e r v l a k t e g r a s -
l a n d 
Het enige verschil tussen de aangenomen uitgangspunten van de bere-
keningen in tabel 11 en de nu volgende berekeningen in tabel 12 bestaat 
hierin, dat geen beperking meer gesteld is aan de omvang van de varkens-
houderij op basis van kaaswei uit eigen bedrijf. 
Het zijn dus nu uitsluitend verschillen in rentabiliteit die bepalend 
zijn voor de onderlinge verhouding in omvang en arbeidsaanspraken van 
de beide sectoren binnen het bedrijfsgeheel. Overigens wordt de omvang 
van het bedrijf als geheel beperkt door het totale arbeidsaanbod van 5 450 
arbeidsuren per jaar (zie tabel 12). 
Een vergelijking met tabel 11 toont aan, dat onder invloed van de ge-
wij zigde uitgangspunten een sterke verschuiving heeft plaatsgehad in de 
richting van relatief meer varkens en minder rundvee binnen de onder-
scheiden bedrijfsplannen in tabel 12. Bij 20 ha blijven zelfs stallen voor 
rundvee onbenut terwijl het aantal varkens tot ongeveer het drievoudige 
blijkt opgelopen te zijn. In hoge mate verdringen van rundvee door var-
kens treedt echter niet op 1). 
Ondanks de niet ongunstig aangenomen rentabiliteit van varkenshouden 
bij een moderne opzet, blijft de sector rundvee gecombineerd met kaas-
maken dus altijd nog verreweg het overheersende bedrijfsonderdeel. 
De eerste drie berekeningen in tabel 8 zijn gebaseerd op de lagere op-
brengstprijs van f. 4,— per kg kaas (opbrengst kaasmelk 18% boven fa-
brieksprijs). In de overige drie berekeningen werd echter uitgegaan van 
de aangenomen lagere opbrengstprijs van f. 3,80 per kg kaas (kaasmelk 
12% boven fabrieksprijs). 
Uit een vergelijking van de twee groepen berekeningen blijkt, dat on-
der invloed van de lagere kaasprijs - f. 3,80 per kg - het aandeel rund-
veehouderij binnen het bedrijfsgeheel relatief aanmerkelijk kleiner en 
het aandeel varkenshouderij aanmerkelijk groter is dan in het geval van 
f. 4 , - per kg kaas werd uitgegaan. 
Voorts blijkt, dat bij uitbreiding van de oppervlakte grond met voor-
deel meer rundvee en minder varkens aangehouden kunnen worden bij een 
gelijk en volledig verbruik van de beschikbare arbeid. Tot een bepaalde 
1) Overigens moet hierbij wel in aanmerking worden genomen dat een be-
langrijk deel van de kosten van de rundveehouderij en het kaasmaken 
als vaste kosten is opgenomen. Deze kosten nemen dus niet af bij ver-
dere verdringing van rundvee door varkens volgens de bij deze bereke-
ning aangehouden uitgangspunten. Zouden ook deze kosten als variabel 
worden beschouwd dan zou zonder twijfel de varkenshouderij nog meer 
terrein winnen bij de aangehouden rentabiliteitsverhoudingen. 
Daarmee komen we echter op een gespecialiseerd varkenshouderijbe-
drijf van grote omvang, waarbij geheel andere problemen en verhou-
dingen een rol gaan spelen (risico b.v.). Dit gaat het bestek van deze 
studie te buiten. 
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Tabel 12. Uitbreiding van stalruimte voor rundvee en varkens onafhankelijk van kaaswei 




G.v.e. per ha 
Kg N per ha 
Percentage gemaaid (tabel 34) 
Aantal varkens 
Aantal volw.arbeidskrachten 
Aantal gewerkte uren 
Voerkosten per koe 
Kg d.s. uit hooi + kuil per g.v.e. 
per dag 
tialdo rundveehouderij 1) 
Verkoop mest (rundvee) 
Saldo varkens 2) 
Totaal 
Nog niet toegerekende kosten: 
Overig aangekocht voer (zie 
tabel 26) 
Bemesting 
Werk door derden (zie bijl.12) 
Algem.kosten (zie hfdst.X) 
Arbeid à f. 5,00 per uur 
Grond + gebouwen (incl. klein 
onderhoud + kunstwerken 3) 
(zie hfdst. III § 2) 
Kosten landbouwwerktuigen 4) 
Kosten kaaswerktuigen 4) 
Kosten gebouw voor kaasberei-





Arbeidsinkomen boer 5) 
Arbeidsinkomen per gewerkt 
uur 
Arbeidsinkomen per volw. 
arbeidskracht 
Rendement gem.geïnvest.verm.6) (%) 
Bewerkingskosten per bew.eenheid 
Arbeidsinkomen pe r besehikb.uur 






































































































Berekeningen op basis van 




































































































1) Zie voor saldoberekening per koe tabel 6. 
2) Zie voor saldoberekening per varken tabel 7. 
3) 20 ha à f. 335,- pacht voor land + basisgebouw voor 45,7 g.v.e.; aankoop of bijgepacht 
los land berekend tegen f. 260,- per ha; kosten staluitbreiding boven 45,7 g.v.e. f. 95,-
per g.v.e. d.i. excl. de kosten voor uitbreiding van het drijfmestsysteem, die in de 
saldoberekening rundveehouderij begrepen zijn. 
4) Zie hoofdstuk X. 
5) Exclusief de in rekening gebrachte vergoeding voor 230 arbeidsuren van de boerin. 
6) Zie hoofdstuk V, § 1. 
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oppervlakte gaat dit op, waarna het netto-overschot per bedrijf niet meer 
toe- of afneemt. 
Dit geldt zowel voor de berekeningen waarbij van f. 4,— als van f.3,80 
per kg kaas is uitgegaan. 
Overeenkomstig de gang van zaken in paragraaf 3 - zie tabel 11 -
blijkt landuitbreiding gepaard te gaan met een minder intensief grondge-
bruik. Dit komt tot uiting in geringere stikstofgiften per ha, een lager 
percentage gemaaid en minder vee per ha grasland. Lagere percentages 
gemaaid grasland gaan in dit geval echter samen met de winning van min-
der ruwvoer per koe uit eigen bedrijf, met als gevolg daarvan grotere 
voeraankopen per koe. Dit in afwijking van de gang van zaken in tabel 11, 
waar bij toenemende oppervlakte zowel de voederwinning als de voeraan-
kopen per koe constant bleken te zijn bij een vaste verhouding tussen 
rundvee en varkens. 
Met betrekking tot de arbeidsbehoefte zien wij in alle berekeningen 
een volledig verbruik van de in totaal t e r beschikking gestelde 5450 a r -
beidsuren. Uitbreiding van de oppervlakte en de rundveestapel blijkt ech-
te r samen te gaan met gebruikmaking van meer loonwerk; zie de stijgen-
de post werk door derden en voor specificatie ook bijlage 12. 
Tenslotte zij nog opgemerkt, dat relatief aanmerkelijk minder rund-
vee en meer varkens dan de situatie in tabel 11 aangeeft, nauwelijks een 
verhoging van het arbeidsinkomen per bedrijf tot gevolg heeft. Vergelijk 
de berekeningen met gelijke aantallen gewerkte uren, waarbij als op-
brengstprijs van de kaas f. 3,80 per kg is aangenomen. 
§ 5 . V e r g e l i j k i n g v a n de o p t i m a l e b e d r i j f s r e s u l t a t e n 
b i j w e l en n i e t k a a s m a k e n en u i t e e n l o p e n d e p r i j -
z e n v o o r k a a s ( a a n t a l v a r k e n s n i e t b e p e r k t d o o r 
k a a s w e i ) 
Met inachtneming van de in het voorgaande gestelde uitgangspunten ge-
ven de nu volgende berekeningen in tabel 13 een indruk van de mate waar-
in de kaasbereiding van belang is voor de inkomensvorming van het be-
drijf. In de voor dit doel gemaakte berekeningen is de mogelijkheid tot 
varkenshouden zonder beperking opengesteld. De mogelijkheid tot varkens-
houden kan dus gezien worden als een alternatief voor de rundveehoude-
ri j , wel of niet gecombineerd met kaasmakerij. 
Voorts is uitgegaan van de beschikking over 20 ha grasland waarbij 
het arbeidsaanbod gesteld is op 5450 arbeidsuren per jaar . Voor elke aan-
spraak op arbeid is in de programmering f. 5,- per uur als kosten in r e -
kening gebracht 
Een vergelijking met de resultaten van het bedrijf zonder kaasmakerij 
toont aan, dat rundveehouderij gecombineerd met kaasmaken een lager 
netto-overschot per bedrijf oplevert bij een aangenomen prijs van f.3,80 
per kg kaas en een hoger netto-overschot per bedrijf indien wordt uitge-
gaan van f. 4 , - per kg kaas. Wel is in het geval, dat de melk niet verwerkt 
wordt tot kaas het totale arbeidsinkomen per bedrijf het laagst. Dit moet 
toegeschreven worden aan het geringere beslag op arbeid, dat nl. ruim 
400 arbeidsuren lager ligt dan op de bedrijven met kaasmakerij. Zonder 
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Tabel 13. Enkele berekeningen voor een bedrijf van 20 ha bij wel en niet kaasmaken en 




pri js per kg 
kaas f. 3.80 
met kaasmakerij 
pr i js per kg 




G.v.e. per ha 




Aantal gewerkte uren 
Voerkosten per koe 
Kg d^s._uit hooij- kuil per g.v.e. per dag 
Saldo rundvëëTiouderij 
Verkoop mest (rundvee) 
Saldo varkens 
Totaal 
Nog niet toegerekende kosten: 
Overig aangekocht voer (zie 
tabel 26) 
Bemesting 
Werk door derden 
Algemene kosten (zie hfdst.X) 
Arbeid à f. 5 , - per uur 
Grond + gebouwen (incl.klein onder-
houd + kunstwerken (f.335,- per ha) 
Kosten landbouwwerktuigen 4) 
Kosten kaaswerktuigen 4) 
Kosten gebouw voor kaasbereiding (zie 






Arbeidsinkomen pe r gewerkt uur 
Arbeidsinkomen per volw.arb.kracht 
Rendement gem.geïhvest.vermogen 6) (%) 
Bewerkingskosten per bew.eenheid 
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1) Aangenomen gemiddelde melkprijs f. 37 , - per 100 kg afgeleverde melk aan fabriek. 
2) Saldo varkens f. 37,20 per varken (zie tabel 7). 
3) Zie voor saldo-berekening per koe tabel 6. 
4) Zie hoofdstuk X. 
5) Exclusief de in rekening gebrachte vergoeding voor 230 arbeidsuren van de boerin. 
6) Zie hoofdstuk V, § 1. 
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kaasmaken zou het aanwenden van meer arbeidsuren nl. minder opleve-
ren dan de hiervoor in rekening gebrachte kosten ad f. 5,- per uur.Dit 
geldt ook voor verdere uitbreiding van de varkenshouderij 1). 
Aanwending van de ruim 400 resterende uren blijkt wel mogelijk te 
zijn indien van zelf verwerken van de melk tot kaas gedurende het tijd-
vak van maart t /m september wordt uitgegaan. Daar het genoemde aan-
tal uren voor kaasmaken echter onvoldoende is moeten uit andere be-
drijfssectoren uren vrij gemaakt worden ten einde dit mogelijk te maken. 
In de situaties waarin kaas gemaakt wordt blijkt dan ook dat extra uren 
vrijgemaakt zijn via inschakeling van loonwerk voor oogstwerkzaamheden 
en/of mestuitrijden (zie de sterk stijgende post werk door derden). Bo-
vendien komen uren vrij uit afneming van de voederwinning uit eigen be-
drijf en iets minder varkens. (Totaal vrijkomende arbeidstijd ruim 220 
uur). 
Het afnemen van de voederwinning uit eigen bedrijf blijkt nl. uit een 
daling van het beschikbare aantal kg d.s. per g.v.e. per dag, terwijl de 
voerkosten per koe stijgen. Dit alles in aanmerking genomen, blijkt het 
kaasmaken bij een prijs van f. 3,80 echter nauwelijks aantrekkelijk te 
zijn, gezien de uiteindelijk geringe mate waarin dit leidt tot verhoging 
van het arbeidsinkomen per bedrijf. Bij een aangenomen gemiddelde prijs 
van f. 37,- per 100 kg bij levering van alle melk aan een fabriek isf.3,80 
per kg kaas in deze situatie dus onvoldoende voor een redelijke rentabili-
teit van de kaasmakerij. De zaken liggen echter anders indien van f.4,— 
per kg als opbrengstprijs voor kaas wordt uitgegaan 2). Hoewel in dit ge-
val het gemiddelde arbeidsinkomen per gewerkt uur iets lager ligt dan bij 
1) Een andere verdeling van het arbeidsaanbod over zomer en winter -
zie bijlage 8 - zou echter wel geleid kunnen hebben tot een grotere om-
vang van de varkenshouderij. Het arbeidsaanbod voor de zomermaan -
den is nl. hoger gesteld dan voor de wintermaanden - dit in overeen-
stemming met de CA.O.-richtlijnen voor Zuid-Holland. Voorts is voor 
de zomermaanden nog een mogelijkheid tot overwerk en/of assistentie 
door de boerin opengesteld. Het knelpunt voor de bedrijfsomvang valt 
dus in de winter. Hieruit volgt dat uitbreiding van de varkenshouderij 
en dus aanwending van meer uren mogelijk zou zijn bij een meer ge-
lijkmatige verdeling van het arbeidsaanbod over het gehele jaar . In 
hoeverre dit het geval zou kunnen zijn is in deze studie niet verder on-
derzocht. Nagegaan is slechts in hoeverre varkenshouden ad libitum 
zonder kaasmaken op het Zuidhollandse weidebedrijf - gegeven de aan-
genomen verdeling van het arbeidsaanbod - een alternatief biedt voor 
de combinatie varkenshouden + kaasmaken in de overige twee situaties 
in tabel 13. In de toelichting wordt hierop nader ingegaan. 
2) Uitgaande van f. 4 , - per kg kaas ligt de marge van kaasmelk 18% bo-
ven de prijs van deze melk bij levering aan een fabriek- gemiddelde 
prijs f. 34,55 per 100 kg - terwijl de marge op basis van f. 3,80 per 
kg kaas slechts 12% bedraagt. Met enige schommeling bedroeg deze 
marge in de jaren 1960 t / m 1967 ruim 20%. 
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levering van alle melk aan een fabriek, stijgt het netto-overschot met ± 
f. 1300,- en het arbeidsinkomen met ruim f. 3 000,- per bedrijf. De groot-
te van dit verschil in arbeidsinkomen per bedrijf kan een redelijke basis 
genoemd worden voor uitbreiding van de produktieomvang via het zelf 
verwerken van de melk tot kaas.(Inkomen per toegevoegd uur ± f. 7,50). 
Tenslotte blijkt, dat onder invloed van de hogere prijs voor kaas de 
omvang van de rundveehouderij groter en van de varkenshouderij kleiner 
geworden is dan in de overige twee bedrijfssituaties. Het aanhouden van 
meer melkvee op basis van grotere voeraankopen per koe blijkt in dit ge-
val dus rendabel te zijn. 
§ 6. R e n t a b i l i t e i t v a n de o n d e r s c h e i d e n b e d r i j f s o n d e r -
d e l e n r u n d v e e h o u d e r i j , k a a s m a k e r i j en v a r k e n s -
h o u d e r i j 
Tabel 14 geeft een overzicht van de bedrijfsresultaten bij het achter-
eenvolgens in de plannen opnemen van de mogelijkheden tot kaasmaken 
en varkenshouderij. De hierbij aangenomen uitgangspunten zijn gelijk aan 
die gesteld zijn voor het 20-ha-bedrijf in tabel 11, paragraaf 3. Alle be-
rekeningen werden uitgevoerd met behulp van lineaire programmering. 
Berekening V berust op de uitgangspunten van paragraaf 4. 
De aangenomen mogelijkheid tot kaasmaken in berekening II heeft er 
toe geleid dat het bedrijfsinkomen onder aanname van f. 3,80 per kg kaas 
±
 f. 3 650,- hoger ligt dan in berekening I, waarbij van rundveehouderij 
zonder kaasmaken werd uitgegaan. Dit verschil bedraagt echter onder 
aanname van f. 4 , - per kg kaas ± f. 5 900,- arbeidsinkomen per bedrijf 
(zie berekening m ) . 
In de situaties II en III is er voor de bij het kaasmaken vrijkomende 
wei vanuit gegaan, dat hiervoor een bestemming gevonden kan worden, 
waarbij de opbrengst f. 2 , - per 100 1 bedraagt. Voorts blijkt, dat de beno-
digde arbeid voor het kaasmaken in totaal 696 arbeidsuren bedraagt. Dit 
betekent, dat onder aanname van f. 3,80 en f. 4 , - per kg kaas resp. f.5,25 
en f. 8,48 aan arbeidsinkomen per uur verdiend kan worden. Afgezien van 
de kaasmakerij is de bedrijfsstructuur hierbij gelijk aan die bij uitslui-
tend rundveehouderij. 
Genoemde inkomens per uur wijzen uit dat rendabel functioneren van 
een modern opgezette kaasmakerij mogelijk is indien de opbrengstprijs 
van kaas ligt tussen f. 3,80 en f. 4 , - per kg. Voorts blijkt het kaasmaken 
geleid te hebben tot uitbreiding van de produktieomvang en de werkgele-
genheid met als gevolg een aanzienlijke verhoging van de rentabiliteit 
van het bedrijf, die via verdere uitbreiding van de melkveestapel niet ge-
realiseerd had kunnen worden. Dit blijkt in situatie I waar onder aanname 
van de eis van minimaal f. 5,- opbrengstwaarde per extra gewerkt uur, 
verdere uitbreiding van de rundveehouderij en dus aanwending van meer 
dan 3 714 arbeidsuren - zonder kaasmaken en/of varkenshouden - met 
voordeel niet mogelijk is . 
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Tabel 14. Bijdrage van de kaasmakerij en varkenshouderij aan het totale bedrijfsresul-









Aantal gewerkte uren 
Voerkosten per koe 
JC^eLsoiit^hooi^kuil pjJjV^ejj.dag^ 
Saldo rundveehouderij 
Verkoop mest (rundvee) 
Saldo varkens 
Totaal 
Nog niet toegerekende kosten: 
Overig aangekocht voer (zie 
tabel 26) 
Bemesting 
Werk door derden(zie bijlage 12) 
Algemene kosten (zie hfdst.X) 
Arbeid à f. 5 , - per uur 
Grond + gebouwen (incl.klein 
onderhoud + kunstwerken) 
Kosten landbouwwerktuigen 6) 
Kosten kaaswerktuigen 6) 
Kosten gebouw voor kaasbereiding 






Arbeidsinkomen per gewerkt uur 
Arbeidsinkomen per volw.arb.kr. 
Rendement gem.gemvest.verm.7) (%) 
Bewerkingskosten per bew.eenheid 
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1) Stalruimte voor rundvee en varkens onbeperkt opengesteld (geen kaasmakerij). 
2) Aangenomen gemiddelde melkprijs f. 37,- per 100 kg afgeleverde melk. 
3) Aangenomen is dat voor kaaswei een bestemming kan worden gevonden waarbij de op-
brengst f. 2 , - pe r 100 1 bedraagt. (Saldo per koe resp . f. 1756,- en f. 1814,-). 
4) Saldo per koe f. 1834,-
5) Saldo per varken f. 37,20. 
6) Zie hoofdstuk X . 
7) Zie hoofdstuk V, § 1. 
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Met inachtneming van dezelfde eis kunnen met inbegrip van kaasma-
ken echter 4410 arbeidsuren gemaakt worden (berekening II en ni).Dit 
betekent, dat van de in totaal ter beschikking gestelde 5 450 arbeidsuren 
nog 1040 uren resteren, die - althans voor een deel - in de varkenshou-
derij op basis van kaaswei aangewend kunnen worden. 
In berekening IV is deze mogelijkheid opengesteld. 
Het blijkt dat gemiddeld per jaar 164 varkens aangehouden kunnen 
worden bij een extra aanwending van 753 arbeidsuren boven het gewerkte 
aantal uren in de situaties II en III. Dit aantal varkens is gebaseerd op 
een volledig verbruik van alle bij het kaasmaken vrijkomende wei, bij een 
ongewijzigde omvang van de rundveestapel. In de saldoberekening rund-
veehouderij is van f. 4 , - als opbrengstprijs voor kaas uitgegaan. Het ren-
dement van de varkenshouderij in situatie IV kan dus beoordeeld worden 
in vergelijking met berekening III waarin varkenshouden buiten beschou-
wing werd gehouden bij een gelijke prijs van f. 4 , - per kg kaas. 
Bij een aangenomen prijs van f. 2,78 per kg geslacht gewicht blijkt 
het arbeidsinkomen per bedrijf in berekening IV onder invloed van de 
varkenshouderij f. 7 000,- hoger te zijn dan in berekening III. Zoals reeds 
werd opgemerkt verschilt de arbeidstijd 753 werkuren bij een gemiddeld 
aantal van 164 mestvarkens per jaar. Het arbeidsinkomen uit de varkens-
houderij bedraagt bij een weiprijs van f. 3 , - per 100 1 f. 6200,- of ca 
f. 8,25 per gewerkt uur. Het saldo rundvee stijgt met ca. f. 800,- (weipr, 
1 cent hoger). 
Van de in totaal beschikbare 5450 arbeidsuren resteren nu echter nog 
287 uren, die als uitvloeisel van de in rekening gebrachte kosten van 
f. 5 , - per uur voor aanspraken op arbeid, nog niet voor aanwending in 
aanmerking gekomen zijn. 
Op grond hiervan is ook de mogelijkheid tot varkenshouden onafhanke-
lijk van de beschikking over kaaswei opengesteld (zie berekening V). Bij 
een graslandoppervlakte van 20 ha heeft dit echter evenmin geleid tot 
een volledig verbruik van alle 5 450 beschikbare arbeidsuren. Wel treedt 
in dit geval een aanzienlijke verschuiving op in de richting van meer var-
kens en minder rundvee, met een hieruit resulterende nogal sterke ver -
hoging van het arbeidsinkomen per bedrijf ten opzichte van berekening 
IV. 
Relatief weinig rundvee zonder kaasmaken en vrij veel varkens - be-
rekening V - is dus ook een mogelijkheid die met inachtneming van de 
aangenomen uitgangspunten kan leiden tot een gunstig netto-overschot en 
dus ook een gunstig arbeidsinkomen van de ondernemer. 
§ 7 . R u n d v e e h o u d e r i j - z o n d e r k a a s m a k e n - b i j t o e n e -
m e n d e b e d r i j f s o p p e r v l a k t e 
Aansluitend aan tabel 14 geeft tabel 15 een overzicht van de resultaten 
van uitsluitend rundveehouderij bij toenemende bedrijf soppervlakte. De 
kosten van aankoop of bijpachten van los land zijn gesteld op f .260, - per ha 1) 
1) Zie hoofdstuk IV § 3. 
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Aantal gewerkte uren 
Voerkosten per koe 
JKg_d.s.uit hooi + kuil per g.v.e. per dag 
"SalHo run3veéEöüd"erij 1) (f.1579,- per 
koe) 
Verkoop mest (rundvee) 
Saldo varkens 
Totaal 
Nog niet toegerekende kosten: 
Overig aangekocht voer (zie 
tabel 26) 
Bemesting 
Werk door derden (zie bijlage 12) 
Algemene kosten (zie hfdst. X) 
Arbeid â f. 5 , - per uur 
Grond + gebouwen (incl.klein onder-
houd + kunstwerken 2) 
Kosten landbouwwerktuigen 3) 
Kosten kaaswerktuigen 






Arbeidsinkomen per gewerkt uur 
Arbeidsinkomen per volw.arb.kracht 
Rendement gem.geïnvest.vermogen 4) (%) 
Bewerkingskosten per bew.eenheid 
Arbeidsinkomen per beschikbaar uur 
1) Aangenomen gemiddelde melkprijs f. 37,- per 100 kg afgeleverde melk (melk voor 
kalveren f. 42 , - per 100 kg; deze prijs is in de opfokkosten opgenomen). 
2) 20 ha à f. 335,- pacht voor land + basisgebouw voor 45,7 g.v.e.; aankoop of bijgepacht 
los land boven 20 ha berekend tegen f. 260,- per ha; kosten staluitbreiding boven 45,7 
g.v.e. f. 95 , - per g.v.e. (d.i. exclusief de kosten voor het drijfmestsysteem, die in de 
saldoberekening rundveehouderij begrepen zijn). 
3) Zie hoofdstuk X. 






















































































































terwijl de kosten voor uitbreiding van stalruimte boven 36 melkkoeien + 
jongvee gesteld zijn op f. 151,- per melkkoe. Van dit bedrag is f. 31 , -
per koe - kosten van het drijfmestsysteem - verdisconteerd in de saldo-
berekening rundveehouderij; de overige investeringskosten voor stal-
ruimte van extra vee zijn begrepen in de afzonderlijk in rekening ge -
brachte totale kosten voor grond en gebouwen. 
In de programmering werd voor aanspraken op arbeid f. 5,- kosten 
per uur in rekening gebracht. 
Tabel 10a toont aan, dat - afgezien van kaasmaken en varkenshouden -
vergroting van de rundveestapel op basis van meer land ook kan leiden 
tot rendabele vergroting van de werkgelegenheid. Het blijkt nl. dat opper-
vlaktevergroting van 20 - 31 ha land een uitbreiding van de veestapel van 
39,1 tot 62,2 melkkoeien + jongvee mogelijk maakt bij een toeneming van 
het arbeidsverbruik van 1660 arbeidsuren (verschil tussen 3 714 en 5 374 
arbeidsuren bij respectievelijk 20 en 36 ha land). Gemiddeld komt dit 
neer op 72 arbeidsuren per extra aangehouden melkkoe. 
Het arbeidsinkomen per bedrijf blijkt onder invloed hiervan gestegen 
te zijn van f. 28 130,- bij 20 ha tot f. 49295,- bij 36 ha land, een verschil 
derhalve van f. 21165,-. Per toegevoegd arbeidsuur - 1660 uur - bete-
kent dit een arbeidsinkomen van ± f. 12,75. 
In tabel 14 werd in plaats van gronduitbreiding uitgegaan van kaasma-
ken en varkenshouden als mogelijkheden tot vergroting van de produktie-
omvang en de werkgelegenheid (vergelijk de situatie I en IV). Het ver-
schil in arbeidstijd bedraagt in dit geval 1449 werkuren met daaraan ver-
bonden een verschil in bedrijfsinkomen van f. 12 920,-.Dit betekent een 
arbeidsinkomen per extra gewerkt uur van f. 8,92 bij een kaasprijs van 
f. 4 , - per kg of f. 7,35 indien van f. 3,80 per kg kaas wordt uitgegaan. 
Deze arbeidsinkomens per additioneel gewerkt uur liggen dus aanmer-
kelijk lager dan in het geval van landuitbreiding en meer vee wordt uitge-
gaan (tabel 15). Als vergoeding voor de rente van in grond geïnvesteerd 
kapitaal zijn echter vrij lage kosten in rekening gebracht, nl. 2,5% bij 
een aangenomen verkeerswaarde van f. 8 000,- per ha + f. 60,- als ver-
goeding voor grondlasten. Voor grond boven 20 ha werd dus per ha f.260,-
in rekening gebracht. Deze kosten zouden echter f. 500,- per ha bedra-
gen indien een rentevoet van 5,5% in rekening gebracht zou zijn. 
Het arbeidsinkomen per bedrijf bij 36 ha in tabel 15 bedraagt in dat 
geval f.49295,- minus f. 3 840,- (16x f. 240,-) = f. 45455,-.Het verschil 
in arbeidsinkomen per bedrijf met de uitgangssituatie van 20 ha is nu ook 
f. 3 840,- geringer en bedraagt in dat geval dus f. 21165,- (oorspronkelijk 
verschil) minus f. 3 840,- = f. 17 325,-.Dit betekent per toegevoegd a r -
beidsuur een arbeidsinkomen van f. 17 325,- ; 1660 (totaal extra uren) = 
± f. 10,45. Ook dit inkomen per uur blijkt nog hoger te zijn dan de reeds 
vermelde inkomens per uur van kaasmakerij en varkenshouderij. 
Uitbreiding van de rundveehouderij op basis van grondaankopen en 
staluitbreiding vraagt echter hoge kapitaalsinvesteringen (zie hoofdstuk 
I § 4 ) . 
1) Zie hoofdstuk IV § 3. 
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Indien de mogelijkheid en de middelen hiertoe echter aanwezig zijn, 
kan dus ook vergroting van de oppervlakte door aankoop van land en uit-
breiding van de rundveestapel een oplossing bieden voor het probleem 
van handhaving en rendabele opvoering van de produktieomvang vantwee-
mansweidebedrijven. De in het voorgaande gegeven produktievoorwaar-
den en de overige uitgangspunten dienen hierbij echter in acht genomen 
te worden. 
S l o t c o n c l u s i e 
De berekeningen in de voorgaande paragrafen tonen aan, dat voor een 
weidebedrijf van 20 ha grasland met stalruimte voor 36 melkkoeien, di-
verse mogelijkheden van bedrijfsontwikkeling openstaan die voldoende 
en rendabele werkgelegenheid bieden aan twee volwaardige arbeidskrach-
ten . Daarbij werd uitgegaan van kaasmakerij en varkenshouderij wel of 
niet in samenhang met uitbreiding van land en veestapel. Ook de mogelijk-
heid van uitsluitend vergroting van oppervlakte, stalruimte en veestapel 
werd onderzocht. 
Met inachtneming van de in deze publikatie gestelde eisen van doelma-
tigheid van bedrijfsopzet en arbeidsaanwending bleken deze mogelijkhe-
den niet alleen vanuit rentabiliteits- maar ook vanuit financieringsoog-
punt bezien - goed doorvoerbaar te zijn. De keuze is echter afhankelijk 
van bedrijfsomstandigheden, met name het wel of niet kunnen aankopen 
of bijpachten van land en de financiële positie van de ondernemer. 
Kaasmaken en varkenshouden geeft op deze punten de minste moeilijk-
heden, daar het entameren hiervan praktisch onafhankelijk van de grond 
op korte termijn plaats kan hebben. Verder is de kapitaalsbehoefte aan-
zienlijk geringer en dus vanuit financieringsoogpunt gunstiger dan bij 
aankoop van land en vergroting van veestal en veestapel het geval is . In 
hoofdstuk I werd hierop uitvoerig ingegaan. 
In het nu volgende hoofdstuk V geeft paragraaf I van enkele bedrijfs-
situaties een overzicht van het totale geïnvesteerde bedrijfsvermogen, 
het vermogensrendement en de mogelijkheid tot financieren bij 20 en 40% 
eigen vermogen. Vervolgens geeft paragraaf 2 enkele overzichten van de 
arbeidsbehoefte in de loop van het jaar . 
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HOOFDSTUK V 
Overzichten van geïnvesteerd vermogen, vermogensrende 
ment en arbeidsbehoefte in de loop van het jaar 
§ 1. R e n d e m e n t en f i n a n c i e r i n g v a n op e i g e n a a r s b a s i s 
in h e t b e d r i j f g e ï n v e s t e e r d e v e r m o g e n 
Voor een drietal bedrijfssituaties geeft tabel 16 tenslotte een over-
zicht van het totaal geïnvesteerde vermogen op eigenaarsbasis en het 
rendement dat op grond van de berekende bedrijfsresultaten bereikt kan 
worden. 
Uitgaande van een bedrijf met 20 ha grasland blijkt in grond en gebou-
wen + dode en levende inventaris gemiddeld f. 354210,- geïnvesteerd te 
zijn indien gebouwenruimte voor 36 melkkoeien + jongvee, kaasmaken en 
150 varkens aanwezig is en f. 365 640,- bij gebouwenruimte voor 39,1 
melkkoeien + jongvee, kaasmaken en 164 varkens. 
Bij een opbrengstprijs voor kaas van f. 4 , - per kg, bedragen de netto-
opbrengsten - netto-overschot + berekende rente van levende en dode 
inventaris + pacht van grond en gebouwen minus afschrijving en onder-
houd gebouwen en grondlasten - respectievelijk f. 24 350,- en f. 26 760,-
per bedrijf. 
Op grond van deze uitkomsten bedraagt het rendement van het totaal 
geïnvesteerde vermogen resp. 6,9 en 7,3%. 
Uitgaande van f. 3,80 per kg kaas bedragen deze rendementen 6,3 en 
6,7% van het totaal geïnvesteerde vermogen. 
In het geval de aankoop van grond naast uitbreidingsmogelijkheid van 
de veestapel werd opengesteld - zie bedrijfssituatie met 24 ha land, 45,3 
melkkoeien + jongvee, kaasmaken en 190 varkens - bedragen de rende-
menten bij uiteenlopende kaasprijs echter resp. 7,9 en 7,3% van het geïn-
vesteerde vermogen. Tabel 16, zie blz. 56. 
In vergelijking met de thans geldende rentevoet van 7 à 8% zijn deze 
rendementen niet hoog. Er is bovendien nog geen enkele vergoeding voor 
bedrijfsleiding in rekening gebracht. 
Alleen de handenarbeid is, tegen het C.A.O.-loon gewaardeerd, als 
kosten in rekening gebracht. 
De vergoeding voor bedrijfsleiding kan worden gesteld op 1% van het 
geïnvesteerde vermogen, waarna dus een rendement van het geïnvesteer-
de vermogen van 6 à 7% resteert bij een kaasprijs van f. 4,—. 
Voor een relatief waardevaste belegging - voor 2/3 deel bestaande uit 
land en vee - is dit evenwel geen onaantrekkelijk rendement. De genoem-
de rentevoet van 7 à 8% geldt voor belegging in nominale waarden, waar-
bij de belegger de waardevermindering van het geld voor zijn rekening 
moet nemen, die in de afgelopen periode aanzienlijk was. 
Ten opzichte van het alternatief van opheffing van het bedrijf en be-
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Tabel 16. Geïnvesteerd vermogen en rendement geïnvesteerd vermogen op eigenaarsba-












































A. Bedrijfsgegevens I 2) II 3) 
Oppervlakte grasland 
Aantal volw.arb.krachten 
Aantal melkkoeien per bedrijf 
Aantal g.v.e. per bedrijf 
Gemiddeld aantal aanwezige varkens per bedrijf 
B. Gemiddeld geïnvesteerd vermogen 
1. Grond ( f. 8 000,- per ha) 
2. Gebouwen: basisgebouw (incl.woongedeelte) 
uitbreiding, modernisering, erfverhar-




3. Dode inventaris 
Werktuigen (60%) 
Kaaswerktuigen (60%) 
Inventaris varkens (60%) 
Totaal 
4. Levende inventaris 
Rundvee (per g.v.e. f. 1135,-) 
Varkens (per gem. varken f. 140,-) 
Totaal 
5. Totaal geïnvesteerd vermogen 
C. Netto-opbrengst geïnvesteerd vermogen 
1. Netto-overschot 4) (berekend op basis van 
f. 4 , - per kg kaas) 
Kosten grond + gebouwen op pachtbasis 
Huur woning 
Berekende rente (dode + levende inventaris) 
Totaal 
2. Lasten 
Grondlasten (f. 65, - per ha) 
Afschrijving + onderhoud gebouwen voor rundvee 
Afschrijving + onderhoud gebouw voor varkens 
Totaal 
3. Netto-opbrengst 24 354 26 760 
D. Rendement geïnvesteerd vermogen (uitgaande van 
f.4,— als opbrengstprijs voor kaas) 6,9% 7,3% 
Netto-opbrengst (berekend op basis van f. 3,80 
per kg kaas) 22 265 24 485 













































1) Zie voor toelichting op de berekeningen bijlage 7. 
2) Zie voor rentabiliteitsberekening tabel 9. 
3) Zie voor rentabiliteitsberekening tabel 11. 
4) Bij de berekening hiervan is geen rekening gehouden met beloning voor bedrijfsleiding 
voor de ondernemer die op 1% gesteld kan worden. 
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legging van het vrijkomende vermogen in nominale waarden is ook van het 
gezichtspunt van het vermogensrendement de voortzetting van het bedrijf 
na aanpassing op de in deze studie geschetste wijze, niet onaantrekkelijk. 
Dat wil echter nog niet zeggen dat de financiering van de bedrijfsaan-
passinggeen problemen oplevert.Bij financiering met vreemd vermogen 
moethierover jaarlijks rente worden betaald en aflossingen worden ver-
richt.Gezien het in verhouding tot de rentevoet lage gemiddelde rendement 
zal bij een relatief klein eigen vermogen het verteerbaar inkomen tot een 
onaanvaardbaar laag niveau kunnen dalen.omdat de nakoming van de finan-
ciële verplichtingen eengroot beslag legt op de uit de bedrijfsexploitatie 
vrijkomende middelen.De ondernemer wordt als het ware gedwongen tot 
een te hoog niveau van besparingen omdat hij het af te lossen vreemde ver-
mogen moet vervangen door uit besparingen verkregen eigen vermogen. 
Naarmate een groter deel van de vermogensbehoefte moet worden ge-
dekt door leningen zal bovendien de rentevoet hoger zijn en zal sneller 
moeten worden afgelost. 
Onderstaande tabel 17, waarin is uitgegaan van een eigen vermogen 
van resp. 20% en 40%, geeft hierin een nader inzicht van de bedrijfssitua-
tie 1 van tabel 16. 
Tabel 17. Mogelijkheden tot financiering v.h.geïnvesteerde bedrijfsvermogen 
Investeringen Ve rmogensvoorziening 
Grond en basisgebouw f. 210 000 Hypotheek (Garantie-
Modernisering, erfverhar- borgstellingsfonds) f. 278 540 
ding, kaas en varkensge- Fiduciaire eigendoms-
bouw (100%) " 68 540 overdracht rundvee (80%) " 41500 
Dode inventaris (100%) " 50 360 Idem varkens c.q. dode 
Levende inventaris " 72 870 inventaris " 14 360 
Omlopend kapitaal " 16 230 Eigen vermogen20% 1) " 83 600 
Totaal investering f. 418 000 f. 418 000 
Rente en aflossing 
Rente: Eerste hypotheek 7% v.f.185 700 2) 
Overige leningen 8% v." 148 700 
f. 24 900 
Aflossing: Hypothecaire lening 2% v. f.278 540 3) 
Lening melkveestapel 5% v.f .41500 
Overige lening 10% v.f. 14 360 
Totaal 
Te dekken uit afschrijving gebouwen 
Resteert " 5 030 
Totaal f. 29 930 
Beschikbaar uit netto-opbr.geïnvest.vermogen " 24 350 
Tekort f. 5 580 
1) Voor 40% eigen vermogen zie vervolg tabel 17. 
2) Rente over eerste hypotheek over 2/3 van de boekwaarde van grond en 
gebouwen 7%; over tophypotheek 8%. 
















In dit geval is dus het bedrag van de berekende arbeidskosten voor 
boer en boerin van ± f. 13 000 niet volledig beschikbaar voor privé-uitga-
ven en belastingen maar moet hier bovendien nog 5 580 gulden worden 
bestemd voor nakoming van de financiële verplichting 1). Voor privébe-
stedingen en belastingen resteert dan slechts f. 7 500, wat als een onaan-
vaardbaar laag niveau kan worden beoordeeld. Met een eigen vermogen 
van f. 83 600 (20% van het geïnvesteerde vermogen) kan de financiering 
dan ook op basis van de hier veronderstelde kredietmogelijkheden niet 
worden gerealiseerd. 
Bij een eigen vermogen van 40% van de investeringen in het bedrijf 
wordt de situatie reeds aanmerkelijk gunstiger, zoals uit onderstaande 
berekening blijkt. 
In dat geval kan worden volstaan met een hypotheek van f. 250 800 
(eigen vermogen f. 167 200). De financieringsverplichtingen bedragen dan: 
Tabel 17 (vervolg). Mogelijkheden tot financiering v.h.geïnvesteerde be-
drijfsvermogen 
Rente: Eerste hypotheek f. 185700 à 7% 
Tophypotheek " 65100 a 
f. 13 000 
" 5 200 
f. 5 020 













Beschikbaar uit netto-opbrengst 
geïnvesteerd vermogen 
Over f. 5180 
In dit geval is dus naast de berekende arbeidskosten van ± f. 13 000 
ook nog ruim f. 5 000 beschikbaar uit berekende netto-opbrengst van het 
geïnvesteerd vermogen. In totaal is dus ± f. 18 000,- beschikbaar voor 
privébestedingen en belastingen. De aflossingen kunnen bovendien voor 
het grootste deel worden gedekt uit de vrijkomende afschrijvingen 2). 
1) De aflossingen mogen bovendien niet in mindering worden gebracht op 
het belastingplichtig inkomen.Voorzover de aflossingen de afschrij-
vingen overtreffen - in dit geval f. 5 030,— moeten deze worden na-
gekomen uit het inkomen na aftrek van belastingen. Van het inkomen 
voor aftrek van inkomstenbelasting van ± f. 13 000,- moet in dit geval 
met inbegrip van verschuldigde inkomstenbelasting dan ook ruim 6 000 
gulden worden gereserveerd voor aflossingen (gehuwd, 2 kinderen, in-
komstenbelasting 1968). 
2) Voor het resterende bedrag van f.970 moet in dit geval ongeveer 1200 
gulden van het inkomen voor aftrek van belastingen worden gereser-
veerd voor de aflossingen met inbegrip van inkomstenbelasting. 
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§ 2 . E n k e l e o v e r z i c h t e n v a n de a r b e i d s b e h o e f t e in de 
l o o p v a n h e t j a a r 
De arbeidsfilms voor een drietal onderscheiden bedrijfssituaties zijn 
opgenomen in de tabellen 18 t / m 20. Het berekende aantal arbeidsuren 
per melkkoe is laag in vergelijking met de bestaande weidebedrijven.Op 
een groep LEI-bedrijven die op grond van een doelmatige bedrijfsopzet 
geselecteerd zijn bedroeg in 1967 het aantal arbeidsuren per melkkoe 
125 uur. De bedrijfsgebouwen in deze groep waren echter over het geheel 
genomen minder doelmatig en minder uitgerust met arbeidsbesparende 
voorzieningen, dan voor deze begrotingen is aangenomen. De veebezetting 
per ha was bovendien lager en het maaipercentage hoger dan door ons is 
aangehouden. 
Gezien de veronderstelde moderne opzet en doelmatige bedrijfsvoe-
ring kan de berekende arbeidsbehoefte per koe dan ook aanvaardbaar 
worden genoemd. 
Over het geheel genomen is het mogelijk de uit de begrotingen resul-
terende bedrijfsplannen te realiseren binnen de volgens de CAO toege-
stane maximale arbeidstijd (2 500 uur per jaar + maximaal 110 overuren). 
Het gemiddelde aantal arbeidsuren per dag behoeft niet hoog te zijn. 
Tijdens de weekends zullen zich echter problemen voordoen; in het 
bijzonder in de periode maart t /m september. Melken, veeverzorging 
en varkensvoeren vereisen dan zoveel tijd, dat deze werkzaamheden niet 
door één man in een voor een weekend redelijke arbeidstijd kunnen wor-
den verricht. Door eenvoudige ingrepen zal hieraan ook moeilijk vol-
doende tegemoet zijn te komen. Bovendien vraagt in deze periode het 
kaasmaken tijd. 
Ook indien de boerin zou meewerken is in deze periode dan ook moei-
lijk een vrij weekend te realiseren voor de boer en de vaste arbeider. 
Men moet e r dan ook op rekenen, dat men, indien men wil vasthouden 
aan regelmatige vrije weekends door inschakeling van bedrijfsverzor-
gers of andere hulpkrachten hiervoor een oplossing moet vinden. 
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Tabel 18. Arbeidsfilm voor 
(zie tabel 9) 
Januari 




ijf van 20 ha (36 
Maart 














vast 26,5 26,5 26,5 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 30,0 30,0 30,0 
variabel 60,8 60,8 60,8 80,0 81,0 92,0 92,0 91,0 60,0 60,0 60,0 
Totaal 87,3 87,3 87,3 111,3112,3 123,3 123,3 122,3 90,0 90,0 90,0 
Kaasmaken : 
vast 30 30 30 30 30 30 30 
variabel 14,0 14,0 16,5 18,3 22,6 22,6 22,2 
Totaal 44,0 44,0 46,5 48,3 52,6 52,6 52,2 5 
Grasland-
verzorging + 
slootwerk: 5 5 9 9 9 11 11 
•Voeder-
winning: 
hooien 39,4 82,5 
kuilen 9,0 8,7 
Varkenshou-
derij : 
vast 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14.6 14,ü 14,ö 14,6 14,ü 
variabel 15,4 15,4 16,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 16,4 15,4 15,4 
totaal 30 30 31 30 30 30 30 30 31 30 30 
Totaal 122,3 122,3 118,3 141,3 195,3 206,3 199.8 200,6 191,6 231,7 265. 
Mengmest 
uitrijden 
Totaal benodigd: directe werkzaamheden 4394 uur 
algemene werkzaamheden 600 uur 
Totaal 4994 uur 
Totaal benodigd per koe ca 100 uur (exclusief kaasmaken en varkenshouderijl 
Werk door derden per koe f. 38 , - . 
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Juli Augustus September Oktober November December Totaal 
1 
30,0 30,0 30,0 30,0 28,0 28,0 30,0 30,0 26,5 26,5 26,5 26,5 698 
60,0 60,0 60,0 60,0 56,2 56,2 45,7 45,7 71,3 71,3 67,6 67,6 1580 
90,0 90,0 90,0 90,0 84,2 84,2 75,7 75,7 97,8 97,8 94,1 94,1 2278 
30 30 30 30 30 30 420 
18,3 18,1 17,1 17,1 16,7 16,7 256 
48,3 48,1 47,1 47,1 46,7 46,7 676 
10 10 9 9 9 20 28 40 39 22 27 19 312 
40,6 222 
10,9 29 
14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,ö 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 350 
16,4 15,4 15,4 16,4 16,4 16,4 15,4 16,4 15,4 16,4 15,4 15,4 377 
31 30 30 31 31 31 30 31 30 31 30 30 727 
219,9 178,1 176,1 187,0 170,9 181,9 133,7 146,7 166,8 150,8 151,1 143,1 4244 
150 
Totaal, exclusief uren voor algemene werkzaamheden 4394 
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Tabel 19. Arbeidsfilm voor een bedrijf van 24 ha (45,3 melkkoeien+ 190 varkens) 















vast 26,5 26,5 26,5 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 30,0 30,0 30,0 3( 

























6,0 6,0 10,8 
14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 
19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 







































143,3 143,4137,4 166,3 224,6 239,4 230,8 234,1 215,3 252,9 271,3 27! 
(loonwerk) 









Totaal benodigd per koe ca. 86 uur 
(exclusief kaasmaken en varkenshouderij). 
Werk door derden per koe f. 64,-. 
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Juli Augustus September Oktober November December Totaal 
30,0 30,0 30,0 30,0 28,0 28,0 30,0 30,0 26,5 26,5 26,5 26,5 698 
75,3 75,3 75,3 75,3 70,7 70,7 57,5 57,5 89,7 89,7 85,1 85,1 1984 
105,3 105,3 105,3 105,3 98,7 98,7 87,5 87,5 116,2 116,2 111,6 111,6 2682 
30 30 30 30 30 30 420 
23,0 22,7 21,6 21,6 21,6 19,8 321 
53,0 52,7 51,6 51,6 51,6 49,8 741 
12,0 12,0 11,0 11,0 11,0 24,0 33,5 48,0 45,6 26,4 33,0 23,0 375 
43,5 201 







































248,2 204,4 202,3 211,3 196,7 206,9 155,4 169,9 196,2 177,0 179,0 169,0 4850 
Totaal, exclusief uren voor algemene werkzaamheden 4850 
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Tabel 20. Arbeidsfilm voor een bedrijf van 20 ha (gem. 34,7 melkkoeien -> 464 mi 















vast 26,5 26,5 26,5 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 30,0 30,0 30,0 
variabel 58,7 58,7 58,7 77,2 77,2 86,8 86,8 87,8 57,8 57,8 57,8 





30 30 30 30 30 30 30 
13,4 13,4 15,9 17,6 21,8 21,8 21,4 
43,4 43,4 45,9 47,6 51,8 51,8 51,4 
Graslandver-
zorging + 















14,6 14,6 14,6 14,6 
48,4 48,4 48,4 48,4 


















153,2 153,2 148,2 171,5 223,4233,0 227,0 229,7 216,6 228,1 269,2 2 
(loonwerk) 
Totaal benodigd: directe werkzaamheden 
algemene werkzaamheden 
Totaal 
Totaal benodigd per koe ruim 94 uur 
(exclusief kaasmaken en varkenshouderij). 





Juli Augustus September Oktober November December Totaal 
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1' 2 
30,0 30,0 30,0 30,0 28,0 28,0 30,0 30,0 26,5 26,5 26,5 26,5 698 
57,8 57,8 57,8 57,8 54,2 54,2 44,1 44,1 68,8 68,8 65,3 65,3 1519 
87,8 87,8 87,8 87,8 82,2 82,2 74,1 74,1 95,3 95,3 91,8 91,8 2217 
30 30 30 30 30 30 420 
17,6 17,4 16,5 16,5 16,1 15,2 245 
47,6 47,4 46,5 46,5 46,1 45,2 665 
9 8 8 9 20 28 40 39 22 27 19 303 
23,0 137 
7,5 5,0 18" 
14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 350 
48,4 48,4 48,4 48,4 48,4 48,4 48,4 48,4 48,4 48,4 47,4 47,4 1160 
63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 62 62 1510 
230,4 207,4 205,3 212,8 205,3 210,4 165,1177,1 197,3 180,3 180,8 172,8 4850 
Totaal, exclusief uren algemene werkzaamheden 4850 
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HOOFDSTUK VI 
De voedering van het vee 
Aangenomen is dat het vee gedurende 180 dagen op stal staat en gedu-
rende 185 dagen in de weide i s . 
Voor de weideperiode is de voederbehoefte gesteld op 7 kg ZW uit wei-
degras per g.v.e. hetgeen dus neerkomt op 1300 kg ZW voor de gehele 
weideperiode. Uitgaande van het maaischema en de graslandopbrengsten 
- blz.28 - is genoemde hoeveelheid ZW per g.v.e. in de zomer netto be-
schikbaar. Hoewel deze hoeveelheid voederwaarde per g.v.e. uit weide-
gras voor de zomerperiode voldoende geacht mag worden is toch nog bi j -
voedering van krachtvoer aangenomen, nl. 200 kg krachtvoer per melkkoe. 
Diverse redenen, zoals extra beweidingsverliezen, stimulering van de 
melkgift of het in goede conditie houden van het vee, kunnen hiervoor wor-
den aangevoerd. Verder is in aanmerking genomen dat naarmate bij gege-
ven graslandopbrengst de veebezetting stijgt, er een toenemend tekort aan 
weidegras in de nazomer ontstaat. Bij daling van de voederwinning uit ei-
gen bedrijf beneden 10,5 kg d.s. per g.v.e. per dag - onder druk dus van 
de veebezetting bij gegeven produktieniveau van het grasland - is derhal-
ve een bijvoedering aangenomen van voeraardappelen en suikerbietenblad 
indenazomer.Bij een ruwvoederwinningvan 2,6 kg d.s. per g.v.e. per dag 
bedragen de hoeveelheden: 
per g.v.e. 150 kg voeraardappelen 
350 kg suikerbietenblad met kop 
Kosten per g.v.e. f. 17,40 of f. 22,00 per koe. 
Met betrekking tot de graslandexploitatie - maaischema, zetmeelwaarde-
opbrengst en stikstofgift - is in de programmering uitgegaan van de keu-
zemogelijkheden gegeven in tabel 1, hoofdstuk III. Het in deze tabel gegeven 
maaischema opent de mogelijkheid tot maaien van een bepaalde maximaal 
aangegeven oppervlakte per g.v.e., verdeeld over halve maandelijkse peri-
oden. Bovendien zijn ook minimum grenzen aangebracht, om te bereiken 
dat ook inderdaad in de daartoe aangegeven perioden een bepaalde opper-
vlakte per g.v.e. gemaaid wordt. Dit schema in acht nemend kunnen de 
overige bepalende faktoren - b.v. arbeidsaanbod - hun invloed binnen het 
geheel van keuzemogelijkheden doen gelden. 
Voor de stalperiode is aangenomen dat het basisrantsoen per grootvee-
eenheid overeenkomt met de voederbehoefte van een melkkoe met een 
melkproduktie van 10 kg melk per dag. Hierbij is rekening gehouden met 
drachtigheidstoeslag voor droogstaande koeien en jeugdtoeslag voor jong-
vee. Uitgaande van een gemiddelde melkproduktie van 1700 kg melk per 
koe in de winter - 40% wintermeik - moet daarbij nog produktievoer 
verstrekt worden voor 650 kg melk per koe. 
In verband met verliezen, verspilling enz. is hiervoor een opslag van 
5% in rekening gebracht. De op deze uitgangspunten gebaseerde bereke-
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ning is gegeven in tabel 2 1 . 
Tabel 21. Voederbehoefte in de stalperiode 
Omschrijving 1,234 g.v.e. per melkkoe 1) kg Z.W. kg 
netto v.r. e. 
Bas is ran tsoen bij 10 kg melk p e r dag 
Nodig in de s ta lper iode gedurende 180 dagen 
Voederbehoefte p e r melkkoe + jongvee 
Produkt ievoer boven bas i s r an t soen 
Totaal voederbehoefte p e r melkkoe + jongvee 
5% opslag voor ver l iezen en boven de norm 
voeren 
Totaal p e r melkkoe + jongvee 
Voederbehoefte p e r g.v.e. 2) 
Ih verband m e t een ui tgebalanceerd rantsoen 
aan te kopen krach tvoer 400 kg 
Nog te dekken door hooi, ku i lgras of 





















1) d.i . exclusief ka lveren . 
2) voederbehoefte p e r g.v.e. p e r dag. 6,6 1,2 
De keuze van de voedermiddelen die aangekocht kunnen worden slui t 
aan bij de gang van zaken op de Zuidhollandse bedri jven. In procenten u i t -
gedrukt geeft tabel 22 een overz icht van de gemiddelde ruwvoeraankopen 
op de bedri jven die bij het L.E.I . in admin i s t ra t i e waren . 
Tabel 22. Procentue le verdel ing van de aangekochte ruwvoedermiddelen 
in Zuidholland 
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Op grond van het aankooppatroon in tabel 22 is een keuze gedaan uit de 
verschillende voedermiddelen die aangekocht kunnen worden. Een over-
zicht hiervan is opgenomen in tabel 23. 
Tabel 23. Samenstelling en prijzen van de voedermiddelen 
1000 kg natte pulp (vers) 
100 kg droge pulp 
100fr kg aardappelschillen (vers) 
1000 kg suikerbietenblad + kop (vers) 
1000 kg voeraardappelen 
1000 kg natte bostel 
1000 kg aardappelvezels (vers) 
1000 kg witlofwortels 
1000 kg erwtenstro 
1000 kg erwtenloof (ingekuild) 
1000 kg voederbieten 
1000 kg spruitenkoppen 
100 kg A-meel 
100 kg C-meel 
In verband met inkuil- en bewaringsverliezen zijn de volgende opslag-
percentages op de prijzen in rekening gebracht. 
Natte pulp 20% 
Natte bostel 20% 
Aardappelvezels 15% 
Erwtenloof 30%. 
In de programmering zijn niet alle mogelijkheden opgenomen voor 
keuze uit de in tabel 23 gegeven grote verscheidenheid aan te kopen voe-
dermiddelen. De aangekruiste voedermiddelen zijn in de rekenschema's 
niet verwerkt. In de uit de berekeningen resulterende voederrantsoenen 
was de keus derhalve zeer beperkt. Er is echter wel berekend tegen wel-
ke prijzen de aangekruiste voedermiddelen voor aankoop in aanmerking 
zouden zijn gekomen. 
Voorts geeft tabel 10 een berekening waarin de mogelijkheid tot aan-
koop van alle in tabel 23 genoemde voedermiddelen werd opengesteld, 
Daarbij is aangenomen, dat de hoeveelheid hooi en kuilgras per g.v.e. 
per dag kan variëren van 2,6 kg dr .s t . tot 10,5 kg dr.st . (zie maaischema 
in tabel 5). 
Binnen deze grenzen kan dus substitutie tussen eigen voer en aange-
kocht voer plaatshebben. 
Verder zijn allerlei beperkingen aangehouden in verband met: 
- voedertechnische eisen 
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de kwaliteit van de kaasmelk 
de beschikbaarheid van voedermiddel en, die niet gedurende de gehele 
stalperiode regelmatig kunnen worden aangekocht. 








Aardapp el s chill en 
Suikerbietenloof met kop 
Voer aardappel en 
Natte bostel 
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van de beperkingen 
Aantal dagen Per g.v.e. 





















2 340 " 
4 500 " 
3 000 " 1) 
540 " 
1500 " 3) 
1 000 " 2) 
2160 " 
1440 " 
900 " 1) 
1440 " 1) 
720 " 
2 400 '* 1) 
3 600 " 
1 050 " 2) 
1) Aangenomen maximale hoeveelheden ingekuilde voedermiddelen per 
g.v.e. die gedurende de maanden van het kaasmaken - maart en apr i l -
niet verstrekt mogen worden in verband met de ongunstige invloed op 
de kwaliteit van de kaasmelk. Het vrij laag stellen van deze maxima 
had tevens tot doel enige differentiatie in de aankoop van voedermidde-
len in de hand te werken. 
2) Beperking van de maximaal toelaatbare hoeveelheid is noodzakelijk in 
verband met de korte duur van leverbaarheid van dit produkt. 
3) Beperking van de hoeveelheid omdat schillen niet gedurende de gehele 
stalperiode regelmatig kunnen worden aangekocht. 
Voorts is nog als eis gesteld dat minimaal voor 900 kg d.s. per g.v.e. 
voorzien moet worden uit de voedermiddelen hooi, kuilgras, erwtenstro, 
erwtenloof, witlofwortels en schillen. 
Daar aangekochte kuil voedermiddel en aan het melkvee niet verstrekt 
dienen te worden in de kaasmaanden maart en april is er een zekere 








de voordroogkuil is ni. het minst nadelig in verband met de kwaliteit van 
de kaasmelk. Verder is het gewenst dit voedermiddel niet voor of tijdens, 
maar pas na het melken te verstrekken. (Zie ook Mdst. n § 4). 
Gedurende de winterperiode zal dus bij het samenstellen van de voe-
derrantsoenen met dit alles rekening gehouden moeten worden. 
Tenslotte zijn de onderscheiden ruwvoedermiddelen onderling vervang-
baar gesteld met inachtneming van de maximaal toelaatbare hoeveelheden 
die per dier in de winterperiode verstrekt mogen worden. 
De opfokkosten van kalveren zijn afzonderlijk in rekening gebracht. De 
nu volgende tabel 25 geeft hiervan een overzicht. 
Tabel 25. Voerkosten per kalf (tot leeftijd van 3/4 jaar, excl. gras en hooi) 
300 kg volle melk à f. 42,- per 100 kg 
1500 1 kaaswei à f. 2,10 per 100 1 
245 kg kalvermeel à f. 36,- per 100 kg 
Totaal f. 245,80 
Aangenomen dat per 100 melkkoeien 37,50 stuks kalveren gemiddeld 
aanwezig zijn - zie berekeningen in tabel 22 en 23 - dan bedragen de 
voerkosten van kalveren per melkkoe 37.5 x 245.80 = f. 92,- . 
l o o — 
Een overzicht van de uit de programmering resulterende voederrant-
soenen voor een aantal bedrijfsplannen is gegeven in tabel 26. Hieruit 
blijkt dat in de berekende rantsoenen de hoeveelheden hooi en kuilgras 
uiteenlopen van 7-10 kg dr.st .per g.v.e. per dag. Met inbegrip van aange-
kocht ruwvoer - voeraardappelen zijn gerekend als krachtvoer - lopen 
deze hoeveelheden uiteen van 8,5 - 11,5 kg dr.st . per g.v.e. per dag. De 
cijfers hebben betrekking op bruto-hoeveelheden, d.w.z. met inbegrip van 
de aangenomen 5% verliezen die zich bij de voedering voor kunnen doen. 
Voorts blijkt dat slechts een gering aantal van de voor keuze openge-
stelde voedermiddelen in de rantsoenen is opgenomen - zie in dit ver -
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De opbouw van de veestapel en de opbrengsten en kosten i 
van de veehouderij en varkenshouderij 
§ 1. G e m i d d e l d e s a m e n s t e l l i n g v a n de v e e s t a p e l , w a a r -
de l e v e n d e i n v e n t a r i s en b e r e k e n i n g o m z e t en a a n -
w a s p e r k o e 
De berekeningen zijn gebaseerd op een bepaalde samenstelling van de 
veestapel. De voor- en nadelen van verschillende opbouw zijn dus buiten 
beschouwing gelaten.Tevens is aangenomen, dat de veestapel constant 
van samenstelling en omvang is . 
Een samenvatting van de gemiddelde samenstelling en waarde van de 
veestapel per 100 melkkoeien is opgenomen in tabel 27.De hierin gegeven 
opbouw van de veestapel is ontleend aan de gegevens in tabel 28. 
Tabel 27. Gemiddelde opbouw van de veestapel per 100 melkkoeien 
Aantal Gemidd .waarde Gemidd.inves-
g.v.e. per dier tering 
100 melkkoeien 100,00 f .1100 , - f.110 000,-
32,2pinken/kalfvaarzen<2jr.l) 16,08 " 650,- '* 20 930,-
3 7,5 kal veren 2) 11,26 " 350,- " 13125,-
169,7 127,34 f. 144 055,-
per melkkoe 1,27 " 1441,-
1) 32,2 = 28 +/_208x28 ) 
1400 
2)37 )5 = 3 5 + ( ï 5 | | x 3 5 ) 
Aangezien is uitgegaan van een naar omvang en samenstelling constan-
teveestapel ontbreekt de post aanwas. De omzet en aanwas bestaat dus 
uitsluitend uit de opbrengst van verkocht vee minus aangekocht vee. 
Deze is in tabel 28 gespecificeerd berekend per 100 melkkoeien. 
§2. Aangenomen opbrengstprij zen van melk en kaas 
De berekeningen van de saldi van opbrengsten en directe kosten per 
melkkoe en per gemiddeld aanwezig mestvarken zijn gegeven in de tabel-
len 6 en 7 in hoofdstuk Hl. 
De gemiddelde melkgift per koe is gesteld op 4250 kg bij een gemid-
deld vetgehalte van 3,75% melkvet.Het vetgehalte van de gedurende het 
kaasmaken - maart t / m september - geproduceerde melk is gesteld op 
3,65% melkvet en van de overige in de winter geproduceerde melk op 4% 
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Uitgaande van 3,65% melkvet is per 1000 kg kaasmelk de kaasop-
brengst gesteld op 102 kg 1) eveneens per 1000 kg is de bij het kaasmaken 
vrijkomende weiboter gesteld op 4,21 kg en van de wei op 884 kg. 
Berekening van de hoeveelheid verkaasde en aan de fabriek geleverde 
melk per koe: 
verkaasde melk in de periode maart t /m september 69,4% 
de gemiddelde melkgift per koe bedraagt 4250 kg 
geleverd aan fabriek 30,6% (oktober t / m februari) 1300 kg 
resteert 2950 kg 
Melk aan kalveren in de periode maart t / m september 
0,35 kalf per koe x 300 kg melk per kalf 105 kg 
Kaasmelk per koe 2845 kg 
Naar fabriek en kalveren 
30,6% van 4250 kg + 105 kg 1405 kg 
Totaal melkgift per koe 4250 kg 
Gemiddelde opbrengsten per 100 kg kaasmelk van de Zuidhollandse 
zelfkazende bedrijven die bij het L.E.I. in administratie waren in de boek-
jaren 1959/60 t /m 1966/67. 
In guldens per 100 kg 
59/60 60/61 61/62 62/63 63/64 64/65 65/66 66/67 
Opbr.kaasproduktie 23,25 21,45 23,40 24,20 26,30 31,10 36,15 38,70 
Zuiveltoeslagen 6,40 6,90 6,70 5,60 6,75 6,10 4,75 3,60 
Tot.opbr.kaas 29,65 28,35 30,10 29,80 33,05 37,20 40,90 42,30 
Opbr.nevenprodukten 1,85 1,95 1,95 1,95 2,— 2,30 2,35 2,35 
Bruto opbr.kaasmelk 31,50 30,30 32,05 31,75 35,05 39,50 43,25 44,65 
Kosten kaasbereiding 
(excl.arbeid) 1,55 1,95 1,55 1,55 1,90 1,90 2,— 2,20 
Netto opbr .kaasmelk 29,95 28,35 30,50 30,20 33,15 37,60 41,25 42,45 
Opbr.per 100 kg bij le-
vering aan fabriek 27,15 24,85 24,20 24,70 27,70 31,85 32,45 33,90 
Saldo_verkaasde melk _ 2 i 8 £ _3,50_6130_ 5^50^_5Ap_^75 _8_i80__8,_55_ 
Tot.opBrTcaasTnl) v.opbT. 
bij levering aan fabriek 109 114 124 121 119 117 126 125 
Gemiddelde marge 1959/60 t /m 1966/67 = ± 20%. 
1) Is het vetgehalte hoger dan 3,65% dan is de hoeveelheid kaas groter en 
wel ± 6 kg per 1000 kg melk indien het vetgehalte 4% bedraagt. De 
meeropbrengst van deze kaas is echter ongeveer gelijk aan het ver-
schil in opbrengst van de melk bij levering aan een fabriek.Een hoger 
of lager vetgehalte heeft dus weinig invloed op de rentabiliteit van de 
kaasmakerij. 
Wel is een niet te hoog vetgehalte gunstig in verband met het proces 
van de kaasbereiding.Een hoog vetgehalte bemoeilijkt nl. het verkrijgen 
van een voor goede kaas gewenste stevigheid van de wrongel. 
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Aangenomen opbrengstprijzen van melk en kaas. 
Melkprijzen bij levering aan een fabriek: 
periode maart t /m september (vetgehalte 3,65%) f. 34,55 
periode oktober t /m februari (vetgehalte 4%) " 42,— 
Gehele jaar (vetgehalte 3,75%) " 37 , - -
Het bovenstaande staatje toont aan dat in de jaren 1959/60 t /m 1966/67 
verkaasde melk gemiddeld 20% meer opbracht dan aan de fabriek afgele-
verde melk. Op grond van deze marge zou dus uitgegaan kunnen worden 
van f. 41,55 per 100 kg als opbrengstprijs voor verkaasde melk.(Boven-
genoemde fabrieksprijs f. 34,55 per 100 kg + 20%). 
Indien uit 1000 kg melk 102 kg kaas bereid kan worden zou dit per kg 
kaas een opbrengstprijs inhouden van f. 4,065. In de berekeningen zijn 
echter lage prijzen aangehouden, nl. f. 3,80 en f. 4 , - per kg kaas. Deze 
kaasprijzen berusten op marges van de kaasmelk van respectievelijk 12 
en 18% boven de fabrieksprijs. Als reden hiervoor kan worden aange-
voerd de lage marge van kaasmelk boven de fabrieksprijs in de zomer 
1967, die slechts 12 à 13% bedroeg. 
De gemiddelde prijzen van Ie kwaliteit kaas in het tijdvak maart t / m 
september van de jaren 1966 en 1967 volgen hieronder. 
Gemiddelde notering per 100 kg kaas (zomer 1966) f. 361,— 
L.E.F. + Z.F. minus kaascontrole " 34,— 
Totaal per 100 kg kaas f. 395,— 
Gemiddelde notering per 100 kg kaas (zomer 1967) f. 355,— 
L.E F. + Z.F. minus kaascontrole ^ 15,— 
Totaal per 100 kg kaas f. 370,--
De gemiddelde kaasprijs in de periode maart t /m september 1967 ligt 
dus lager dan gemiddeld in dezelfde periode van 1966. In zomer 1968 lag 
de marge voor kaasmelk echter weer aanzienlijk hoger, ni. ± 20% boven 
de fabrieksprijs. De verwachting voor 1969 is niet minder gunstig. 
Tot slot zij nog opgemerkt, dat wellicht ook grote kazen - extra kwa-
liteit - gemaakt kunnen worden, die een hogere prijs per kg opbrengen 
dan Ie kwaliteit kaas. Deze mogelijkheid is echter buiten beschouwing ge-
laten. 
Waardering bijprodukten: 
weiboter per kg 
kaaswei per 100 kg (bestemd voor de varkenshouderij) 





Totaal T. 10^96 
Deze kosten bedragen omgerekend per melkkoe f. 31,—. 














kosten : zie tabel 6 en de hierop gegeven toelichting. 
§ 3 . O v e r z i c h t v a n d e m e l k p r o d u k t i e e n de v e r k a a s d e 
h o e v e e l h e i d m e l k in d e l o o p v a n h e t j a a r 
De nu volgende tabel geeft een overzicht van de hoeveelheden verkaas-
de en aan de fabriek geleverde melk met de daarbij behorende vetgehal-
ten in de loop van het jaar . 
Tabel 29. Overzicht van de melkproduktie en het vetgehalte van de melk 
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Niet verkaasde melk 
4% melkvet 
Gemiddeld per jaar 
3,75% melkvet 
1) 0,35 kalf per koe in de periode van het kaasmaken. 
Totaal melk aan kalveren 36 x (0,35 x 300 kg melk per kalf)= 3780 kg. 
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§ 4. Aantal varkens op basis van kaaswei en enkele ge-
gevens varkenshouderij 
Het aantal varkens dat gemiddeld per g.v.e. op basis van de beschik-
bare kaaswei kan worden aangehouden is als volgt berekend. 
De beschikbare hoeveelheid kaaswei in de maanden maart t /m sep-
tember bedraagt 36 melkkoeien x 2845 kg kaasmelk à 884 kg wei per 
1000 liter = 90 540 kg 
In deze periode vervoederd aan kalveren 36 x 0,35 kalf x 1500 
kg wei = 18 900 kg 
Blijft voor varkens 71640 kg 
De gemiddeld te verstrekken hoeveelheid kaaswei per jaar per var-
ken is gesteld op 890 1; d.i. gedurende 7 maanden per varken 515 1 wei. 
Uitgaande van de beschikbare hoeveelheid kaaswei kunnen dus gehouden 
worden 71640 kg kaaswei: 515 1 is rond 140 varkens. Op grond van de 
topproduktie aan melk in de maanden mei en juni is dit aantal met 10 
varkens verhoogd tot 150 mestvarkens gemiddeld per jaar . Dit betekent 
dat aangehouden kunnen worden 150 : 36 = 4,2 varkens per melkkoe of 
4,2 : 1,27 = 3,3 varkens per g.v.e. per jaar. 
Deze maximumverhouding geldt slechts voor de varkens, waarvoor 
een kostenvoordeel in verband met de vervoedering van kaaswei in reke-
ning is gebracht. Verder geldt een beperking in verband met de omvang 
van de varkensstal, die op 150 varkens is gesteld. In sommige bereke-
ningen is de mogelijkheid van staluitbreiding opgenomen.De kosten van 
uitbreiding van de varkensstal zijn dan ten laste van de extra varkens ge-
bracht. 
Zoals reeds is opgemerkt is de saldoberekening voor varkens - op-
brengsten minus directe kosten - gebaseerd op de gemiddelde uitkom-
sten van de Zuidhollandse bedrijven; zie voor de berekening tabel 7. 
Er is vanuit gegaan dat gemest wordt tot ± 110 kg levend gewicht bij 
een mestduur van 165 dagen. De verkoopprijs is gesteld op f. 2,78 per 
kg geslacht gewicht (brutoprijs). Het geslacht gewicht per afgeleverd 
varken is gesteld op 89 kg. 
De biggen worden aangekocht bij een begingewicht van 18 kg tegen de 
prijs van f. 73,— (inclusief 6% voor sterfterisico). 
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HOOFDSTUK Vul 
Arbeidsaanbod en arbeidsverbruik 
§ 1. H e t a r b e i d s a a n b o d 
Het arbeidsaanbod omvat de boer + 1 vaste arbeider waarvan het aan-
tal arbeidsuren gesteld is op maximaal 2500 arbeidsuren per man per 
jaar. Dit is in overeenstemming met de C.A.O. voor Zuidholland (1967/68) 
en komt neer op gemiddeld 9 uur werken per dag gedurende 290 werkda-
gen(inclusief 26 zondagen) per jaar. üigeval noodzakelijk, kan de boerin 
assistentie verlenen bij het kaasmaken tot maximaal 230 uur per jaar. 
Het maximale aantal arbeidsuren van boer en vaste arbeider per man 
is gesteld op 96 uur per halve maand in de periode van oktober t /m febru-
ari en 110 uur per halve maand in de periode van maart t /m september. 
In aanvulling daarop is er echter vanuit gegaan, dat de boer en arbeider 
in de tijd van het hooien en kuilen bereid zijn langer te werken. 
Het toegestane aantal overuren is voor de verschillende perioden ge-
steld op: 
maart en april ten hoogste 20 uur / 1/2 maand, periode 
mei en juni ten hoogste 30 uur / 1/2 maand, periode 
juli ten hoogste 20 uur / 1/2 maand, periode 
aug. en sept. ten hoogste 10 uur / 1/2 maand, periode 
maart en april ten hoogste 60 uur 
mei en juni ten hoogste 100 uur 
juli t /m sept. ten hoogste 60 uur 
maart t /m sept. ten hoogste 220 uur 
In totaal kunnen dus in de periode maart t /m september 220 overuren wor-
den gemaakt, waarvan in maart en april hoogstens 60 uur, in mei en juni 
hoogstens 100 uur en in juli t /m september hoogstens 60 uur. Bovendien 
is het aantal overuren per halve maand aan maxima gebonden. Het maken 
van overuren in een bepaalde periode houdt niet in, dat in andere perioden 
minder dan de reeds vermelde aantallen arbeidsuren - 96 uur van oktober 
t /m februari en 110 uur van maart t /m september - worden gewerkt. Het 
uitgangspunt is nl. dat per jaar gewerkt mag worden 2 x 2500 + 230 + 220 = 
5450 arbeidsuren 1). 
Van het totaal aantal beschikbare uren (5450 uur) moet 600 uur gereser-
veerd blijven voor algemene werkzaamheden, die niet aan bepaalde tijd-
stippen van de dag of bepaalde perioden van het jaar zijn gebonden. Deze 
uren kunnen als volgt worden gespecificeerd. 
1) Het totaal vanhet door de boerin maximaal te werken aantal arbeids-
uren is vastgesteld in overleg met de heer A. Bikker van het Rijks-
landbouwconsulentschap te Gouda. 
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Aangenomen is, dat in elke halfmaandelijkse periode (periode maart 
t /m september) minimaal 10 uur moet worden gereserveerd voor alge-
mene werkzaamheden, die geen uitstel kunnen velen. Van de helft van de-
ze uren (5 uur per halfmaandelijkse periode) is zelfs verondersteld dat 
ze zo dringend zijn dat zelfs aan werkbaar weer gebonden werkzaamheden 
(b.v. hooien) hiervoor moeten worden uitgesteld. 
Voorts is er vanuit gegaan, dat van de algemene werkzaamheden mini-
maal 280 uur in de periode maart t /m september vallen en minimaal 220 
in de periode oktober t /m februari. 
De op grond van dit alles berekende beschikbare uren in de diverse 
perioden van het jaar staan vermeld in bijlage 8. 
Met betrekking tot alle in de loop van het jaar beschikbaar gestelde 
uren zijn bovendien nog kosten in rekening gebracht. In de programmering 
zijn deze kosten gesteld op f. 5,- per uur en gelden voor elk bedrijfsonder-
deel. Dit betekent dus, dat voor arbeidsaanspraken die minder opbrengen 
dan f. 5,- per uur, geen uren ter beschikking staan. 
i 2. A r b e i d s u r e n b e n o d i g d v o o r m e l k e n en v e e v e r z o r -
g i n g 
Voor het bepalen van de arbeidsbehoefte voor melken en veeverzorgen 
is uitgegaan van een arbeidsbegroting van een bedrijf met 30 melkkoeien. 
Vervolgens is de arbeidsbehoefte gesplitst in een vast gedeelte, dat gelijk 
blijft bij niet al te grote veranderingen in de omvang van de veestapel en 
een variabel gedeelte, dat evenredig verandert met de omvang van de vee-
stapel. 
Deze arbeidsbegroting is samengevat in tabel 30. 
Een beknopter overzicht van deze arbeidsbegroting is reeds gege-
ven onder punt a in tabel 8. 
§3. Arbeid benodigd voor het kaasmaken 
Er is van uitgegaan dat voor het verwerken van b.v. 400 1 kaasmelktot 
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een vast gedeelte van 2 uur dat binnen bepaalde grenzen niet verandert 
met de omvang van de hoeveelheid te verwerken kaasmelk en een variabel 
gedeelte van 1 uur dat evenredig verandert met de hoeveelheid kaasmelk. 
Bij het berekenen van het aantal benodigde variabele uren per g.v.e. in 
de diverse perioden van het kaasmaken is uitgegaan van het in tabel 29 ge-
geven schema van de melkproduktie. 
Berekening van de vaste en variabele uren per g.v.e. voor de Ie helft van 
maart. Hierbij is uitgegaan van 36 melkkoeien = 45,7 g.v.e. per bedrijf. 
Vaste uren per halve maand 15 x 2 u. per dag = 30 uur 
Kaasmelkproduktie Ie helft maart 5562 kg 
Variabele uren per g.v.e. : 
(5562 : 400) x 1 uur : 45,7 g.v.e. = 0,304uur. 
Een volledig overzicht van de in rekening gebrachte uren gedurende het 
kaasmaken per half maandelijkse periode geeft tabel 31. 




























































§ 4. A r b e i d b e n o d i g d v o o r h o o i e n en k u i l e n 
Een overzicht van de opbouw van de taaktijden en een korte toelichting 
is reeds gegeven onder punt b in tabel 8. De hierin vermelde taaktijden 
zijn gemiddelden. Aangenomen is dat gemiddeld deze arbeidstijd benodigd 
is voor de uitvoering van deze werkzaamheden, maar dat in afzonderlijke 
halfmaandelijkse perioden waarin de arbeid een knelpunt is, de werkzaam-
heden in 90% van de taaktijd kunnen worden verricht. Gezien over iets lan-
gere termijn, b.v. 2 maanden, is echter aangenomen, dat de gemiddeld be-
nodigde tijd gelijk is aan de taaktijd. De werkzaamheden verbonden aan de 
voederwinning zijn in meerdere of mindere mate weergevoelig. Dit houdt 
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in, dat niet alle beschikbare uren voor deze werkzaamheden kunnen wor-
den aangewend. 
Aangenomen is dat van de tijd, die overschiet na aftrek van de uren be-
nodigd voor melken en veeverzorgen, kaasmaken en de varkenshouderij, 
de volgende percentages ongeschikt zijn voor de uitvoering van oogstwerk. 






























§ 5. A r b e i d b e n o d i g d v o o r h e t u i t b r e n g e n v a n de m e s t 
Via het drijfmestsysteem wordt de mest gedurende de wintermaanden 
uit de stal afgevoerd in een daartoe bestemde sloot of voor dit doel gegra-
ven put. De in deze periode geproduceerde hoeveelheid mengmest - mest 
+ gier - is gesteld op 8,5 ton per g.v.e. 
De mest wordt opgezogen en over het land verspreid met behulp van 
een Welgro vacuüm-mengmestverspreider van 2000 1 inhoud. Aangenomen 
is een ha-bemesting van 15 ton en het daarvoor benodigde arbeidsverbruik 
is gesteld op 7,5 uur per ha. Ingeval een loonwerker wordt ingeschakeld 
zijn de kosten daarvan gesteld op f. 60,- per ha. Tenslotte is aangenomen 
dat overtollige mest van rundvee verkocht kan worden à f. 6,- per ton. 
Er is voorts van uitgegaan, dat het uitbrengen van de mengmest plaats 
kan hebben in de maanden juli, augustus, september, februari, maart en 
april. 
§ 6. De o v e r i g e v e l d w e r k z a a m h e d e n 
De overige veldwerkzaamheden bestaan uit kunstmeststrooien, mest-
flatten spreiden, rollen, greppelen, slotenschonen, etc. Wat de stikstofbe-
mesting betreft is de arbeidsbehoefte afhankelijk van de toegepaste stik-
stofbemesting en wat o.a. het mestflatten spreiden betreft van de veebe-
zetting per ha. 
Aangenomen is, dat deze ook samenhangt met de stikstofbemesting. De 
voor deze werkzaamheden in rekening gebrachte arbeidsuren zijn samen-
gevat in tabel 32. 
Voor de taaktijden die vallen in de perioden van hooi- en kuilgraswin-
ning is aangenomen dat deze uitstelbaar zijn ingeval zich knelpunten met 


























































per 10 ha 









































































































































































1) In de periode september 2 t /m december 1 zijn 60 uren slootwerk 
opgenomen. 
§ 7. Arbeid benodigd voor de varkenshouderij 
De arbeidsbehoefte voor verschillende aantallen gemiddeld aanwezige 
varkens op Zuidhollandse weidebedrijven is weergegeven in grafiek 2. 
Uit de grafiek blijkt dat binnen het traject van 100 tot 400 varkens van de 
totaal benodigde arbeidstijd 350 uren constant zijn. Het aantal vaste urer 
i s op grond hiervan gesteld op 350 : 24 = 14,6 uur per halve maand. 
Voor een toeneming met 300 varkens geeft de getrokken lijn een st i j -
ging aan van 750 uur, d.w.z. het aantal variabele uren per varken bedraagt 
binnen het gegeven traject 2,5 uur. In de programmering werd dit aantal 
uren per varken als variabel in rekening gebracht. 
Een overzicht van de berekende vaste en variabele uren in de diverseperi-
oden voor rundvee en varkens is gegeven in de bijlagen 9, 10 en 11. 
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Grafiek 2. Totale arbeidsbehoefte bij uiteenlopende omvang van de varkensstapel 





De opbrengsten van het grasland en het maaischema 
§ 1. O p b r e n g s t e n en b e m e s t i n g 
De uitgangspunten ten aanzien van de opbrengst van grasland zijn 
samengevat onder punt a in tabel 33. 
Tabel 33. Graslandexploitatie 
a) Maaischema, zetmeelwaarde opbrengst en stikstofgift 
Kg N/ha gras land 
Netto Z.W.opbrengst (kg) 
Marginaal kg Z.W./kg N 
20 
ha 3500 
Kg d . s . p e r g.v.e. p e r s ta ldag 
uit hooi + kuil 
G.v.e. p e r ha 
P e r c . maaien 













Minimaal verpl icht : 
me i 2 + juni 1 en 2 



















































































b) Opbrengst p e r snede 
ton kg Z.W. 
Mei 6,5 2080 
Juni 6,5 2080 
Jul i 1 6 1920 
J u l i 2 / a u g . 5,5 1760 
Aug. / sep t . 
hooi 
















v . r .e 
275 
362 
!. kg d . s . 
2750 
3625 
1) h = hooien kuilen 
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Aangenomen is dat de netto Z.W.-waarde-opbrengstper ha grasland 
kan variëren tussen 3500 kg Z.W. en 4600 kg Z.W. door aanpassing van 
de stikstofgift. 
De opbrengstvermeerdering bij verhoging van de stikstofgift is voor 
het traject van 20 kg N tot 120 kg N gesteld op 6 kg Z.W. per kg N en voor 
het traject van 120 kg N tot 220 kg N op 5 kg Z.W. per kg N. De bemes-
ting met fosfor en kali is gesteld op 12 kg P-C^en 4 kg K„0. 
De uitgangspunten ten aanzien van de opbrengst per snede zijn samen-
gevat onder punt b in tabel 33.Er is van uitgegaan dat voor hooi gemaaid 
wordt wanneer het grasbestand het stadium van de bloei bereikt heeft. 
Vandaar de nogal hoge kg-opbrengsten aan gras per snede.Bij de kuil-
graswinning - vooral in mei - is uitgegaan van maaien in een vroeg sta-
diumiDit in verband met de gemiddeld hoge veebezetting per ha in Zuid-
Holland en het veilig stellen van de weidegrasvoorziening in juni. Van-
daar de vrij laag aangenomen grasopbrengsten per snede bij kuilen in 
mei. 
De voederwaarde-normen voor hooi zijn iets lager gesteld dan voor 
gemiddeld ventilatiehooi en iets hoger dan van gemiddeld opperhooi.Per 
kg produkt zijn de onderstaande normen gehanteerd. 
gzw. vre. d.s. 
ventilatie- en pershooi 320 60 800 
maaikneuskuil 125 25 250 
Zie verder ook de voetnoten die vermeld staan bij tabel 5. 
§ 2 . H e t m a a i s c h e m a v o o r h e t b e d r i j f a l s g e h e e l 
Van de in het maaischema gegeven ares gemaaid per g.v.e. is in de 
programmering uitgegaan. 
Gegeven de aangenomen graslandopbrengsten en de behoefte aan weide-
gras in de zomer, opent het schema een keuzemogelijkheid tot hooi- en 
kuilgraswinning voor de winter van 2,6 - 10,5 kg d.s. per g.v.e. per dag. 
Dit verklaart het verschil in veebezetting per ha en het percentage maai-
en bij gelijke netto Z.W.-opbrengst per ha grasland en gelijke stikstof-
gift. Winning van 2,6 kg d.s. per g.v.e. per dag gaat nl. samen met een 
hogere veebezetting en een lager percentage maaien dan in het geval dat 
10,5 kg d.s. per g.v.e. per dag van eigen bedrijf gewonnen wordt. Het 
spreekt vanzelf dat dit verschil in de winter door meer of minder voer-
aankopen opgevangen moet worden. 
De minimale verplichting tot maaien van een bepaald aantal ares is 
opgenomen om te bereiken, dat ook inderdaad in de daartoe aangegeven 
perioden een bepaalde oppervlakte per g.v.e. gemaaid wordt. De hieruit 
resulterende verdeling van maaien voor hooi- en kuilgraswinning in de 
loop van het jaar geeft tabel 34. 
Uit de gegevens in tabel 34 blijkt, dat naarmate de veebezetting per 
ha afneemt bij toeneming van de bedrijfsoppervlakte de gemaaide opper-
vlakte voor hooien verschuift van mei 2 en juni 1 in de richting van juni 
2 en juli 1. Hetzelfde geldt min of meer voor de gemaaide oppervlakten 
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voor kuilen. 
Deze gang van zaken is overeenkomstig het uitgangsschema voor 
maaien in tabel 33. De hierin aangegeven maaipatronen voor de lagere 
veebezetting per ha - 1,70 - 2,20 g.v.e. per ha - geven meer ruimte voor 
maaien in de perioden juni 2 en juli 1 dan de maaipatronen voor de vee-
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De kosten landbouw- en kaaswerktuigen 
Daar op het onderhavige bedrijf weinig gebruik gemaakt wordt van de 
loonwerker en tevens verwerking van de melk tot boerenkaas plaatsheeft, 
vormen de werktuigkosten op dit bedrijf een belangrijke kostenpost. 
Een volledig overzicht van de inventaris aan landbouwwerktuigen en 
de hiervoor berekende afschrijving en rente is gegeven in tabel 35. 
Tabel 35. Investeringen in trekkracht en werktuigen 1) 
Groep I 
Harkkeerder 
2 wagens 2,5 ton 
Gladde rol 2 m, 300 kg 
Nieuwwaarde Afschrijving Rente 2) 
f. 1000,-
% bedrag % bedrag 3000,-
470,-
Groep II 
T rommel schudde r 
Kokervent i la tor 3 pk 
Weidesleep 2-del ig 











5 f. 224,- 3,3 f. 148,-
f. 3540,- 7,5 f. 265,- 3,3 f. 117,-
Groep lil 
M eikmachine (melkleiding hier-
in niet begrepen). 
Doorloopmelkwagen 
( 2 x 3 visgraat) 
Kunstmeststrooier (aanbouw) 
Welgro vacuüm-mengmest-
verspreider (2000 1) 
Kleingereedschap 








f. 4175 , -
f. 3000, -
f. 11000,-












f. 183 , -
f. 138, -
f. 99 , -
f. 396 , -
f .1081, -
Onderhoudskosten werktuigen f. 550,-
Onderh. trekker,brandstof,smeermidd.enz. " 375,-
Totaal f. 925,-
Totaal kosten afschrijving, rente en onderhoud f. 4525,-. 
1) Hierbij is uitgegaan van 20 ha en 36 melkkoeien. 
2) Rente berekend ad 5,5% over resp. 60% en 66% (trekkers)v.d.nieuwwaarde. 
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Om enige variatie aan te brengen in verband met verschillen in om-
vang van de oppervlakte en van de veestapel is voor de berekening uitge-
gaan van de volgende opbouw: 
vaste kosten f. 2945,-
variabel per ha " 40,-
variabel per g.v.e. " 17,-. 
De overige algemene kosten (auto, boekhouding, abonnementen, contri-
buties, elektriciteit, water enz.) zijn gesteld op f.2020,- + f. 25,-per ha. 
Voor een bedrijf van 20ha komt dit dus neer op f. 2520,-. 
In tabel 36 volgt nu een overzicht van de inventaris en de afschrijving 
en renteberekening voor kaaswerktuigen. 
Tabel 36. Kosten werktuigeninventaris kaasmakerij 1) 
A n n , 





















roestvrij e wrongelteems 
weicentrifuge;cap.7001. 
per uur 





broedstoof met thermost. 
roomtank, 50 1 





























































































































1) Onderstaande werktuigeninventaris is ingesteld op dagkazen met een 
capaciteit die berekend is op de verwerking van melk voor 36 - 45 
melkkoeien. 
Hiernavolgend is een iets uitvoeriger omschrijving gegeven van de 
kaastobbe + roermachine en koelinstallatie. 
- een dubbelwandige kaastobbe, 900 1 inhoud; binnenwand van roestvrij 
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staal, buitenwand van hout. Om de binnenwand een ringvormige buis, 
voorzien van sproeigaatjes. Binnentobbe voorzien van aftapkraan, bui-
tenwand voorzien van waterafvoerbuis 
- kaasroermachine, zwenkbaar gemonteerd op een verrijdbare tuimel-
stoel; voorzien van elektr. motor vermogen 1/3 pk 
- 3 messen, roestvrije roerlat en thermostaat 
- 1 koelmachine voor minstens 450 1 melk; 1 pk motor met koelspiraal + 
retourpomp. 
- Zie voor overige werktuigen tabel 36. 
Tenslotte wordt verondersteld dat aanwezig is een kookketel voor de 
bereiding van kokend water, nodig bij de wrongelbewerking. In de kaasop-
slagplaats zijn voorzieningen nodig voor het bewaren van de kaas. Aan 
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De gang van zaken bij het kaasmaken 
De kaasinstallatie - zie tabel 36 - is ingesteld op dagkazen, d.w.z. de 
melk van 's avonds en 's morgens kan in één keer in de loop van de och-
tend worden verwerkt. 
a. Werkwijze bij het dagkazen 
Het koelen van de melk 
In de topperiode bedraagt de te verwerken hoeveelheid kaasmelk + 900 
kg per dag. De melk van 's avonds moet snel en diep worden gekoeld. Dit 
heeft ten doel de eigenschappen van verse melk zogoed mogelijk te behou-
den. In melk die snel tot een lage temperatuur is gekoeld kunnen bacteriën 
zich niet, althans heel langzaam vermenigvuldigen. 
De koeling heeft plaats via koelwatercirculatie tussen de binnen- en 
buitenwand van de kaastobbe. Het koelwater blijft circuleren tot de melk 
beneden 10°C is gekomen. 
Gelijktijdig met het uitstorten van de melk wordt de roermachine in 
werking gebracht. Het roeren van de melk dient om sterke oproming tegen 
te gaan en om een snelle en gelijkmatige koeling te bewerkstelligen. 
Het opwarmen van de melk 
's Morgens wordt de tobbe + 20 minuten voor de warme melk arriveert 
aangesloten op de heetwaterleiding en terwijl de melk in beweging wordt 
gehouden door de roermachine is de heetwatertoevoer groot genoeg om de 
melk in deze tijd op een temperatuur van +25°C te brengen. Nadat de war-
me morgenmelk in de tobbe is gestort zal de gehele inhoud dan ongeveer 
de temperatuur hebben bereikt, die gewenst is voor het stremmen. De ge-
wenste temperatuur hiervoor bedraagt 28 à 29 C. 
Bereiding van de kaas 
Is de bijeengevoegde avond- en ochtendmelk op de gewenste stremtem-
peratuur gekomen, dan wordt 30 gram stremsel per 100 1 aan de melktoe-
gevoegd. De stremtijd bedraagt 25 tot 30 minuten. Hierop volgt het snijden 
van de wrongel (10 tot 15 minuten). Ongeveer 1/3 van de aanvankelijke hoe-
veelheid vloeistof in de tobbe wordt nu afgevoerd. Daarna voorzichtig los-
roeren en geleidelijk heet water toevoegentoteentemperatuurvan32° -
33°C bereikt is.Nu 10 tot 15 minuten roeren:hierna wei afvoeren tot de 
wrongel zichtbaar is . 
In dit stadium voor de 2e maal voorzichtig losroeren en geleidelijk 
heet water toevoegen tot een temperatuur van 36o - 370 c bereikt is.Hier-
op volgt naroeren en bezinken - 5 à 10 minuten. 
De wrongel wordt nu in de vooraf verwarmde kaasvaten gebracht en 
deze 15 tot 20 minuten laten uitlekken. Hierop volgt het persen van de 
kaas - aanvankelijk met licht gewicht, daarna met zwaar gewicht tot 5 à 
6 keer het eigen gewicht van de kaas. 
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Het afvoeren van de wei 
De wei, die tijdens het kaasproces vrijkomt, wordt direct naar de cen-
trifuge gepompt. Van de centrifuge gaat de ontroomde wei via een leiding 
rechtstreeks naar de weivaten in de varkensstal. De room wordt verza-
meld in een roomtank om te worden gekarnd. 
Afzet van de kaas 
De gemaakte kaas is zo uniform mogelijk van gewicht en bedraagt in 
het algemeen 10 - 12 kg. De kaas is verkoopbaar na plm. 4 weken en wordt 
dan ook regelmatig afgezet, waarbij van afhalen van het bedrijf is uitge-
gaan. 
In het voorgaande is er van uitgegaan dat verwerking van de melk van 
zaterdagavond en zondagmorgen op zondag plaats moet hebben. De moge-
lijkheid tot bewaring van deze melk tot maandagochtend is buiten beschou-
wing gelaten, daar hieromtrent nog proeven gaande zijn in verband met 
het behoud van de specifiek gunstige eigenschappen zoals smaak en aroma 
van de kaas. Op dit punt genomen proeven hebben tot dusver nog niet in 
alle opzichten gunstig resultaat gehad. 
b. Zondagsmelk op maandag verkazen 
Ingeval besloten zou worden tot verwerking van een dubbele hoeveel-
heid melk op maandagmorgen moet de installatie worden uitgebreid met 
een opslagtank voor het bewaren van de zaterdagavond- en zondagmorgen-
melk. 
De hierbij te volgen werkwijze is als volgt. 
Het koelen van de melk van zaterdag en zondag geschiedt in een kaas-
tobbe, maar dit is alleen goed mogelijk als op zondagmorgen en zondag-
avond de koude melk uit de kaastobbe wordt verwijderd. Er is daarom een 
afzonderlijke tank nodig voor het bewaren van de zaterdagavond- en zon-
dagmorgenmelk. Deze tank moet met een laag kunstharsschuim zijn om-
geven om voldoende isolatie te waarborgen. Voorts is een roerwerk in de 
tank nodig om het op romen van de melk zoveel mogelijk tegen te gaan. 
Voordat het melken zondagmorgen begint, moet de melk van zaterdag-
avond die zich in de kaastobbe bevindt, dus worden overgebracht naar de 
bewaartank. Dit kan hier geschieden met een eenvoudige voorziening aan 
de melkleiding. De melk kan hierdoor worden opgezogen en via de melk-
sluis in de tank gestort worden. Bij deze overbrenging is dus geen melk-
pomp nodig. 
Op zondagavond, voordat het melken begint, wordt de inmiddels gekoel-
de morgenmelk op dezelfde wijze overgebracht en gestort bij de koude 
melk van zaterdagavond. 
De opslagtank moet daarom de melk van 2 melkmalen kunnen bevatten. 
Het opwarmen van de melk op maandagmorgen geschiedt ook op dezelf-
de wijze als in het voorgaande beschreven is . Tegen het einde van demelk-
tijd begint het verwarmen van de koude melk in de kaastobbe, zodat alle 
melk na samenvoeging de gewenste stremtemperatuur heeft. 
Op maandagmorgen moet echter een aanzienlijk grotere hoeveelheid 
melk worden verwarmd. Na het eerste kaasmaal laat men de koude melk 
vanuit de bewäartank in de kaastobbe stromen en kan het opwarmingspro-
ces opnieuw beginnen. De dubbele hoeveelheid koude melk moet nu direct 
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verwarmd worden tot de stremtemperatuur en hiervoor moet men kun-
nen beschikken over aanzienlijk meer heet water. Om hierin te voorzien 
dient men de beschikking te hebben over een heetwaterinstallatie van vol-
doende capaciteit. 
Voor een uitvoerige toelichting op de mogelijke werkwijzen bij het 
kaasmaken zij tenslotte verwezen naar de L.E.L-studie "Perspectieven 










Constante stalruimte met kaas-
makerij en varkenshouderij op 
basis van kaaswei 
Zie voor rentabiliteits berekeningen tabel 9 
A. Bedrijfsgegevens 
1 Bedrij f soppervlakte 
2 Aantal volw. arb. krachten 
3 Aantal g.v.e. 
4 Aantal varkens 
B. Nieuwwaarde geïnvesteerd vermogen 
5 Grond + basisgebouw (f. 50 000,-) 
6 Uitbreiding, modernisering.erfver-
harding.varkensstal en kaas gebouw 
7 Dode inventaris 
8 Levende inventaris 
Totaal 
9 Additioneel vermogen 
C. Gemiddeld geïnvesteerd vermogen 
10 Grond + basis gebouw 
11 Uitbreiding, modernisering.erfver-
harding .varkensstal en kaas gebouw 
(60%) 
12 Dode inventaris ( 60% ) 
13 Levende inventaris 
Totaal 
14 Additioneel vermogen 
D. Arbeidsbehoefte (uren) 
15 Additioneel gewerkte uren 
E. Arbeidsinkomen per bedrijf 1) 
(kaasprijs f.4,—) 
16 Additioneel arbeidsinkomen 
F. Netto opbrengst geïnvesteerd verm.: 
17 Additioneel netto overschot 1) 
18 Grond boven 20 ha (à f.500,- per ha) 
19 Gebouwen kosten (10%) 
20 Rente dode inventaris (3,3%) 
21 Rente levende inventaris (6,0%) 
Totaal 
G. Lasten 
22 Grondlasten (à f.65,- per ha) 
23 Afschr.+onderhoud gebouwen(5%) 
Totaal 
24 Additionele netto opbrengst 
25 Additionele netto opbrengst+afschr. 
gebouwen 
H. Rendement geïnvesteerd vermogen 
26 Add.netto opbrengst per f.l00,-van 
add.verroogen(gemiddelde investering) 
27 Add.netto opbrengst+afschr.gebouwen 
per f.l00,-van add.vermogen(nieuw-
waarde) 
I. Enkele overige gegevens 
28 Add.arbeidsinkomen per extra uurl) 


























































































































1) Berekend op basis van 5,5% rente voor extra grond. 
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BIJLAGE 2 





Uitbereiding stalruimte met 
kaasmakerij en varkenshoude-
rij op basis van kaaswei 
A. Bedrijfsgegevens 
1 Bedrijfsoppervlakte 
2 Aantal volw.arb.krachten 
3 Aantal g.v.e. 
4 Aantal varkens 
B. Nieuwwaarde geïnvesteerd vermogen 
5 Grond + basisgebouw (f. 50 000,-) 
6 Uitbreiding, modernisering,erfver-
harding .varkens stal en kaasgebouw 
7 Dode inventaris 
8 Levende inventaris 
Totaal 
9 Additioneel vermogen 
C. Gemiddeld geïnvesteerd vermogen 
10 Grond + basisgebouw 
11 Uitbreiding, modernisering ,erfver-
harding.varkensstal en kaasgebouw 
(60% ) 
12 Dode inventaris ( 60% ) 
13 Levende inventaris 
Totaal 
14 Additioneel vermogen 
D. Arbeidsbehoefte (uren) 
15 Additioneel gewerkte uren 
E. Arbeidsinkomen per bedrijf 1) 
(kaasprijs f.4,-) 
16 Additioneel arbeidsinkomen 
F. Netto opbrengst geïnvesteerd ver -
mogen 
17 Additioneel netto overschot 1) 
18 Grond boven 20 ha (à f.500,-per ha) 
19 Gebouwen kosten (10%) 
20 Rente dode inventaris (3,3%) 
21 Rente levende inventaris (6,0%) 
Totaal 
G. Lasten 
22 Grondlasten (â f.65,-per ha) 
23 Afschr.+onderhoud gebouwen (5%) 
Totaal 
24 Additionele netto opbrengst 
25 Additionele netto opbrengst+afschr. 
gebouwen 
H. Rendement geïnvesteerd vermogen 
26 Add.netto opbrengst per f.100,- van 
add.vermogen (gemiddelde investering) 
27 Add.netto opbrengst+afschr.gebouwen 
per f.l00,-van add.vermogen (nieuw-
waarde) 
I. Enkele overige gegevens 
28 Add.arbeidsinkomen per extra uur 1) 
29 Add.investering per extra gewerkt uur 
(nieuwwaarde) 











































416420 452 430 480 005 505 055 
102 385 138 395 165 970 191020 




















55 295 55 365 
32 395 32 815 
91 860 92 090 
421550 446270 
128 380 153100 
5450 5450 
1 857 1857 
41050 44 990 45 940 45 650 





























2 795 3415 
11270 15665 
3845 4 055 
18110 19165 
14 065 18 949 21694 22 755 
15.6 15,2 14,1 12,5 
13.7 13,7 13,1 11,9 , 
8,95 9,70 10,20 10,05 
65 75 89 103 
1) Berekend op basis van 5,5% rente voor extra grond. 
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BIJLAGE 3 
Overzichten van geïnvesteerd vermogen en vermogens rendement 
Uitgangssituatie zo 
kaas en varkens 
A. Bedrijfsgegevens 
1 Bedrijfsoppervlakte 20 
2 Aantal volw. arb . krachten 2,— 
3 Aantal g.v.e. 45,7 
4 Aantal varkens 
B. Nieuwwaarde geïnvesteerd vermogen 
5 Grond + basis gebouw (f. 50 000,-) 210 000 
6 Uitbreiding, modernisering, erfverharding, 
varkensstal en kaasgebouw 20440 
7 Dode inventaris 31725 
8 Levende inventaris 51870 
Totaal 314 035 
9 Additioneel vermogen 
C. Gemiddeld geïnvesteerd vermogen 
10 Grond + basis gebouw 210 000 
11 Uitbreiding, modernisering, erfverharding, 
varkensstal ên kaasgebouw (60%) 12 265 
12 Dode inventaris (60%) 19 035 
13 Levende inventaris 51870 
Totaal 293170 
14 Additioneel vermogen 
D. Arbeids behoefte (uren) 3 593 
15 Additioneel gewerkte uren 
E. Arbeidsinkomen per bedrijf l)(kaasprijs f.4,-) 27 000 
16 Additioneel arbeidsinkomen 
F. Netto opbrengst geïnvesteerd vermogen 
17 Additioneel netto overschot 1) 
18 Grond boven 20 ha ( à f.500,- per ha ) 
19 Gebouwen kosten (10%) 
20 Rente dode inventaris (3,3%) 
21 Rente levende inventaris (6,0%) 
Totaal 
G. Lasten 
22 Grondlasten ( à f.65,- per ha ) 
23 Afschr. + onderhoud gebouwen (5%) 
Totaal 
24 Additionele netto opbrengst 
25 Additionele netto opbrengst + afschr .gebouwen 
H. Rendement geïnvesteerd vermogen 
26 Add. netto opbrengst per f.100,- van add. ve r -
mogen (gemiddelde investering) 
27 Add.netto opbrengst + afschr. gebouwen per 
f.100,- van add. vermogen (nieuwwaarde) 
1. Enkele overige gegevens 
28 Add. arbeidsinkomen per extra uur 1) 
29 Add. investering per extra gewerkt uur (nieuw-
waarde) 









































































Uitbreiding van stalruimte voor rundveehouderij 
en varkenshouderij onbeperkt opengesteld 
(Zie voor rentabiliteits berekeningen tabel 12) 

















































































































































Overzichten van geinvesteerd vermogen en vermogens rendement 
Uitgangssituatie zoi 
kaas en varkens 
A. Bedrijfsgegevens 
1 Bedrijfsoppervlakte 20 
2 Aantal volw. arb . krachten 2,— 
3 Aantal g.v.e. 45,7 
4 Aantal varkens 
B. Nieuwwaard geinvesteerd vermogen 
5 Grond + basis gebouw (f. 50 000) 210 000 
6 Uitbreiding, modernisering, erfverharding, 
varkensstal en kaasgebouw 20440 
7 Dode inventaris 31725 
8 Levende inventaris 51870 
Totaal 314 035 
9 Additioneel vermogen 
C. Gemiddeld geinvesteerd vermogen 
10 Grond + basis gebouw 210 000 
11 Uitbreiding, modernisering, erfverharding, 
varkensstal en kaasgebouw (60%) 12 265 
12 Dode inventaris (60%) 19 035 
13 Levende inventaris 51870 
Totaal 293170 
14 Additioneel vermogen 
D. Arbeidsbehoefte (uren) 3 593 
15 Additioneel gewerkte uren 
E. Arbeidsinkomen per bedrijf 1) (kaasprijs f.4,-) 27 000 
16 Additioneel arbeidsinkomen 
F. Netto opbrengst geinvesteerd vermogen 
17 Additioneel netto overschot 1) 
18 Grond boven 20ha (a f.500,-per ha) 
19 Gebouwenkosten (10%) 
20 Rente dode inventaris (3,3%) 
21 Rente levende inventaris (6,0%) 
Totaal 
G. Lasten 
22 Grondlasten (à f.65,— per ha) 
23 Afschr. + onderhoud gebouwen (5%) 
Totaal 
24 Additioneel netto opbrengst 
25 Additionele netto opbrengst+afschr.gebouwen 
H. Rendement geinvesteerd vermogen 
26 Add. netto opbrengst per f.100,— van add. 
vermogen (gemiddelde investering) 
27 Add. netto opbrengst + afschr .gebouwen per 
f.100,—van add.vermogen (nieuwwaarde) 
I. Enkele overige gegevens 
28 Add.arbeidsinkomen per extra uur 1) 
29 Add.investering per extra gewerkt uur 
(nieuwwaarde) 































kaasprijs f. 4, 
met kaas en, 
varkens 
— per kg 












































































1241 5273 13 970 26 600 































Overzichten van geïnvesteerd vermogen en vermogens rendement 
Uitgangssituatie 
A. Bedrijfsgegevens 
1 Bedrij f soppervlakte 20 
2 Aantal volw.arb.krachten 2»0 
3 Aantal g.v.e. 45,7 
4 Aantal varkens 
B. Nieuwwaarde geïnvesteerd vermogen 
5 Grond + basis gebouw ( f. 50 000,- ) 210 000 
6 Uitbreiding, modernisering .erfverharding 20440 
7 Dode inventaris 31725 
8 Levende inventaris 51870 
Totaal 314 035 
9 Additioneel vermogen 
C. Gemiddeld geïnvesteerd vermogen 
10 Grond + basis gebouw 210 000 
11 Uitbreiding, modernisering, erfverharding(60%) 12 265 
12 Dode inventaris (60%) 19 035 
13 Levende inventaris 51870 
Totaal 293170 
14 Additioneel vermogen 
D. Arbeidsbehoefte (uren) 3 593 
15 Additioneel gewerkte uren 
E. Arbeidsinkomen per bedrijf 1) (kaasprijs f.4,-) 27 000 
16 Additioneel arbeidsinkomen 
F. Netto opbrengst geïnvesteerd vermogen 
17 Additioneel netto overschot 1) 
18 Grond boven 20 ha (à f.500,-- per ha) 
19 Gebouwenkosten (10%) 
20 Rente dode inventaris (3,3%) 
21 Rente levende inventaris (6,0%) 
G. Lasten 
22 Grondlasten (à f.65,— per ha) 
23 Af sehr. + onderhoud gebouwen ( 
Totaal 
Totaal 
24 Additionele netto opbrengst 
25 Additionele netto opbrengst + afschr.gebouwen 
H. Rendement geïnvesteerd vermogen 
26 Add. netto opbrengst per f.100,- van add. ver-
mogen (gemiddelde investering) 
27 Add.netto opbrengst + afschr.gebouwen per 
f.100,— van add. vermogen (nieuwwaarde) 
I. Enkele overige gegevens 
28 Add. arbeidsinkomen per extra uur 1) 
29 Add. investering per extra gewerkt uur (nieuw-
waarde) 
1) Berekend op basis van 5,5% rente voor extra grond. 
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Rundveehouderij zonder kaasmaken 
en varkenshouden; uitbreiding land en stalruimte 










































































































































BIJLAGE 6. Overzicht van de financieringsmogelijkheden van extra-investeringen - ge -
heel op basis van vreemd vermogen - waarbij van de uitgangssituatie in de 
bijlagen 1 t / m 5 is uitgegaan. 
I . Financiering van de uitgangssituatie op basis van 40% eigen vermogen van het gemid-
deld geïnvesteerd kapitaal.(20 ha land, 36 melkkoeien zonder kaasmaken en varkens) 
Gemiddelde kapitaalwaarde van de investe- Financiering met garantie 
ringen fonds 
Grond + Gebouwen f. 
Modernisering, erfverharding 
kaas + varkensgebouw " 
Dode inventaris " 
Levende inventaris " 
Vastgelegd f. 
* 4% bedrijfskapitaal " 
Totaal investering f. 
Financieringsverplichtingen 
Rente: 
Ie hypotheek 7%, van f. 148 180,-
Voor overige leningen 8% 
Totaal 
Aflossing 
Hypotheken 2% 1) (eerste 5 jaar) 
Afschrijving gebouwen 2) 
210 000.- Ie Hypotheek (2/3) 
Tophypotheek (rest) 
12 265.- Eigen vermogen 




















Totaal rente en aflossingsverplichtingen 
f. 1045,-3) 
f. 14195,-
II Financiering van de extra investering op basis van vreemd vermogen bij uitbreiding 
van de veestapel tot 39 melkkoeien, kaasmaken en aanhouden van 164 mestvarkens 
(zie 2e kolom in tabel 2 of bijlage 2) 
Gemiddelde kapitaalwaarde uitgangssituatie 
+ nieuwwaarde extra investeringen 
Financiering met garantie van borgstel-
ling sfonds 
Grond + gebouwen 
Modernisering erfverharding, 
kaas + varkensgebouw 
(76310 - 20440 + 12260) 
Dode inventaris 
(50640 - 31725 + 19035) 
Levende inventaris 
Vastgelegd 









l e hypotheek (2/3) 
Tophypotheek 
Op overdracht rundvee 
Eigen vermogen (40% van 
f. 304 900,-) 








Ie hypotheek 7% van f. 185420,-














BIJLAGE 6. (Vervolg) 
Transport f. 21300,-
Aflossing ' 
Hypotheken 2% 1) (eerste 5 jaar) 
Voor overige leningen 5% van 
f. 11240 -
Totaal 
Afschrijving gebouwen 2) 
Verschil f. 1830.-3Ï 
Totaal rente en aflossingsverplichtingen 
Totaal rente en aflossingsverplichtingen uitgangssituatie 
Verplichtingen voor extra kapitaalsinvestering 
Financieringsmiddelen extra kapitaalsinvestering (netto-opbrengst) 
Extra beloning uit add.investering voor eigen vermogen (d.i. ± 2%) f. 2 335,-
De hier gegeven extra kapitaalsinvestering op basis van vreemd vermogen is dus vol-
ledig verantwoord. 
1) Na 5 jaar wordt het 3%; dit houdt echter in dat het totaal aan financieringsverplichtin-
gen niet stijgt, omdat de rente met een evenredig bedrag is gedaald. 
2) Afschrijving werktuigen nodig voor herinvesteringen. 













Toelichting op de rendementsberekening van het bedrijf van 24 ha in tabel 16. 
Gemiddeld geïnvesteerd vermogen. 
Bij een aangenomen verkeerswaarde van f. 80Q0,- per ha bedraagt het 
in grond geïnvesteerde vermogen 24 ha à f. 8000,- = 
Het basisgebouw is gewaardeerd tegen opbrengstwaarde die gesteldis op 
De kapitaalsinvestering van uitbreiding stalruimte, modernisering, erf-
verharding enz. werd als volgt berekend: 
a. 9,3 extra standplaatsen boven stalruimte voor 36melkkoeien 
9,3 x f. 1200,-
b . verbouwing stal bij aanleg van het drijfmestsysteem inclusief 
gruproosters + rubbermatten 1) 45,3 melkk. . „„„„ 






Gemiddelde kapitaalsinvestering 60% 
1) Zie kostenberekening in bijlage 13. 
Geïnvesteerd in gebouw voor varkens en kaasmaken: 
4. Varkensstal 60% van f.47500,- (190 va. àf.250,-) 
5. Kaasgebouw .60% van f. 10600,- (gebouw + inventaris) 
Geïnvesteerd in dode inventaris: 
6. Landbouwwerktuigen (60% van f. 34540,-
7. Kaaswerktuigen (60% van f. 15635,-) 
8. Inventaris varkens (60% van f. 3800,- (f. 20,- per varken)) 
Geïnvesteerd in levende inventaris : 
9. Rundvee (57,5 g.v.e. à f. 1135,-) 
10. Varkens (gemiddeld 190 varkens à f. 140,-) 
-)1) 
" 2000,-















B Netto opbrengst geïnvesteerd vermogen. 
1. Netto overschot (zie tabel 11) 
2. Kosten grond + gebouwen op pachtbasis 
a. 20 ha à f. 335,- voor grond, gebouwen en erfverharding 
b. minimumkosten bij aankoop of bijpachten van los land 
(4 ha à f. 260,-) 
c. gebouw varkens (190 varkens à f. 25,-) 
d. kaasgebouw (werken opslagruimte) (10% van f. 10600,-) 
e. drijfmestsysteem (45,3 melkk. à f. 31,-) (zie bijlage 13) 
f. staluitbreiding (9,3 melkk. à f. 120,-) 
Totaal 
3 . Huur woning 
4. Berekende rente (dode en levende inventaris) 
a. geïnvesteerd in rundvee f. 65263,- (57,5g.v.e. àf.1135,-) 
hiervan 5,5% rente 
b. geïnvesteerd in varkens f. 26600,- (190 varkens à f. 140,-) 
hiervan 6% rente 
c. geïnvesteerd in landbouw- en kaaswerktuigen f.47360,-
hiervan gemiddeld berekend 3,4% rente 
d. geïnvesteerd in inventaris varkens f. 3800,-(f.20,-per va.) 

















BIJLAGE 7 (vervolg) 
Toelichting op de rendementsberekening van het bedrijf van 24 ha in tabel 16. 
C Lasten. 
1. Grondlasten (f. 6 5 , - p e r ha) f. 1560,-
2. Afschrijving + onderhoudskosten van gebouw voor rundvee: 
a. opbrengstwaarde basisgebouw f. 50000,-; 
hiervan 8% (afschrijving + onderhoud) f. 4000,-
b. overige kapitaalsinvesteringen in gebouwen: 
uitbreiding, modernisering enz. f. 32000,-
kaasgebouw " 10600,-
totaal f. 42600,-
hiervan 5% (afschrijving + onderhoud) f. 2130,-
(3% afschrijving + 2% onderhoud van nieuwwaarde) 
Totaal f. 6130,-
3. Afschrijving + onderhoud gebouw varkens: 
nieuwwaarde (190 va. à f. 250,-) f. 47500,-
hiervan 5% (3% afschrijving + 2% onderhoud f. 2375,-
van nieuwwaarde) 
1) De kapitaalsinvestering in machines en werktuigen ad f. 31 725,- bij 20 ha land en 
36 melkkoeien gekapitaliseerd op basis van de kosten bij 24 ha land en 45 melkkoeien. 
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BIJLAGE 8 











D e c . 
Jan. 


































































Toegesta an Tot. uren 











































v e e v e r z . , 













































In de p r o -
g r a m m e r i i g 
opgenomen 















































1 0 1 5 
1 3 5 0 
3 310 

















1 0 0 5 
1 1 1 5 
1 4 1 0 
3 530 
1 9 2 0 
5 450 
V a s t e u r e n 
melken. 







1 0 4 5 , 6 
422 ,8 
1 4 6 8 , 4 
Minstens te In de p r o -
















1 2 7 7 , 2 
3 381,6 
1) Zie § 1, hoofdstuk VIII. 
2) Zie bijlage 9. 
3) Maximaal aantal overuren per j aa r . 
4) Speelruimte 100 algemene uren. 
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BIJLAGE 9 
Op de beschikbare uren in mindering gebrachte vaste uren per halve maand voor rundvee, 
















































































































































































































































































1) Zie voor variabele uren overige veldwerkzaamheden bijlage 11. 
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BIJLAGE 11. 
Variabele uren per g.v.e. voor overige veldwerkzaamheden 1) 
G.v.e. per ha 








Maart t/m april 
Mei t/m juni 
Juli t/m september 
Maart t/m september 
Oktober t/m februari 
Gehele jaar 
Variabele uren melken 
veeverzorgen en kaas 






















































































































































Totaal in rekening ge-
brachte variabele uren 
per g.v.e. per jaar 48,18 47,47 47,20 46,17 45,85 45,54 
1) De uren voor hooien, kuilen, mestuitbrengen en varkens zijn in de programmering af-
zonderlijk in rekening gebracht. 
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BIJLAGE 12. 
Enkele gespecificeerde overzichten van de kosten van werk door derden 
Omvang varkens gebonden aan kaaswei 
(Stalruimte beperkt; zie tabel 9) 
Bedrijfsoppervlakte 
Aantal koeien per bedrijf 



























Totaal 1359 1574 1139 
Omvang varkens gebonden aan kaaswei 
(Geen beperking stalruimte; zie tabel 11) 
Bedrijfsoppervlakte 
Aantal koeien per bedrijf 







































Omvang varkens niet beperkt door beschikbare kaaswei 
(Geen beperking stalruimte; zie tabel 12) 
Bedrijfsoppervlakte 
Aantal koeien per bedrijf 


































Kostenberekening drijfmestinstallatie voor 30 melkkoeien 
Verbouwing grup en verlaging van de standvloer f. 5 750,-
30 gruproosters " 1800,-
30 rubbermatten " 1650,-
Voorzieningen mestafvoer (naar put of sloot) " 2000,-
Totaal 
Rente 5,5% (60% van f. 11 200,-) 
Afschrijving gruproosters + rubbermatten (in 12,5 jaar) 
Afschrijving verbouwing (in 25 jaar) 
Afschrijving mestafvoer in 30 jaar 
Totaal f. 942,-













Overzicht van de kosten, opbrengsten en de rentabiliteit van kaasmaken bij 36 
melkkoeien op basis van de aangenomen uitgangspunten. 
a. Kosten exclusief arbeid 
Rente + afschrijving en onderhoud van de werk- en opslagruimte 
10% van f. 10.600,-- f. 1.060, 
Rente + afschrijving en onderhoud van de werktuigen (zie tabel 31) " 2.190, 
Hulpstoffen, energie, water,kaasdoeken en overige kosten 36 x f 3 1 , - " 1.116, 
Totaal f. 4.366, 
Totaal verkaasde melk 36 x 2845 1 (verkaasde melk per koe) 102420 1. 
Totaal geproduceerde hoeveelheid kaas op basis van 102 kg kaas per 
1000 1 melk 10447 kg. 
Kosten per 100 kg kaas f. 42,— 
b.Opbrengsten op basis van f. 4,— per kg kaas . 1) 
Kaasmelk per koe (maart t /m september) 2845 1. 
Dit betekent: 290 kg kaas à f. 4 , ~ per kg f. 1.160, 
12 kg weiboter à f. 3,60 per kg " 43, 
2515 1. wei 2) (varkens op basis van kaaswei) " 70. 
Totaal per koe f. 1.273,— 
Opbrengst 36 melkkoeien 36 x f.1.273,— f.45.828,~ 
Opbrengst per 100 kg kaas f.45.828,— : 10.447 kg kaas f. 438.70 
Opbrengst melk ingeval van levering aan een fabriek 
980 1 kaasmelk à f. 34,55 per 100 1. i. 338.60 
Meeropbrengst per 100 kg kaas f. 100.10 
e.Opbrengsten op basis van f. 3,80 per kg kaas . 1) 
Opbrengst per koe 
290 kg kaas à f. 3,80 per kg f. 1.102,— 
12 kg weiboter à f. 3,60 per kg " 43,— 
2515 1 wei 2) (varkens op basis van kaaswei) " 70.— 
Totaal per koe f. 1.215.— 
Opbrengst 36 melkkoeien 36 x f. 1.215,— f. 43.740,— 
Opbrengst per 100 kg kaas f. 43.740,—: 10.447 kg kaas f. 418.70 
Opbrengst melk ingeval van levering aan een fabriek 
980 1. kaasmelk à f. 34,55 per 100 1 " 338.60 
Meeropbrengst per 100 kg kaas i. 80.10 
d. Arbeid 
Vaste uren 
30 uur per halve maand gedurende 7 maanden 420 uur 
Variabele uren (per 400 1 kaasmelk 1 uur). 
In totaal dus 102420 1 : 400 1 melk x 1 uur 256 uur 
Totaal benodigde arbeid 676 uur 
Dit is per 100 kg geproduceerde kaas 6,5 uur 3). 
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BIJLAGE 14(vervolg) 
Gemiddelde hoeveelheid verkaasde melk per dag 
102420 1 : 210 dagen = + 500 1 
Uitgezonderd de wachttijden 4) is hier gemiddeld voor 
nodig 3 1/4 uur arbeid per dag. 
. Rentabiliteit op basis van f. 4,— per kg kaas. 
Meeropbrengst van de melk via kaasbereiding per 100 kg kaas 
Kosten exclusief arbeid per 100 kg kaas 
Arbeidsinkomen per 100 kg kaas 





Winst per 100 kg kaas 
Arbeidsinkomen per gewerkt uur 
f. 58,10 : 6,5 uur f. 8,90 
f. Rentabiliteit op basis van f. 3,80 per kg kaas. 
Meeropbrengst van de melk via kaasbereiding per 100 kg kaas 
Kosten exclusief arbeid per 100 kg kaas 
Arbeidsinkomen per 100 kg kaas 
Kosten van arbeid per 100 kg kaas (6,5 uur à f. 5, — ) 
Winst per 100 kg kaas 
Arbeidsinkomen per gewerkt uur 
f. 38,10 : 6,5 uur f. 5,86 
25,60 
f. 80,10 
" 4 2 , - -
i. • 38,10 
" 32,50 
f- 5,60 
1) Opbrengst verkaasde melk respectievelijk 18 en 12% boven de aangenomen 
fabrieksprijs (f.34,55) van de melk. In het tijdvak 1960 - 1967 bedraagt dit 
percentage gemiddeld 20'?. 
2) Waardering van de wei aan varkens f. 3 .— per 100 1 en aan kalveren 
f. 2,10 per 100 1. 
3) Daar de vaste uren niet variëren met de omvang van.de verkaasde hoeveelheid melk 
is het duidelijk dat met minder arbeidsuren per 100 kg kaas volstaan kan worden naar-
mate de hoeveelheid kaasmelk groter is. Binnen bepaalde grenzen nemen alleen de 
variabele uren toe. Een grote melkveestapel en/of een hoge melkgift per koe zijn dus 
gunstige omstandigheden voor de rentabiliteit van de kaasmakerij . 




Overzicht van de kosten, opbrengsten en de rentabiliteit van kaasmaken bij een aangeno-
men melkproduktie van 5000 kg melk per koe 1). (36 melkkoeien) 
a. Kosten exclusief arbeid 
Rente + afschrijving en onderhoud van de werk- en opslagruimte 10% 
van f. 10 600,-
Rente + afschrijving en onderhoud van de werktuigen (verhoogd met 
5%) 
Hulpstoffen, energie, water, kaasdoeken en overige kosten (verhoogd 
met 15%) 
Totaal 
Verkaasde hoeveelheid melk per koe 3365 1. 
Totaal verkaasde melk 36 x 3365 
121140 1. melk. 
Totaal geproduceerde hoeveelheid kaas op basis van 102 kg per 
1000 1. melk = 12356 kg kaas. 





2 3 0 0 , — 
1283 ,— 
f. 4643,-
b. Opbrengsten op basis van f. 4 , - per kg kaas 
Kaasmelk per koe (maart t / m september) 3365 1. 
Dit betekent: 343 kg kaas à f. 4 , - per kg 
14,2kg weiboter à f. 3,60 per kg 
2975 1. wei (varkens op basis van kaaswei) 
Totaal per koe 
Opbrengst 36 melkkoeien 36 x f. 1 507,- - f. 54252,— 
Opbrengst per 100 kg kaas f. 54252,-: 12356 kg kaas 
Opbrengst melk ingeval van levering aan een fabriek 
980 1. kaasmelk à f. 34,55 per 100 1. 











c. Opbrengsten op basis van f. 3,80 per kg kaas 
Opbrengst per koe 
343 kg kaas à f. 3,80 per kg 
14,2 kg weiboter à f. 3,60 per kg 
2975 1. wei (varkens op basis van kaaswei) 
Totaal per koe 
Opbrengst 36 melkkoeien 36 x f.1438,- f. 51768,-
Opbrengst per 100 kg kaas f. 51768
 : 12356 kg kaas 
Opbrengst melk ingeval van levering aan een fabriek 
980 1. kaasmelk à f. 34,55 per 100 1 . 
Meeropbrengst per 100 kg kaas 
d. Arbeid 
Vaste uren 
30 uur per halve maand gedurende 7 maanden 420 uur 
Variabele uren ( per 400 1. kaasmelk 1 uur). 
In totaal dus 121140 1.: 400 1. melk x luur 303 uur 
Totaal benodigde arbeid 723 uur 








5 1 . — 
84 .— 
1438,— 
4 1 9 , — 
3 3 9 , — 
f. 80, 
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BIJLAGE 15. (Vervolg) 
Gemiddelde hoeveelheid verkaasde melk per dag 
121140 1, : 210 dagen = ± 580 1. . . 
Uitgezonderd de wachttijden is hier gemiddeld voor nodig 3,5 uur 
arbeid per dag. 
e. Rentabiliteit op basis van f. 4 , - per kg kaas 
Meeropbrengst van de melk via kaasbereiding per 100 kg kaas f. 100,— 
Kosten exclusief arbeid per 100 kg kaas " 37,50 
Arbeidsinkomen per 100 kg kaas f. 62,50 
Kosten van arbeid per 100 kg kaas (6,0 uur à f. 5,-) " 30,— 
Winst per 100 kg kaas f. 32,50 
Arbeidsinkomen per gewerkt uur 
f. 62.50 : 6,0 uur f. 10.40. 
f. Rentabiliteit op basis van f. 3,80 per kg kaas 
Meeropbrengst van de melk via kaasbereiding per 100 kg kaas f. 80,— 
Kosten exclusief arbeid per 100 kg kaas " 37.50 
Arbeidsinkomen per 100 kg kaas f. 42,50 
Kosten van arbeid per 100 kg kaas (6,0 uur à f. 5,-) " 30,— 
Winst per 100 kg kaas T. 12,50 
Arbeidsinkomen per gewerkt uur 
f. 42,50 : 6,0 uur f. 7.10. 
1) Een hoger of lager vetgehalte van de melk heeft weinig of geen invloed op de renta-
biliteit van de kaasmakerij; de grotere of kleinere kaasopbrengst compenseert nl. 
het verschil in opbrengst van de melk bij verschillend vetgehalte ingeval van levering 
aan een fabriek. 
De overige uitgangspunten zijn gelijk aan die voor bijlage 14. 
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BIJLAGE 16. 
Specificatie van de totale voerkosten per bedrijf , 
(bedrijfssituatie 20 ha met 36 melkkoeien (45,7 g.v.e.) (zie tabel9 ) 
Hoeveelheid 
301 kg 







suikerbietenblad + kop 
Pri js 
à f. 39,20 per 100 kg 
à " 36,90 " " " 
à " 60,00 " ton 












Bijvoedering in de weide 
0,9 ton voeraardappelen à f. 60,00 per ton 
2,1 ton suikerbietenblad + kop à " 24,00 " " 
7 200 kg 
Voerkosten kalveren 
krachtvoer à " 38,00 per 100 kg 
36 melkkoeien à f. 92,- (melk + wei + krachtvoer) 











Totaal f. 16 602,-
Voerkosten per koe f. 461, -
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BIJLAGE 16 a. 
Specificatie van de totale voerkosten per bedrijf 
(bedrijfssituatie 20 ha met 36 melkkoeien (45,7 g.v.e.) bij uitgebreide keuze uit voeder-












suikerbietenblad + kop 
aardappelschillen 
sp ruitenkoppen 
in de weide 
voeraardappel en 




à f. 36,90 per 100 kg 
à f. 24,- per ton 
à f. 50,- per ton 
à f. 45 , - per ton 
à f. 60,- per ton 
à f. 24,- per ton 
à f. 38,- per 100 kg 
36 melkkoeien à f. 92,- (melk+wei+krachtvoer) 
Aankoop s t ro f. 500,- +f. 342,- voor melasse bij het inkuilen 
Totaal 

























Voerkosten per koe f. 457,-
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BIJLAGE 16 b. 
Specificatie van de totale voerkosten per bedrijf 














suikerbietenblad + kop 
in de weide 
voeraardappelen 
suikerbietenblad + kop 
krachtvoer 
Voerkosten kalveren 
Pr i js 
à f. 39,20 per 100 kg 
à f. 36,90 per 100 kg 
à f. 60,- per ton 
à f. 24,- per ton 
à f. 60,- per ton 
à f. 24,- per ton 
à f. 3 8 , - p e r 100 kg 
39,1 melkkoeien à f. 92,- (melk+wei+krachtvoer) 
Aankoop s t ro Î . 500,- + f. 252,- voor melasse bij het inkuilen 
Totaal 

























Voerkosten p e r Icoe f. 538,-
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